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Будучи удостоенъ 2 года тому назадъ предложешя Импе- 
раторскаго Лифляндскаго Экономическаго Общества принять 
участ1е въ его трз^дахъ, ученымъ зав$дывашемъ метеороло­
гическою с^тыо Общества, я употребиль всгЬ старашя къ тому, 
чтобы воспользоваться дов&р1емъ какъ Общества, такъ и Ни­
колаевской Главной Физической Обсерваторш на пользу обоихъ 
этихъ учреждены, установлешемъ взаимнаго контроля наблю- 
денш станщй подв31домственныхъ тому и другому учреждешю. 
Благодаря любезности директора Обсерваторш акад. М. И. Рыка- 
чева и заводующаго отд'Ьлетемъ Э. Ю. Берга, а также согласш  
Общества на производство нйкоторыхъ дополнительныхъ ассиг­
нованы, намъ удалось собирать и публиковать вскоре послг£ 
истечетя каждаго месяца результаты дождемгЬрныхъ наблю­
дены всйхъ станщй Лифляндской и Эстляядской губернш. 
Такимъ образомъ мы достигли возможности изучешя осадковъ 
этого края при помощи такого богатаго состава станцш, по- 
добнаго которому нйтъ ни въ одной изъ существующихъ 
м’Ьстныхъ метеор, сйтей въ Россш ; преимущество нашей с^ти 
состоитъ не въ абсолютномъ чисд'Ь станщй, но въ густот^ 
ихъ распредгЬлетя, въ среднемъ по одной на 400 квадр. верстъ. 
Къ числу достоинствъ станщй Ирибалтшскаго края сл'Ьдуетъ 
отнести и непрерывность ихъ д^йств1я.
Само собою разумеется, что производя метеор, наблю- 
дешя, сельсше хозяева въ большинства случаевъ не им^ли 
прямой задачи сделать вкладъ въ науку, а руководствовались 
въ значительной степени практическими соображешями, пред­
полагая возможнымъ съ одной стороны сделать при помощи 
дождемйрнйхъ наблюдены учетъ водному хозяйству и опре­
делить одинъ изъ элементовъ оценки им'Ьшй, съ другой 
стороны разсчитывали на изучеше осадковъ центральными ор­
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ганами для целей предсказашя осадковъ въ летнее время 
при помощи телефонной сети, раскинувшейся на всемъ про- 
тяженш края.
Этому желанш необходимо идти на-встр^чу, и именно 
важно направить изучеше результатовъ наблюдешй соотвйт- 
ствующимъ образомъ. Оставляя въ стороне обработку среднихъ 
величинъ, которая произведена въ видахъ детальнаго клима- 
тическаго познашя края, я укажу здесь на чисто-метеороло- 
гичесшя работы, предпринятая нами. По мысли одного изъ 
деятелей Лифл. Общества инженера г. Вёльдеке предложено 
наблюдателямъ отмечать по возможности время дня, когда 
начинается и кончается дождь, и такимъ образомъ ныне уже 
достигнута возможность строить очень удовлетворительныя 
карты, на которыхъ выясняется движете областей дождя; 
изъ того, что на прохождешя авангардомъ дождя по­
перечника нашей с/йти требуется около 5— 10 часовъ, усма­
тривается возможность предупрежден!# о дожде помощью 
телефонной сигнализащи.
Съ своей стороны я хотйлъ еще более подкрепить и 
развить въ наблюдателяхъ интересъ и понимаше значешя ихъ 
наблюдены путемъ публикацы синоптическихъ таблицъ, со- 
держащихъ результаты вс^хъ ихъ наблюдешй. Синоптическое 
разсмотрйше, дотоле производившееся лишь для грозъ и то 
лишь въ одномъ 1894 г. должно выяснить для вс^хъ частей сети, 
устанавливается ли въ действительности такое согласоваше 
выпаденш дождя, которое позволяетъ считать осадки не ка- 
призомь местной природы, но явлешемъ закономернымъ и под- 
лежащимъ общему предвидешю. Сопоставлешя, произведенныя 
лйтомъ 1900, и въ самомъ деле показали, что перюды дождя 
располагаются въ вегетащонное время настолько правильно, 
что и съ точки зрешя нагл яд наго изображешя погоды, синоп- 
тичесшя таблицы оказываются весьма целесообразными.
Я долженъ упомянуть и о важномъ применены подоб- 
ныхъ таблицъ для точнаго вычислешя меры соглатя погоды 
по образцу изследованш г. г. Мантеля и Винкельмана, а 
также и для вывода общихъ соотношены между осадками и 
давлешемъ равно какъ и другими метеор, элементами.
Все это заставило меня отнестись весьма критически къ 
готовымъ уже таблицамъ съ темъ, чтобы точно разработанный 
сводъ представить на пользу и судъ спещалистовъ. Въ по- 
следующемъ мы цаемъ такой годичный синоптическы сводъ,
5какой только однажды былъ изданъ въ Россы, именно проф. 
А. В. Клоссовскимъ въ 1887 г. для Югозападной метеор, сети.
По м$ре печаташя ежедневяыхъ осадковъ для вс’Ьхъ 
дождем^рныхъ станщй И. Л. Э. О. ежемесячно въ Baltische 
Wochenschrift, выяснялись новыя и новыя ошибки, бывппя 
дотоле неизвестными. Кроме различныхъ мелкихъ ошибокъ 
оказались две общихъ ошибки, съ которыми пришлось иметь 
много хлопотъ. Въ виду необходимости часто упоминать ихъ, 
мы ихъ назвали для краткости : ошибка записи и ошибка 
стиля.
Подъ о ш и б к о ю  з а п и с и  мы подразумеваемъ запи- 
сываше наблюдателями отсчетъ по дождемеру на тотъ самый 
день, въ который сделано измереше. Ошибочною мы считаемъ 
такую запись потому, что почти во всехъ странахъ, на осно­
ваны международныхъ соглашенШ, отсчитанныя утромъ коли­
чества осадковъ записываются на предыдущы день. Подоб- 
нымъ же международнымъ способомъ записываютъ осадки и 
MHorie наши корреспонденты, особенно те, которые состоять 
наблюдателями сети Н. Гл. Физ. Обсерваторы, но мнопе 
корреспонденты издавна записывали на день наблюдешя. Въ 
виду этого, Landes-Cultur-Bureau склонилось въ 1899 г. къ 
тому, чтобы побудить и всЬхъ наблюдателей записывать на 
день наблюден1я и распространило соответственные пригла- 
шешя и бланки. Однако, именно со стороны корреспонден- 
товъ Н. Г. Ф. О. было высказано пожелаше о сохранены 
однородности въ производств^ местныхъ и международныхъ 
наблюдены, и упомянутое предложеше Бюро Культуры было 
имъ отменено въ конце того же 1899 и въ началё 1900 г. 
Съ другой стороны и последовавшее въ 1900 г. приглашеше 
бюро къ записи наблюдены по международной схеме не 
увёнчалось полнымъ успехомъ, и мнопе наблюдатели заявили 
ж ел ате  продолжать записывать измерешя количествъ осадковъ 
на день измерешя. Этотъ пр1емъ, называемый мною, какъ 
видно, более или менее условно, ошибочнымъ, им'Ъетъ однако 
и действительно неудобную сторону, ибо лишаетъ возможность 
составить по международной схеме, месячную сумму осадковъ 
немедленно по получены месячной таблицы, за неимешемъ 
на последней измерен1я осадковъ, выпавшихъ въ течете по- 
следняго дня месяца. Таковое неудобство сказалось при пе­
чатаны нашихъ ежедневныхъ таблицъ отсутств1емъ чиселъ въ 
графе последняго числа месяца и въ графе суммъ. Для из-
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6бежашя этого посл^дняго пробела Бюро просило гг. наблю­
дателей, оставшихся при невйрномъ способе записи, при­
писывать къ каждой месячной таблице измереше сделанное 
1-го числа слЬдующаго месяца. М нопе на это согласились. 
Въ общемъ изъ числа Д'Мствовавшихъ 145 станщй 85 писали 
осадки на предшествующы день, а 60 давали ошибку записи.
Механическая регулярная запись на день наблюдешя 
или на предшествующа день рано или поздно обнаружива­
лась и исправлялась. Труднее дела разработки обстояло въ 
тйхъ случаяхъ, когда наблюдатель желалъ придерживаться 
собственнаго разсуждешя. Многимъ, конечно, кажется не- 
л’йпымъ записать осадки на такой день, который съ полуночи 
до полуночи прошелъ безъ капли дождя ; между тЬмъ это обя­
зательно по международнымъ правиламъ, коль скоро дождь 
выпалъ между 12 и 8 ч. пополуночи, хотя бы послё самаго 
яснаго дня. Некоторые наблюдатели, желавппе поступать 
ращонально, несомненно, нарушали иногда это правило. Къ 
счастью это были большею частью внимательные наблюдатели, 
которые делали въ таблице приме чаше о времени выпадешя 
осадковъ и так. обр. позволяли разобраться, на какой день 
отнести сделанное измереше, и не нужно ли его передвинуть. 
Ошибки этихъ наблюдателей заключались въ томъ, что они 
пр1урочивали осадки къ гражданскимъ суткамъ, кончаю­
щимся полуночью, тогда какъ сутки для осадковъ считаются 
по необходимости отъ 8 ч. у. до 8 ч. у., когда производится 
измереше. Эти наблюдатели сами лишены возможности быть 
последовательными, когда дождь выпадалъ въ разное время 
и днемъ и ночью ; тогда они поневоле отступали отъ граж- 
данскихъ сутокъ, незная за отсутств1емъ наблюден!я въ пол­
ночь, сколько выпало осадковъ до полуночи и сколько после 
нея. Исправить ошибки записи этого рода не всегда удалось.
При исправлены ошибокъ записи мы руководствовались 
обыкновенно объяснешями самыхъ наблюдателей, запрашивая 
ихъ въ случаяхъ сомнены (съ 18 станщй поступили обстоя­
тельные ответы въ ноябре), въ некоторыхъ-же случаяхъ за 
отсутств1емъ определенныхъ ответовъ, полагались на сраввеше 
хода осадковъ съ таковымъ же на ближайшей надежной станщй. 
Для аккуратно произведенныхъ наблюдены этотъ способъ 
сравнешя давалъ вполне несомненные результаты.
Въ мЬсяцахъ, содержавшихъ ошибку записи, для исправ-
л е т я  необходимо было передвинуть вей изм ^ретя осадковъ 
на 1 день назадъ (влево въ напечатанныхъ таблицахъ).
Подъ ошибкою с т и л я  мы подразумеваемъ включете 
въ счетъ дней 29 февраля. Этотъ день, присчитываемый въ 
нашемъ счисленш въ к а ж д о м ъ  высокосномъ году, въ ми- 
нувшемъ 1900 г. по новому стилю не присчитывался. Это 
было упущено изъ виду многими наблюдателями. Большинство 
заменило вскоре сделанную ошибку, вероятно по сравнешю 
съ числами мЬсяцевь въ газетахъ, некоторые-же остались при 
сделанной ошибке на целый годъ. Исправлеше ошибки 
сделано было некоторыми наблюдателями довольно хитро: 
иные отбросили въ марте 31-ое число, одинъ сосчиталъ въ 
апрелЬ 29 дней; къ сожаленш  въ печать проникли некоторыя 
последств1я какъ ошибокъ стиля, такъ и ихъ неверныхъ исправ­
лены. При разборе ошибокъ стиля мы извлекли большую 
пользу изъ наблюденш надъ температурою; 8— 9 марта про­
изошло рЬзкое повышете температуры на 10— 15°, отмеченное 
всеми станщями, какъ въ прибалтшекомъ крае такъ и въ 
огромной полосе Россш. Т. к. явлеше произошло одновре­
менно, то оно позволило везде орз'ентироваться въ счете дней и 
открыть ошибки стиля. Были случаи крайнихъ затруднены, изъ 
которыхъ, пользуясь наблюдетями температуры, пришлось на­
ходить выходъ въ допущены, что запутавшыся наблюдатель 
приписалъ лишны день, для пополнешя кажущагося пробела. 
Въ месяцахъ, содержавшихъ ошибку стиля, пришлось очевидно, 
передвигать все измерен!я осадковъ на 1 день впередъ, въ 
противоположности тому, какъ въ случае ошибки записи.
Наличность обеихъ ошибокъ, ошибки записи и ошибки 
стиля, приводила естественно къ тому, что происходила компен- 
сащя, и измеренные осадки не пришлось передвигать ни впередъ, 
ни назадъ, (ни вправо, ни влево въ напечатанныхъ таблицахъ). 
Исправлешя не требовалось, пока одна изъ ошибокъ не под­
вергалась наблюдателемъ исправленш.
Все прияятыя нами поправки приняты въ соображеше 
при издаши здесь представляемыхъ таблицъ ежедневныхъ осад­
ковъ, которыя, какъ результатъ тщательно проконтролирован- 
наго свода наблюденш весьма густой сети, могутъ служитъ 
для весьма поучительныхъ выводовъ.
Для уразуагЬшя таблицъ необходимы нйкоторыя объяснешя. 
П онимате мг£стоположешя станщй до некоторой степени об­
легчается обозначешемъ квадрата, въ которомъ онй находятся; 
именно : Ai, А2, Аз . . .  . Fe, F7, причемъ въ этихъ обозна- 
чешяхъ буквы А, В, С, D, Е, F , обозначаютъ меридтнальныя 
зоны, начиная съ Востока и кончая западною окраиною страны, 
а цифры 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 обозначаютъ пояса между па­
раллелями, начиная съ Ю га и кончая СЬверомъ. Вотъ границы 
эгихъ зонъ и поясовъ
А— В В— С С— D D— Е Е— F
Долготы отъ Пулкова 4°0 ' 5°0 ' 6°0 ' 7°0 ' 8°0'
1— 2 2— 3 3 — 4 4 — 5 5— 6 6 - 7  
Широты 56°20 ' 56°50 ' 57°20 ' 57°50/ 58°20 ' 58°50 '
Въ каждомъ отдельномъ квадрате станщй расположены 
въ порядке, обусловливаемомъ ихъ близостью другъ къ другу, 
и только въ немногихъ случаяхъ пришлось поставить рядомъ 
отдаленныя одна отъ другой станщй.
Количества среднихъ осадковъ даны округленными до 
ц'Ьлыхъ миллиметровъ, почему суммы ихъ не всегда согла­
суются съ месячными суммами, данными съ дробями мм. 
Жирными цифрами обозначены месячные максимумы осадковъ, 
тире —  обозначаетъ отсутств1е наблюдешя, точка — отсутсш е 
осадковъ.
11 октября 1901 г.
Б. Орезневскш.
9Списокъ станцш
и ихъ геограФичеешя координаты
Ф С^вер. широта и X долгота отъ Пулкова.
№ Н азваш я станщй. Ф № Н азваш я станцш . ■Р X
226 Таборъ ........................... 55°52' 3’39' 24 Луденгофъ ...................... 58 '39' 3 4 3 '
172 Сикельнъ въ Курл. . . 55 53 3 28 63 1ензель ........................... 58 44 3 37
81 Зесвегенъ, замокъ . . 56 58 3 58 17 Курриста ........................... 58 46 3 59
125 Тирзенъ, замокъ . . . 57 9 3 53 204 Карднсъ ........................... 58 51 4 3
41 Л и з о н ъ ........................... 57 12 3 57 А.7. 37 58 51 3 22
110 Кроппенгофъ, (Шванеб). 57 8 3 40 184 ШзЖНОВО........................... 59 20 1 44
30 Ш ванебургь, замокъ . 57 10 3 33 198 Гунгербургъ...................... 59 29 2 16
17В А льсвигъ-Н ёткенсгофъ. 57 28 3 21 223 Нарва, маякъ . . . . 59 28 2 16
33 А л ьсв и гъ ........................... 57 27 3 23 139 В айвара ........................... 59 22 2 30
117 Адзель, замокъ . . . 57 31 3 55 148 Гаакгофъ ........................... 59 26 3 И
27 Адзель-Ш варцгофъ . . 57 32 3 57 180 Врангельштейнъ . . . 59 21 3 19
182 Ланнемецъ ..................... 57 40 4 1 138 59 29 3 48
202 Гангофъ-Планн . . . 57 41 3 13 В.2. 101 Штокмансгофъ. . . . 56 36 4 41
134 Гангофъ ........................... 57 43 3 16 95 Альтъ-Веверсгофъ . . 56 43 4 48
200 Ней-Касерицъ . . . . 57 49 3 14 194 Заусенъ ........................... 56 48 4 36
22 Нейгаузенъ, Пасторатъ 57 45 3 3 В.З. 108 Ц и рстен ъ ........................... 56 59 4 30
35 В альдекъ ........................... 57 56 2 45 79 Л ёзеръ ................................ 57 1 4 13
18 Раппинъ ........................... 58 6 2 52 78 Бринкенгофъ . . . . 57 15 4 26
195 Альтъ-Анценъ . . . . 57 53 3 47 166 Р а ш а у ................................ 57 18 4 9
114 И л ь ц е н ъ ........................... 57 52 4 42 В.4. 86 Ней-Бильскенсгофъ . . 57 27 4 23
67 Загницъ, замокъ . . . 57 54 4 3 75 Роннебургъ-Нейгофъ 57 20 4 48
193 Г 'р ю н а у ........................... 57 57 3 39 70 Ней-Врангельсгофъ . . 57 33 4 45
203 Хурми ................................ 58 1 3 24 171 Вицемгофъ, л'Ьснич. . . 57 36 4 14
21 Ней-Пигастъ . . . . 58 3 3 34 225 Ранценъ ........................... 57 45 4 48
59 Кидьервъ ........................... 58 9 3 18 66 Т у р н есго ф ъ ...................... 57 45 4 32
100 Л евикю ль........................... 58 10 3 22 192 Борисгофъ ...................... 57 47 4 22
159 Гейлигензе ..................... 58 3 3 16 124 Сильмурнекъ . . . . 57 46 4 18
132 Г ел л ен о р м ъ ..................... 58 8 з 56 216 Унтинъ ........................... 57 49 4 18
45 Н е й -К а м б и ..................... 58 14 з 37 50 Ш иллингсгофъ . . . 57 43 4 42
68 Аррогофъ (Ыюггеыъ) 58 17 3 57 В.5. 107 Руйенъ ........................... 57 54 4 56
14 К е р и м о й с ъ ..................... 58 19 3 49 58 Аррасъ ........................... 58 2 4 59
155 Ароль ................................ 58 2 3 58 31 В а г е н к ю л ь ...................... 57 59 4 39
128 Ахонапало(Кастеръ) 58 20 3 2 1 М о р з е л ь ........................... 58 6 4 25
150 Юрьевъ, Обе..................... 58 23 3 36 7 Каркусъ, замокъ . . . 58 1 4 43
150а Юрьевъ, Бот. С адъ . . 58 23 3 36 5 Э йзекю ль........................... 58 12 4 46
16 Таббиферъ ...................... 58 33 3 42 116 М ассум ойза...................... 58 17 3 37
111 Талькгофъ ...................... 58 35 4 2 1 4 Альтъ-Каррисгофъ . . 58 9 4 58
Окончаше на страниц^ 58.
2
Январь 1 9 0 0  г.





172 Сикельнъ въ Курл. . 3 4 2 . . 2 5 4 2 1 2 23.7
А. 3. 81 Зесвегенъ, замокъ 1 10 . 0 0 1 2 2 1 0 .1 . 2 0 3 2 12 35.8
125 Тирзенъ, замокъ . . 2 8 0 2 2 0 1 1 3 1 1 2 5 11 39.0
41 Л и зо н ъ .......................... 0 0 6 0 0 2 2 1 0 0 4 0 1 2 6 12 37.1
110 Кроппенгофъ, (Ш ванеб.) 0 6 о ! о . I 0 1 • 2 1 0 0 1 1 10 8 31.5
30 Ш ванебургъ, замокъ . 0 1 4 0 0 3 2 0 2 1 0 4 0 0 1 2 6 9 36.4
А. 4. 173 Альсвигъ-Нёткенсгофъ 2 2 0 1 0 1 0 0 о 0 0 1 0 1 0 0 2 0 0 1 0 7 6 26.2
33 А л ь с в и гъ ...................... 4 3 1 1 2 6 2 0 3 0 2 2 10 8 42.2
117 Адзель, замокъ . . . 3 1 1 0 1 0 0 6 6 0 0 0 1 2 1 1 0 1 0 1 1 3 20.4
27 Адзель-Ш варцгофъ . 2 1 1 1 ?, 1 2 10.1
182 Ланнемецъ ................. 5 1 1 0 — — — — — — 1 — — — 1 1 1 — 2 3 3 8 27.3
202 Гангофъ-Планн . . . 2 2 1 1 1 0 0 1 0 0 2 0 0 1 2 0 1 1 1 2 18.0
134 Гангофъ ...................... 2 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 2 0 1 2 4 2 21.3
200 Ней-Касерицъ . . . 2 0 0 2 1 0 1 2 1 0 3 1 3 7 6 30.4
22 Нейгаузенъ, Пасторатъ 2 1 0 1 ! о 0 0 0 1 2 1 1 0 0 3 0 1 9 5 28.4
А. 5. 35 В альдекъ ................. 2 3 2 4 2 8 4 23.9
18 Раппинъ ...................... 0 0 0 0 1 0 0 0 1 2 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 3 1 14.5
195 Альтъ-Анценъ . . . —
114 И льценъ ...................... 3 0 1 0 0 0 0 1 3 1 2 2 3 1 3 4 23.6
67 Загницъ, замокъ . . 2 2 5 7 2 4 3 6 31.7
193 Грюнау ...................... 2 0 2 0 0 1 2 1 2 1 4 4 7 26.0
203 Хурми .......................... 4 0 2 3 1 1 9 2 29.2
21 Ней-Пигастъ . . . . 4 0 2 1 0 0 0 1 2 0 1 4 1 0 5 7 30.1
59 Кидьервъ ...................... 6 2 0 1 0 0 0 1 0 0 2 1 1 3 19.6
100 Левикюль ................. 9 8 2 1 7 3 2 1 6 0 2 2 3 46.3
159 Гейлигензе ................. 10 3 2 , 0 1 1 2 0 6 1 0 0 3 28.9
132 Гелленормъ . . . . 2 1 2 2 2 2 1 11.5
45 Н е й -К а м б и ................. 2 3 0 6 0 1 2 1 0 3 0 6 22.9
68 Аррогофъ (Нюггенъ) . 1 1 0 1 0 3 0 1 2 1 10.4
14 Керимойсъ ................. 2 • 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 1 2 10.7
155 Ароль .......................... 4 1 4 0 2 3 1 4 9 4 32.6
А. 6. 128 Ахонапало (Кастеръ) 2 0 . \ о 0 • • 0 0 1 1 0 0 0 2 1 8.5
150 Юрьевъ, Обе................. 2 0 3 1 ° |  • 0 0 0 0 0 0
2 3 1 1 1 0 0 0 2 1 5 7 29.8
150а Юрьевъ, Бот. Садъ . 1 2 о _ 1 0 • 1 • 1 2 1 0 0 0 1 0 0 1 1 3 5 19.0
16 Т а б б и ф е р ъ ................. 9 1 0 0 0 2 0 *. 0 0 0 0 . i ■ 0 1 3 0 3 0 0 1 0 1 2 4 28.7
111 Т а л ь к г о ф ъ ............................ 1
1
j •—
Я н в а р ь  1 9 0 0  Г. (продолжеше)
№ Н а зва ш я станщй. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 2.
24 Луденгоф ъ........................ 3 0 6 3 0 6 • ! • 1 2 1 0 23.0
63 1ензель .............................. 5 2 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 2 1 1 0 1 1 2 3 3 1 28.7
17 Курриста ........................ 8 2 2 0 0 2 3 4 2 0 0 6 0 3 6 36.9
204 Кардисъ ........................ 1 0 2 0 0 1 { 1 3 1 2 0 0 4 5 4 2 28.2
А . 7. 37 Черна .............................. 2 3 0 0 0 0 0 0 2 2 1 3 0 0 9 2 3 7 7 43.2
184 Н " Ь ж н о в о ........................ 2 0 • 0 2 3 . 2 10 1 19.6
198 Гу н ге р б у р гъ  . . . . 0 0 0 0 2 2 1 2 3 0 10 2 4 8 6 42.6
223 Нарва, м а якъ  . . . 5 2 • 2 2 2 6 0 1 5 6 31.4
139 Ва йва р а .............................. 0 1 0 0 0 0 0 1 2 0 2 1 1 7 0 2 4 6 5 34.4
148 Гаакгоф ъ ........................ 3 6 3 0 0 0 1 0 0 0 6 1 5 6 26.9
180 Вр а н ге лы н те й н ъ  . . 8 6 4 2 1 1 0 2 . 3 3 6 8 6 50.1
138 К унд а  .............................. 14 0 2 1 0 16.9
В. 2. 101 Ш токмансгофъ . . . 3 3 0 0 2 4 0 2 2 2 3 3 7 30.5
95 Альтъ-Беверсгофъ . . 5 0 0 1 1 1 0 0 1 10.8
194 Заусенъ  ...................... 2 3 0 0 1 1 2 1 1 1 1 2 В 18.3
В. 3. 108 Ц и р с т е н ъ ...................... 1 3 1 1 2 1 3 1 11.3
79 Л ё з е р ъ ........................... 4 9 4 3 2 1 1 1 2 1 6 8 1 43.3
78 Бринкенгофъ . . . . 2 4 0 1 0 1 1 0 1 0 4 1 0 3 4 22.6
166 Р а ш а у ........................... 3 3 0 0 2 9.0
В. 4. 86 Ней-Бильскенсгофъ . 0 2 2 1 . 0 1 1 0 0 0 2 0 0 0 6 17.0
75 Роннебургъ-Нейгофъ . 2 0 5 0 1 0 1 0 0 2 1 1 1 0 4 1 Õ 1 2 10 34.0
70 Ней-Врангельсгофъ . 0 1 . 1 1 3.6
171 Вицемгофъ, л ’Ьснич. . 2 0 2 2 1 0 0 2 1 6 17.4
225 Р а н ц е н ъ ...................... —
66 Турнесгофъ . . . . 7 1 1 0 1 1 1 0 1 3 0 1 3 2 2 24.8
192 Борисгофъ ...................... 1 ?, 4 Я 3 11.8
124 Сильмурнекъ. . . . —
216 Унтинъ ........................... 0 3 3 2 —
50 Ш иллингсгофъ . . . 1 4 0 1 0 0 1 0 0 1 2 0 2 1 4 4 21.6
В. 5. 107 Руйенъ ........................... 3 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 1 2 1 2 Ö 1 5 1 1 4 4 6 35.0
58 А р р а с ъ ........................... 6 2 1 1 1 1 • 1 . 2 1 2 15.6
31 В агенкю ль...................... 3 2 0 0 1 2 0 2 3 2 2 2 5 0 1 0 2 5 5 37.8
1 М орзелъ........................... 3 1 0 1 •  I  2 4 0 0 0 1 3 15.3
7 Каркусъ, замокъ . . 4 0 1 0 0 0 •! • 0 0 0 1 1 5 1 0 3 2 20.9
5 Э й з е к ю л ь ...................... 3 0 1 0 0 0 1 0 1 2 1 1 1 8 0 0 1 1 2 2 0 26.9
116 Массумойза . . . . 4 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 6 0 1 1 2 5 22.5
4 А льтъ-Каррисгоф ъ. . 6 . 1 0 , 0 1 0 о ! . 1 2 1! 1 1 6 0 1 0 2 3 1 28.1
Январь 1 9 0 0  Г. (продолжеше)
Л» Н азваш я станщй. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13!14 
* 1
15 16 17118 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
!
29 3031 2.
В. 6. 2 Феллинъ, замокъ . . 9 2 1 0 J  . ! . 1 0 1 2 2 0 7 2 2 4 35.2
И Ней-Воидома . . . . 2 0 0 0 . ! 0 . 0 0 1 0 0 0 0 1 1 4 0 9 13.1
120 Оберпаленъ, замокъ . 3 2 6 2 3 4 6 26.5
12 А д д а ф е р ъ ...................... ь 2 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 2 4 2 22.4
В. 7. 211 Вейсенштейнъ . . . 5 1 0 2 1 5 2 10 • 8 3 2 39.4
178 Оризаръ ...................... 2 1 9 0 0 0 6 0 5 6 4 1 26.6
140 Боркгольмъ, замокъ . 3 2 6 4 0 12 0 6 7 4 45.5
188 Кераферъ ...................... 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 2 1 2 2 4 2 3 1 8 3 2 1 47.4
177 1ендель ........................... 1 2 0 0 0 1 0 0 0 3 0 1 0 10 1 1 0 6 6 2 36.1
183 Гейнрихсгофъ . . . 1 1 1 0 0 0 0 0 0 2 1 2 2 4 0 1 17.1
186 Каттентакъ . . . . _
145 В ш л ь ........................... 4 0 9 0 1 1 0 1 0 3 0 1 4 9 21.7
С. 3. 97 Гр.-Юнгфернгофъ . . 0 0 4 0 0 0 0 2 1 0 3 1 0 2 2 1 9 6 . 25.3
40 Рёмерсгофъ . . . . 0 2 8 2 2 1 0 4 0 0 9 2 0 1 4 10 47.3
162 М и с т а у т ъ ...................... 0 0 4 0 0 0 0 1 1 3 0 0 2 9 1 2 6 25.0
90 Кроппенгофъ (Кокенх.) 1 0 2 0 0 0 0 0 0 3 1 1 7 0 1 . 1 1 6 1 28.3
94 Сиссегалъ ..................... 2 1 6 2 1 1 5 1 2 4 2 2 6 2 35.8
83 Роденпойсъ, Пасторатъ 0 0 1 5 0 2 2 0 4 1 0 7 3 0 2 9 36.6
92 1 1 0 1 3 4 —
98 Нурмисъ ..................... —
76 Д р о б у ш ъ ..................... 0 0 4 1 2 9 27.5
218 Венденъ ..................... 9 2 2 2 1 4 1 19.8
96 Л о д и г е р ъ ...................... 3 0 2 0 # 1 1 1 3 1 8 2 2 6 30.3
С. 4. 49 Роопъ, Пасторатъ . . 2 2 6 7 30.1
249 Метаксгофъ . . . . —
87 Т е г а ш ъ ........................... 2 2 2 2 2 3 2 1 8 17.6
133 Л апиръ ........................... 2 2 4 1 0 0 0 1 1 1 2 0 0 6 0 1 0 3 4 10 37.0
55 Буртнекъ, замокъ . . 6 2 0 0 1 5 1 5 20.6
65 Ней-Салисъ . . . 1 2 0 3 2 1 2 4 1 5 0 2 1 2 2 29.2
122 Суссикасъ ..................... 0 3 2 0 1 1 2 2 1 1 1 7 0 21.1
С. 5. 119 Г а й н а ш ъ ...................... 3 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 2 1 4 1 1 5 0 2 2 4 4 32.0
46 Салисбургъ . . . . 4 0 0 0 1 1 1 0 2 1 2 1 1 8 2 1 2 3 9 39.8
13 Идвенъ ........................... 3 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 4 3 1 1 1 3 5 27.8
206 4 1 0 0 0 1 1 1 0 1. 1 9 1 0 2 3 5 31.5
129 У л а ................................ 3 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 1 0 0 4 2 3 4 3 27.0
С. 6. 213 Перновъ ..................... 1 0 0 0 0 1 . 1 2 0 1 0 0 2 1 2 0 6 1 1 2 2 1 21.9
53 А р р о го ф ъ ..................... 2 . 0 0 0 1 4 1 2 0 0 0 1 11 23.7
Январь 1 9 0 0  Г. (нродолжете).
№ Н азваш я станцш . 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25|26 27 28 29 30 31 2.
52 С аллентакъ . . . . 3 0 2 0 3 1 3 2 0 4 4 2 25.5
с . 7. 174 Л елле ........................... —
154 Кехтель ........................... ?, 4 1 2 2 8 6 24.8
185 Койль ........................... 12 2 7 1 1 3 9 1 35.2
199 Тоаль ........................... 1 0 2 4 1 1 1 1 2 3 4 1 8 1 3 1 2 3 2 38.9
164 Ревель ........................... 0 1 0 0 1 2 2 3 0 1 1 0 4 1 1 0 2 3 2 1 25.9
207 Катаринентал., м аякъ 2 1 • 1 1 1 1 1 0 3 0 0 0 0 2 1 0 0 4 0 0 19.9
D. 2. 121 П етергоф ъ ...................... 2 1 3 0 0 0 1 1 2 2 3 1 0 9 25.6
D. 3. 222 Р и г а ................................ 1 1 6 0 0 0 0 1 0 2 2 1 4 1 6 4 0 1 1 8 40.1
220 Усть-Двинскъ . . . 0 1 10 0 0 0 0 2 4 0 5 0 0 8 4 1 1 9 46.6
219 Усть-Двинсклй маякъ 0 1 8 0 0 0 0 0 1 3 1 1 1 0 6 3 1 2 11 40.3
D. 6. 179 П а ц а л ь ........................... 2 0 1 0 3 0 1 0 1 1 0 0 8 4 1 4 1 3 0 3 32.6
176 Куйвастъ ...................... 3 2 1 3 10.1
191 С астам а........................... 3 3 3 0 2 0 3 4 3 4 2 1 28.2
196 Кивидепэ ...................... 2 0 0 1 0 2 2 1 0 2 1 4 2 0 3 0 0 23.1
197 Клостергофъ . . . . 1 2 1 2 2 2 1 2 3 . 6 1 3 13 43.8
L). 7. 201 Пармель ...................... 3 0 1 3 0 1 0 2 0 0 1 5 0 3 1 3 0 0 24.4
158 Гапсаль ...................... 2 2 2 2 1 2 1 1 3 0 4 3 8 3 4 3 4 45.2
149 Пирсалъ ...................... 0 ?, 2 5 2 4 2 18.1
143 Нисси, Пасторатъ . . 4 1 1 3 1 2 4 2 1 6 3 5 33.6
208 Пакерортскш маякъ . 2 1 0 0 0 0 0 0 0 . 0 7 1 0 0 12.3
209 Одинсгольмъ, м аякъ . 2 0 0 4 4 5 10 . 4 30.0
Е. 3. 205 П ланенъ ...................... 2 2 6 5 5 3 7 30.1
Е. 4. 217 P v h o ................................. 2 1 2 0 0 0 0 1 0 0 2 1 2 3 1 3 0 4 0 4 0 2 4 8 43.1
Е. 5. 224 Аренсбургъ . . . . 1 2 0 0 1 2 4 1 3 4 1 3 4 2 0 6 3 3 40.0
169 Аренсбургъ . . . . 1 1 0 0 0 2 0 3 0 2 3 1 2 2 2 0 1 4 0 0 2 2 2 30.4
163 Келламяги . . . . 2 3 0 6 5 4 21.1
Е. 6. 175 Вольде, П асторатъ 1 0 3 2 1 2 1 2 2 3 4 0 3 2 2 27.2
170 Раннакю ль . . . . 2 0 0 0 1 0 0 1 0 0 3 4 3 0 1 4 2 2 25.6
Е. 7. 165 Даго, Кертель . . . 2 3 1 1 2 5 2 1 2 1 0 19.2
F. 5. 215 Церельскш м аякъ  . . 2 4 1 5 4 3 0 5 1 2 2 8 37.3
F. 6. 168 Килькондъ . . . . 1 S я 0 1 6 0 3 2 4 2 3 22.7
212 Ф ильзандскш  м аякъ  . 1 1 0 2 . 2 2 1 1 2 3 2 0 4 2 1 — 23.3
F. 7. 210 Д агерортсмй м аякъ  . 2 4 1 4 2 2 4 2 3 2 3 27.2
Ф евраль 1 9 0 0  г.




8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
1
18 19 20 21 22
1
23 24 25 26
1
27 28 29 зо|з1 V
А . 1. 226
172
Т а б о р ъ ...........................
Сикельнъ въ Курл. . 4 ?, 3 6 1 7 3 1 2 29.0
А. 3. 81 Зесвегенъ, замокъ . . 2 8 6 8 6 3 3 0 3 1 5 5 4 0 1 8 62.7
125 Тирзенъ, замокъ . . 2 0 1 2 6 3 7 1 4 6 1 2 2 2 5 4 1 4 7 60.3
41 Л и з о н ъ ........................... 4 1 1 2 5 3 3 7 4 4 2 2 1 5 2 1 2 7 53.4
110 Кроппенгофъ (Шв.) . 2 2 2 4 5 11 1 0 2 3 3 5 0 0 11 53.2
30 Ш ванебургъ, замокъ . 2 1 2 1 7 2 6 0 2 5 1 2 2 3 6 4 0 1 5 0 6 56.9
А. 4. 173 Альсвигъ-Нёткенсгофъ 3 0 0 2 3 5 4 5 0 0 3 3 0 0 0 0 0 1 2 0 0 6 0 0 6 44.8
33 А л ь с в и г ъ ...................... 1 1 4 6 3 6 1 5 6 0 1 2 1 6 4 1 3 6 0 4 60.8
117 Адзель, замокъ . . . 6 4 2 3 4 2 7 1 3 4 1 0 1 1 1 3 5 1 2 8 0 59.6
27 Адзель-Ш варцгофъ . 6 3 3 3 2 6 3 1 1 3 3 2 35.0
182 Ланнемецъ . . . . 1 2 3 6 3 6 3 3 1 1 2 6 3 5 46.2
202 Гангофъ-Планн . . . 1 0 2 3 1 1 1 . 0 1 0 0 1 0 • 1 0 1 13.6
134 Гангофъ ...................... 3 1 2 4 4 3 5 4 3 1 0 2 2 016 1 0 1 42.1
200 Ней-Касерицъ . . . 3 1 2 3 7 4 6 0 4 4 1 1 1 2 2 4 4 0 0 6 ; 0 8 63.6
22 Нейгаузенъ, Пасторатъ 3 2 2 6 4 6 1 3 4 1 0 1 2 3 3 0 0 4 1 7 54.4
А. 5. 35 В альдекъ ...................... 1 2 1 4 4 5 3 4 1 1 8 4 10 . 8 1 57.1
18 Раппинъ ..................... 2 1 3 5 1 4 1 1 4 2 0 . 1 1 4 1 * 7 3 3
1 42.6
195 Альтъ-Анценъ . . . 1 —
114 И л ь ц е н ъ ...................... 4 0 1 4 4 2 2 4 1 3 8 1 4 2 3 4 5 0 8 11 3 72.9
67 Загницъ, замокъ . . 3 5 6 3 6 9 6 5 6 . 15 1 1 66.7
193 Грюнау ........................... 2 2 4 5 4 5 0 3 6 1 . ; . 1 3 4 . 7 1 5 1 6 59.0
203 Хурми ........................... 3 3 3 3 2 6 0 5 1 1 1 6 • 4 4 6 48.7
21 Ней-Пигастъ . . . . 3 2 4 5 3 5 0 0 8 4 4 2 3 1 12 7 63.7
59 Кидьервъ ..................... 3 3 5 4 3 5 0 5 2 0 4 3 1 1 11 0 49.6
100 Л е в и к ю л ь ..................... 6 5 2 2 1 7 2 6 1 4 21 1 1 • 7 . 0 0 2 70.7
159 Гейлигензе . . . . 7 4 6 3 5 2 7 1 3 1 3 3 5 3 6 5 2 5 68.9
132 Геленормъ . . . . 2 2 2 1 2 1 2 4 • • 4 2 2 10 2 35.0
45 Ней-Камби . . . . 1 0 0 6 2 7 1 5 2 0 . 0 0 0 5 5 2 1 3 :1 4 55.6
68 Аррогофъ (Нюггенъ) . 1 б 1 2 2 1 0 3 0 2 0 0 1• 1 • 0 1 2 0 1 13 1 1 32.9
14 Керимойсъ . . . . 2 2 3 4 3 4 0 0 1 2 1 0 3 4 0 14 1 0 4 49.5
155 Ароль ........................... 3 3 4 5 3 6 1 4 8 2 1 4 4 1 3 10 65.2
А. 6. 128 Ахонапало (К астеръ). 1 0 2 2 1 3 2 1 1 2 1 1 2 0 9 0 1 29.2
150 Юрьевъ, Обе................... 2 0 3 7 4 4 4 0 0 1 12 1 0 . 2 4 2 4 2 0 1 10 0 3 65.2
150а Юрьевъ, Бот. С адъ . 2 0 2 7 4 4 3 0 0 13 1 0 2 4 2 5 2 0 1 8 0 4 65.9
16 Таббиферъ ..................... 5 1 0 2 3 5 4 5 0 1 6 1 0 1 1 4 6 4 0 1 18 4 73.1
111 Талькгофъ ..................... —
Ф евраль 1 9 0 0  Г. (продолжеше).
№ Н а з в а т я  станщ й. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22^3 24'25 26 27
i i i l
28 29 30 31
1 1 1
V
24 Л у д е н г о ф ъ .................. 2 2 3 4 1 3 1 1 0 3 2 2 1 3 3 4 1 2 20 4 1 63.7
63 1ензель .......................... 1 0 1 2 4 2 3 1 2 4 1 2 3 2 1 4 1 3 4 3 6 3 6 4 2 2 70.1
17 Курриста ...................... 5 2 1 3 4 4 5 2 0 3 3 1 2 6 3 4 2 1 1 4 60.7
204 Кардисъ ...................... 2 3 2 5 4 0 5 3 0 . 2 2 4 3 3 0 0 23 7 5 74.6
А. 7. 37 Черна .......................... 4 0 0 2 4 1 5 2 1 1 17 2 0 . I . 3 4 5 4 4 0 2 26 6 1 96.2
184 Ш ж н о в о ...................... 0 1 7 5 0 2 1 0 0 1 0 5 2 0 3 27.1
198 Гунгербургъ . . . . 2 3 4 8 8 4 1 8 4 2 I 2 4 2 4 5 2 16 8 6 91.9
223 Нарва, м аякъ  . . . . 2 2 2 8 8 2 3 4 2 4 4 1 8 3 2 8 64.3
139 В айвара ...................... 2 0 2 3 6 6 4 0 4 5 1 0 1 3 2 3 5 1 18 8 0 3 77.7
148 Гаакгофъ ...................... 7 3 0 0 0 2 2 2 5 1 1 0 7 3 0 0 0 0 1 2 5 7 0 52.1
180 В рангелы лтейнъ . . 2 2 3 2 7 2 3 3 6 6 5 2 4 2 3 3 10 64.4
138 Кунда .......................... 3 2 6 1 2 3 0 2 4 13 2 4 37.1
В. 2. 101 Ш токмансгофъ . . . 3 4 5 1 4 2 2 5 1 0 3 2 0 8 0 0 2 7 51.1
95 Альтъ-Беверсгофъ . . 0 2 7 2 0 7 2 4 3 27.2
194 Заусенъ ...................... 1 2 2 3 1 5 1 3 4 2 1 6 5 1 9 45.2
В. 3. 108 Ц и р с т е н ъ ...................... 1 8 1 1 0 1 2 0 0 14.5
79 Л ё з е р ъ .......................... 12 2 6 6 8 10 4 3 5 4 3 63.7
78 Бринкенгофъ . . . . 2 1 3 5 2 6 6 0 0 1 0 3 4 1 1 3 4 42.8
166 Р а ш а у .......................... 10 2 0 2 4 1 5 1 1 1 2 0 2 31.7
В. 4. 86 Ней-Билскенсгофъ 1 1 1 3 3 7 0 3 1 1 0 0 0 0 4 2 3 0 4 4 39.0
75 Роннебургъ-Н ейгофъ. 2 1 2 6 3 6 0 2 2 0 0 0 1 0 3 2 1 2 1 7 41.0
70 Ней-Врангельсгофъ . 1 1 1 1 1 4 2 3 2 15.9
171 Вицемгофъ, л'Ьснич. . — —
225 Ранденъ ...................... —
66 Т у р н есго ф ъ .................. 5 3 3 5 2 4 1 4 2 2 0 3 3 3 4 7 50.2
192 Б о р и с г о ф ъ ................. 6 3 3 6 2 5 3 2 0 3 0 4 1 4 6 0 5 53.1
124 Сильмурнекъ . . . . 5 2 6 4 6 2 3 2 30.2
216 У н т и н ъ .......................... 4 2 2 4 3 5 3 0 5 1 2 2 3 4 2 1 4 5 52.3
50 Ш иллингсгофъ . . . 10 4 3 3 5 2 6 1 6 1 1 1 4 3 3 1 3 1 58.5
В. 5. 107 Руйенъ .......................... 5 •i 3 6 4 4 0 2 6 2 0 2 1 4 3 3 1 6 6 0 8 69.8
58 Аррасъ .......................... 2 1 . 1 6 1 2 0 1 1 9.1
31 В а г е н к ю л ь ................. 2 2 4 7 2 5 0 7 2 0 1 3 3 4 1 4 7 6 7 61.3
1 Морзель • .................. 1 1 2 з 1 4 1 4 2 1 0 1 1 2 3 5 1 32.8
7 Каркусъ, замокъ . . 3 . . ' 2 4 5 2 3 0 0 0 2 2 0 1 0 2 2 4 2 1 7 3 4 48.2
5 Э й зек ю л ь ...................... 3 . 3 3 5 2 4 1 1 1 5 2 2 1 2 2 3 2 2 11 1 2 57.4
116 М ассум ойза.................. 0 0 .  1 . 2 3 2 3 1 0 2 2 1 0 2 2 2 2 1 3 1 1 32.2
4 Альтъ-Каррисгофъ 2 • ! з 3 5 з 4 0 1 0 3 2 0 0 2 2 0 2 5 10 0 2 51.8
Ф евраль 1 9 0 0  г. (продолжеше).





И  12 13 14 15 16 17! 18 j 19120
t 1 !
21 22 23 24 25 26 27 28 29 Зо1э1
1 1 1 I
В. 6. 2 Феллинъ, замокъ . . 6 4 2 3 5 2 5 1 2 4 8 3 1 ; 4 1 3 2 1 4 1 16 2 78.2
И Ней-Войдома . . . . 1 2 6 6 2 4 2 • I • 2 2 1 1 2 10 8 2 48.7
120 Оберпаленъ, замокъ . 1 4 4 8 2 1 9 4 6 6 3 6 26 6 4 89.3
12 А д д а ф е р ъ ...................... 1 1 2 3 2 4 2 1 0 3 2 1 2 2 1 2 2 0 18 4 2 55.4
В. 7. 211 Вейсенштейнъ . . . 2 1 3 2 7 1 13 2 3 3 5 3 2 1 24 6 5 82.4
178 Оризаръ ...................... 2 2 1 4 0 6 0 0 2 4 0 1 0 30 4 0 3 58.4
140 Боркгольмъ, замокъ . 2 3 2 4 4 6 2 10 3 4 6 5 . 3 25 15 91.2
188 Кераферъ ...................... 6 2 2 1 1 1 1 2 8 4 5 1 1 3 3 1 1 5 14 12 1 77.5
177 Г ен д ель ........................... 2 1 1 2 2 3 5 1 3 3 4 4 4 0 0 0 1 2 1 1 1 0 17; 11 2 73.3
183 Гейнрихсгофъ . . . 3 3 2 3 2 2 2 3 2 1 1 1 2 1 1 14 7 1 50.7
186 К аттентакъ . . . . --
145 В ю л ь ........................... 1 4 0 1 0 3 4 0 9 4 0 • 0 2 1 9 5 46.3
С. 3. 97 Гр.-Ю нгфергофъ. . . 1 1 4 5 1 4 0 1 1 4 0 0 2 2 3 2 1 1 1 1 3 39.8
40 Ремерсгофъ . . . . 1 2 3 3 2 6 3 3 8 0 . 3 4 2 4 2 1 2 49.0
162 М и с т а у т ъ ...................... 1 1 4 5 1 4 0 1 1 4 0 0 . ! 2 1 3 2 2 1 0 1 3 39.4
90 Кроппенгофъ (Кокенх.) 2 6 3 1 6 2 1 3 0 1 4 2 2 1 0 2 4 0 41.5
94 Сиссегалъ . . . . 1 5 6 2 5 2 3 5 1 0 6 3 4 3 1 1 5 0 53.5
83 Роденпойсъ, П асторатъ 3 1 3 5 1 6 1 2 6 0 0 4 5 2 1 1 3 5 51.0
92 Клингенбергъ . . . 4 ’ 1 0 6 6 0 () 4 0 1 — 4 8 4 J 40.0
98 Нурмисъ ..................... — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — -- —
76 Дробушъ . . . . . 2 3 4 7 1 1 2 0 1 1 1 0 2 26.4
218 Венденъ ...................... 12 4 2 2 1 1 1 4 1 1 2 1 , 2 — 34.7
96 Л о д и г е р ъ ...................... 5 2 5 3 5 2 34.1
С. 4. 49 Роопъ, Пасторатъ . . 12 2 10 3 4 1 1 2 2 2 5 2 2 2 8 59.2
249 Метаксгофъ . . . . — _ — — ---
87 Т е г а ш ъ ........................... 1 2 2 1 2 1 1 1 10.4
133 Лапиръ ........................... 4 0 2 2 5 3 4 0 0 2 7 1 0 . 3 1 3 2 1 1 4 2 0 0 5 52.4
55 Буртнекъ, замокъ . . 7 2 2 2 4 2 4 3 1 1 2 2 2 1 1 4 39.9
65 Ней-Салисъ . . . . 12 4 1 2 1 2 0 1 6 1 2 3 0 35.1
122 Суссикасъ ...................... 2 3 0 1 2 1 2 1 1 5 1 16.7
С. 5. 119 Г а й н а ш ъ ..................... 5 2 3 6 2 5 1 0 4 2 0 • 1 3 6 0 1 0 4 5 6 1 57.1
46 Салисбургъ . . . . 5 2 4 6 3 4 0 2 6 2 0 4 5 1 2 2 5 6 0 7 1 65.7
13 И д в е н ъ ........................... 4 2 4 5 2 4 0 1 4 2 1 1 3 2 2 1 5 6 0 4 53.0
206 Р ё м о ................................ 1 0 6 4 2 4 0 1 1 4 2 1 0 2 0 | 2 2 3 10 1 4 ] 51.4
129 2 2 2 1 4 1 1 5 2 . . 1 1 5 0 0 1 10 6 1 47.0
С. 6. 213 П ерновъ........................... 4 1 1 0 0 1 1 0 4 1 1 1 9 . 2 17; 2 ■ 2 48.2
53 А р р о г о ф ъ ...................... 1 0 2 1 3 7 1 1 0 5 0 • • 1 2 8 0 2 17; 1 3 55.4
Ф евраль 1 9 0 0  Г. (продолжете).
№ Н азваш я станщ й. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 И 12 13 14 15 16 17 18 19 20 2ll221 23 24 25 26 27 28 29 30 31 S.
52 С аллентакъ . . . . 1 1 1 5 2 . 3 2 5 0 3 21 4 2 51.1
С. 7. 174 Л елле .......................... - — —
154 Кехтель ...................... 2 1 5 4 1 2 10 3 2 6 1 4 17 3 3 63.6
185 Койль .......................... 22 1 19 1 2 1 0 23 4 3 1 2 3 И 92.2
199 Тоаль .......................... 11 2 1 2 9 2 1 7 1 5 2 10 1 3 1 1 8 2 2 1 7 78.6
164 Ревель .......................... 0 2 5 3 4 0 9 2 1 6 1 0 1 9 6 0 49.2
207 Катаринентал. м аякъ 0 2 3 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 7 5 0 22.9
D. 2. 121 П е т е р г о ф ъ .................. 2 1 3 6 1 4 3 1 2 1 0 2 5 3 1 3 2 8 48.4
D. 3. 222 Р и г а .............................. 5 1 4 4 1 4 1 2 1 5 1 3 6 5 0 2 4 5 0 5 58.8
220 Усть-Двинскъ . . . 5 1 4 3 1 4 2 1 7 1 5 6 1 1 2 4 4 5 56.7
219 Усть-Двинскш маякъ 4 1 4 2 1 5 2 2 9 1 3 4 2 2 1 2 4 3 2 51.5
D. 6. 179 П адалъ  ...................... 1 0 3 4 0 0 2 1 0 1 0 0 0 9 4 1 1 3 3 35.4
176 Куйвастъ ...................... 2 2 2 6 1 4 . 4 11 32.2
191 С а с т а м а ...................... 1 2 2 2 1 0 6 2 0 5 4 1 1 3 20 2 1 0 51.8
196 Кивидепэ ...................... 1 2 0 5 1 0 2 4 0 1 0 2 18 2 1 39.9
197 Клостергофъ . . . . 6 2 7 9 3 4 . 3 26 4 . 65.1
D. 7. 201 Пармель ...................... 0 1 2 3 2 1 5 2 0 1 5 0 1 1 26 9 58.4
158 Гапсаль ...................... 1 1 2 1 2 0 1 8 1 4 7 12 1 4 28 6 2 82.6
149 Пирсаль ...................... 4 2 1 1 6 3 2 2 0 1 6 9 15 1 53.8
143 Нисси, П асторатъ . . 2 6 4 1 . 8 2 2 4 2 1 3 3 2 41.5
208 ПакерортскШ м аякъ  . 0 4 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 13 3 24.9
209 Одинсгольмъ, м аякъ  . 7 1 2 1 0 5 0 0 2 3 13 1 0 1 2 25 1 0 66.0
Е. 3. 205 П ланенъ ...................... 15 1 12 2 6 0 3 6 3 5 И 64.6
Е. 4. 217 Р у н о ............................... 5 2 0 1 1 2 3 4 1 8 2 0 2 3 5 1 0 6 3 4 54.2
Е. 5. 224 Аренсбургъ .................. 1 1 1 2 1 1 9 5 5 4 7 1 2 5 10 2 58.1
169 Аренсбургъ ................. 1 1 3 1 1 1 0 0 4 5 1 1 3 7 0 1 5 8 2 44.6
163 Келламяги .................. 6 9 4 0 3 4 2 1 2 22.2
Е. 6. 175 Вольде, П асторатъ . 1 3 2 0 2 3 3 1 4 8 1 4 11 4 46.6
170 Раннакю ль .................. 1 2 1 0 2 0 2 1 0 1 5 0 1 22 0 1 39.1
Е. 7. 165 Даго, Кертель . . . 1 4 1 1 2 1 1 4 6 4 22 7 52.5
F. 5. 215 Церельскш м аякъ  . . 4 2 2 . 6 2 13 14 6 . . 59 4 2 6 2 1 j 123.0
F. 6. 168 Килькондъ .................. 2 2 1 2 2 1 2 4 2 11 j 30.2
212 Ф ильзандскш  м аякъ  . 1 3 1 2 3 2 1 1 5 4 6 | . 2 4 8 . 2 43.0
F. 7. 210 Дагерортскш  м аякъ  . ' 3 6 2
9
i
5 2 7 1 7 23 5 69.5
М артъ 1 9 0 0  г.




7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
I l l i :
2.
А.  1. 226 Т а б о р ъ ..........................
I ! !
172 Сикельнъ въ Курл. . 1 2 2 • • 1 1 1 3 11.6А. 3. 81 Зесвегенъ, замокъ 1 1 0 ' # . 3
'
4 1 14.7
125 Тирзенъ, замокъ . . 2 . 4 0 0
1
2 2 1 11.741 Л и зо н ъ .......................... 1 2 ’ 0 4 • • 3 2 2 1 13.1110 Кроппенгофъ, (Ш ванеб.) 2 1 . . 1 1 1 1 1 3 1 1 12.230 Ш ванебургъ, замокъ . 2 1 . 2 . 0 • * 0
2 0 3 1 1 12.4А. 4. 173 Альсвигъ-Нёткенсгофъ 2 2 0 0 1 1 1 . . . 1 . 0 2 0 2 0 13.6
33 А л ь с в и гъ ...................... 2 . 1 0 1 2 0 0 . . ! l 3 0 12.6
117 Адзель, замокъ . . . 6 2 3 0 0 2 I 1 2 . 3 16.9
27 Адзель-Ш варцгофъ . 12 4 ! J  . j . 2 . 3 20.9
182 Ланнемецъ ................. 4 . • i • 3 • 2 . 10.1202 Гангофъ-Плани . . . 13j 1 ■ 14.4
134 Г а н г о ф ъ ...................... 2 3 . 1 . ! . . ! А ' i 3 0 • 9.0200 Ней-Касерицъ . . . 4 5 0 ! . 1 3 г\• U • ■ 3 . 15.7
22 Нейгаузенъ, Пасторатъ 1 4 0 . 1 2 . . . i . 3 0 13.0
А. 5. 35 В альдекъ ................. 3 4 . . 1 . 1 . • j 3 . 10.5
18 Раппинъ ...................... 1 2 0 0 0 0 1 . ; о •! . - 1 5.3195 Альтъ-Анценъ . . . — — — — _ _ _ — — _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _[__ _ _ _ _ _ _
114 Ильцснъ ...................... 1 5 2 2 0 . 2 . j . . j . 2 1 16.7
67 Загннцъ, замокъ . . 2 6 ; • 1 ^ 7 16.7
193 Грюнау ...................... 2 5 1 ; 6 0 1 • • 2 0 13.4
203 Хурми .......................... 2 4 0 . • • 11.621 Ней-Пигастъ . . . . 3 4 9 4 • i • 1 14.9
59 Кидьервъ ...................... 4 2 5 ! • • 1 16.9
100 Левикюль ................. 5 3 6 . , 15.6
159 Гейлигензе .................. 2 4 0 1 . 1 1 3 2 1 14.7
132 Гелленормъ . . . . 8 2 . . 4 4 2 i 3 4 31.0
45 Ней-Камби ................. 2 4 0 1 0 . 0 0 3 12.8
68 Аррогофъ (Нюггенъ) . 1 3 . 1 1 0 1 1 9.3
14 Керимойсъ ................. 3 6 0 0 2 • 1 • • 0 1 12.9155 Ароль .......................... 2 6 2 2 2 . j . • i ■ 3 3 20.3А. 6. 128 Ахонапало (Кастеръ) 0 2 • 0 0 1 • 1 • 1 3 8.1
150 Юрьевъ, Обе................. 2 7 0 0 1 0 о ' • • 0 2 1 14.6150а Юрьевъ, Бот. С адъ . 2 8 0\ 0 • 1 • 0 1 1 • • 3 2 16.216 Таббиферъ ................. 5 3 6 0 . 0 1 . 0 . ; . . . . . 0 1 1 1 18.8
111 Талькгофъ .................. :
1
—
МарТЪ 1 9 0 0  Г. (продолжеше).
№ Н а зв а т я  станщ й. 1 2 3 4 5 в 7 8 9 10 11 12:13 14' 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
! s : ! I
29 30,31 2.
24 Л у д е н г о ф ъ ................. 0 1 . 1 1 ! 3 1 7.9
63 1ензель .......................... 3 3 4 2 . 1 1 0 i 5 6 24.217 Курриста ...................... 6 4 I 0 1 0 1 I 9 3 16.5
204 Кардисъ ...................... 1 5 • о 1 0 ■1 I 4 11.1
А. 7. 37 2 1 т 0 1 I I 0 2 4 9.6
184 Р Н ж н о в о ...................... 4 1 9 11.4
198 Гунгербургъ . . . . 2 4 9 1 7 20.6
223 Нарва, маякъ . . . . 2 5 4! 9 12.6
139 Вайвара ...................... 1 3 0 3 3 0 0 1 . ! . I , 0 8 20.1
148 Гаакгофъ ...................... 3 2 3 1 1 0 0 9 1 9 14.9
180 Врангельш тейнъ . . 2 8 5 5 1 I i
138 Кунда .......................... 0 3 0 4.4
В. 2. 101 Ш токмансгофъ . . . 1 2 3 2 1 10.6
95 А льтъ-Беверсгофъ 1 1 . ! . 1 6 5 14.0
194 Заусенъ  ...................... 12.4
В. 3. 108 Ц и рстен ъ ...................... 3 1 1 1 4.4
79 Л ё з е р ъ .......................... 8 1 9 . 18.9
78 Бринкенгофъ . . . . 0 2 0 0 3 5 0 0 . . 3 1 3 . 18.2
166 Р а ш а у .......................... 5 1 2 I . 1 11.6
В. 4. 86 Ней-Бильскенсгофъ . 1 1 . 0 . 1 0 2 0 2 8.2
75 Роннебургъ-Н ейгофъ. 1 2 0 • 1 2 0 . 2 1 9.5
70 Ней-Врангельсгофъ . 0 2 1 0 2 2 2 10.5
171 Вицемгофъ, л'Ьснич. . 1 ] —
225 Ранценъ ...................... — —
66 Т урнесгоф ъ .................. 1 4 2 2 0 1 0 2 e 13.7
192 Борисгофъ ................. О 9 9 . I 1 1 14.2
124 Сильмурнекъ . . . . 1 2 7.2
216 Унтинъ ...................... 3 2 0 1 0 1 1 0 0 0 0 9 0 3 13.1
50 Ш иллингсгофъ . . . 7 1 . 1 1 1 2 2 3 . 20.8
В. 5. 107 Руйеыъ .......................... 2 4 0 1 1 4 1 0 1 5 2 20.1
58 А р р а с ъ .......................... 0 1 3 5.8
31 В а г е н к ю л ь .................. 2 4 I 3 3 16.9
1 М о р з е л ь ...................... 1 1 2 1 1 1 2 9.4
7 Каркусъ, замокъ . . 2 5 0 0 0 . 1 2 0 0 0 I . 3 1 15.2
5 Э йзекю ль...................... 1 3 0 0 0 1 2 1 0 . . 1 6 9 18.1
116 М ассум ойза ..................... 1 1 0 ?, 0 0 . 0 0 1 5.0
4 Альтъ-Каррисгофъ . 1 4 Õ . • . 0 . 1 1 1 0 0 0 6 . 16.5
М арТ Ъ  1 9 0 0  Г. (продолжете).
Л» Н азваш я станщй. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24125 261 !
27 28 29 3031 2.
В. 6. 2 Феллинъ, замокъ . . 28 3 Ю . 4 3 1 0 6 3 58.3
11 Ыей-Войдома . . . . 1 1 1 4.2
120 ъ 5 . 27.4
12 А д д а ф е р ъ ................. 3 . j . 0 0 • 0 и 1 1 2 0 • 8.2
В. 7. 211 Вейсенштейнъ . . . 1 3 •> Ь 6 . 27.5
178 Оризаръ ...................... 0 1 0 2 6 10.1
140 Б оркгольм ъ,зам окъ  . 8 4 5 2Ъ 54.6
188 Кераферъ ..................... 1 1 5 0 . 1 2 1 2 3 ъ 21.9
177 1ендель ...................... 1 3 0 1 4 1 0 1 22.2
183 Гейнрнхсгофъ . . . 1 0 3 0 1 . • Ö 14.5
186 К а т т е н т а к ъ ................. —
145 Вшлъ .......................... 0 1 8.6
С. 3. 97 Гр.-Юнгфернгофъ . . 0 . 0 . 0 0 2 4 6 о 0 18.4
40 Р ём ерсгоф ъ ................. —
162 М истаутъ ................. 0 0 0 0 2 3 . 0 . . . 2 4 1 0 12.6
90 Кроппенгофъ (Кокенх.) 0 0 3 2 0 1 2 4 3 0 18.9
94 4 2 0 4 4 3 и 20.5
83 Роденнойсъ, Пасторатъ 1 0 0 0 0 3 2 1 1 1 7 17.1
92 Клингенбергъ . . . 0 1 4 2 0 2 0 У 0 16.4
98 Нурмисъ ..................... — — —
76 Д р о б у ш ъ ...................... 1 1 1 •> 1 4 8.6
218 Венденъ ..................... — — 4 — — — — — — — — — . ! 2 4 0 10.8?
96 16.6
С. 4. 49 3 4 11.5
249 М етаксгоф ъ................. —
87 2 4 6.5
133 Л апиръ ...................... 1 3 0 0 0 1 3 . 1 . 0 . 2 4 2 17.4
55 Буртнекъ, замокъ . . 4 0 3 3 Ь . 17.9
65 Ней-Салисъ . . . . 4 1 2 . 2 1 4 14.5
122 Суссикасъ ................. 1 0 0 . . . 1 1 1 1 6.7
С. 5. 119 Г а й н а ш ъ ...................... 1 4 . 0 . . 0 3 1 2 3 0 13 1 28.3
46 Салисбургъ . . . . 2 4 0 1 1 3 2 1 . 1 6 22.5
13 Идвенъ ..................... 1 3 0 . 1 2 0 2 4 0 14.9
206 Р ё м о .............................. 1 3 0 . 1 2 . 0 . 0 . . . . . 14 . 22.1
129 У л а .............................. 0 2 0 . 0 0 . 0 2 0 0 0 1 10 16.3
С. 6. 213 Перновъ ...................... 0 2 1 1 6 3 14.9
53 Аррогофъ ................. 9 4 4 11 0 31.2
М арТ Ъ  1 9 0 0  Г. (продолжеше).
№ Назиагпя станщ й. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1
и 12 13 14 15 1617 18 19 20 21 221231241251 1 26!27 28 29 30 31
V
52 С аллентакъ . . . . 0 2 1 2 2 1 1 8 15.5
С. 7. 174 Л елле .......................... 1 [
154 Кехтель ...................... 2 6 0 . 1 1 . 1 . 1 11.9
185 Койль .......................... 1 1 . 2 10: 8 • ! 1 10 4 36.7
199 Тоаль .......................... 10 9 1 3 1 3 4 6 | . 2 9 1 9 2 61.2
164 Ревель .......................... 2 1 0 0 1 . 0 1 • i * 0 2 8.3
207 Катаринентал., маякъ 0 0 0 2 0 2 1 0 3 1 0 3 — 13.5?
D. 2. 121 П е т е р г о ф ъ ................. 2 0 1 2 1 . 1 0 . 1 0 0 0 11 . 0 19.1D. 3. 222 Рига . . . . . . . . 1 1 0 1 1 0 0 3 1 2 2 0 13 0 26.1
220 Усть-Двинскъ . . . 1 1 1 1 0 1 3 0 3 2 13 1 0 27.3
219 Усть-Двинскш маякъ 1 1 i 0 0 0 . 1 4 0 1 2 0 5 0 0 19.2
D. 6. 179 ГГацаль.......................... 0 1 0 0 1 1 0 0 1 . . 2 1 3 4 25.4
176 6 1 . 8.9
191 Састама ...................... 1 2 0 • 1 1 0 1 0 5 0 11.5
196 Кивидепэ ...................... 4 5 0 .  i 0 0 1 6 2 11 . . . 29.1
197 Клостергофъ . . . . 0 . 10 1 4 18.6
D. 7. 201 Пармелъ ...................... 0 1 1 1 . i 2 0 0 1 0 2 0 2 11.4
158 Гапсаль ...................... 3 . 1 . 0 2 2 1 9 4 6 1 34.4
149 Пирсалъ ...................... 2 5 • * ! 0 0 . 2 0 . 11 21.6143 Ннсси, П асторатъ . . 2 4 • : • . 1 1 . 1 6 4 9 1 30.1
208 Пакерортсшй маякъ . . . 1 0 2 1 4 0 0 0 8.9
209 Одинсгольмъ, маякъ . 1 • 4 3 4 4 2 • 17.4
Е. 3. 205 П ланенъ ...................... 2 2 5 1 5 2 # 4 14 35.2
Е. 4. 217 Р у н о .............................. 3 3 0 0 0 2 . 0 2 2 • 20 . 32.5
Е. 5. 224 Аренсбургъ .................. 4 4 2 0 . 3 2 2 3 . ! . 10 1 32.6
169 Аренсбургъ .................. 2 4 о 1 2 1 1 3 1 10 27.2
163 2 . 0 6 • • 3 13.2
Е. 6. 175 Вольде, П асторатъ . 2 5 1 3 . 1 2 1 • ! . 12 26.0
170 Раннакю ль .................. 1 6 , 0 2 1 0 3 2 1 8 . 24.2
Е. 7. 165 Даго, Кертель . . . . 1 . ’ 4 4 • 1 3 1 0 2 15.1
F. 5. 215 Ц ерельскш м аякъ  . . 2 3 . 1 . 0 1 1 2 1 7 . 20.4
F. 6. 168 К и л ь к о н д ъ .................. 5 2 . . . 1 2 3 0 4 0 20.0




2 3 ‘ 1 T 1 1 ! 20.3
А п р ел ь  1 9 0 0  г.
№ Н а зв а т я  станцш . 1 2 3 4 _Ö 6 7 8 9 10 11 !12 13 14 15 16,17 1819 20 21 2223 24 25 26 27 28 29 30 31! 1
А. 1. 226
172
Т а б о р ъ ..........................
Сикельнъ в ъ  Курл. .
— — — — — — — _ — — — — — — _ — — —
А. 3. 81 Зесвегенъ, замокъ 2 1 1 3 9.7
125 Тирзенъ, замокъ . . 0 0 . 1 . 2 1 2 3 ! 0 2 1 1 • 0 12.6
41 Л и зо н ъ .......................... 0 3 1 . 9 о ! . 1 0 2 12.2
110 Кроипенгофъ (Шв.) . 1 0 1 1 1 4 . 0 0 1 1 1 1 12.0
30 Ш ванебургъ, замокъ 2 1 1 0 4 1 1 . 4 1 1 1 1 1 18.1
А. 4. 173 Альсвигъ-Нёткенсгофъ 4 1 0 0 9 4 2 5 0 1 2 2 7 1 1 0 0 0 1 ! 31.6
33 А л ь св и гъ ...................... 1 2 1 1 0 3 4 2 6 2 1 2 7 1 0 о 35.5
117 Адзель, замокъ . . . 4 0 0 0 0 2 2 2 5 0 1 1 0 0 20.8
27 Адзель-Ш варцгофъ . 3 0 4 2 5 . 4 2 # 19.6
182 Ланнемецъ ................. 6 1 3 3 3 . 3 2 1 1 2 1 26.0
202 Гангофъ-Плани . . . 2 2 1 1 4 2 3 0 0 1 2 0 0 0 0 0 19.5
134 Гангофъ ...................... 4 1 1 0 2 4 2 4 0 2 2 0 0 1 1 1 2 22.8
200 Ней-Касерицъ . . . 11 1 0 0 0 1 3 з 4 1 j 0 2 1 2 1 1 30.3



















195 Альтъ-Анценъ . . . — — — — — — — — — — — — __ — _ — — — — — — — — — — — — — : —
114 И л ь ц е н ъ ...................... 6 1 1 1 0 4 3 1 4 0 0 1 2 1 27.4
67 Загницъ, замокъ . . 5 5 3 1 4 4 2 . 1 . 1 28.0
193 Грюнау . ...................... 8 3 2 2 7 1 1 3 0 . 3 31.4
203 Хурми .......................... 8 1 4 4 3 1 1 0 1 24.1
21 Ней-Пигастъ . . . . 14 1 2 1 4 2 3 2 1 3 0 35.8
59 Кидъервъ ..................... 9 1 0 0 1 17.3
100 0 4 1 1 3 4 3 16.3
159 Гейлигензе ................. 10 1 3 1 . . 6 . 1 0 3 1 3 31.3
132 Г е л е н о р м ъ ................. 2 9 9 9 14.5
45 Ней-Камби ................. 9 1 1 2 3 2 3 0 1 0 3 0 . 2 . 26.4
68 Аррогофъ (Нюггенъ) . 5 0 2 4 2 0 3 1 . 1 2 0 2 23.7
14 Кернмойсъ ................. Ъ 0 1 1 6 2 2 1 0 • 0 0 0 4 0 2 34.8
155 Ароль .......................... — — —
А. 6. 128 Ахонапало (Кастеръ) 4 9 5 0 0 1 0 . 2 1 9 25.2
150 Юрьевъ, Обе................. 7 1 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 1 17.0
150а Юрьевъ, Бот. Садъ . 10 1 0 0 0 . 2 2 1 0 1 0 0 . 0 1 . 3 0 0 0 1 22.3




А п р ел ь  1 9 0 0  г. (продолжете).
Л» Н азваш я станщ й. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 И 12 .13 14 15 16 17 18 19 20 21 2223 2425 261 27 28 29130 31i 1
2
24 Л у д е н г о ф ъ .................. 1 0
j
1 1 7 1 2 0 1 5 2 20.9
63 1ензель .......................... 4 2 1 1 1 4 2 3 . 1 1 4 0 4 J . 1 0 6 2 1 2 2 44.0
17 Курриста ...................... 8 1 1 10 2 2 1 0 0 i 7 . 5 37.3
204 Кардисъ ...................... 9 2 0 . 1 6 1 2 . 0 1 6 0 0 3 0 33.8
64 П алла .......................... . • 1 • . . • 19 . 4 23.0
А. 7. 37 Черна .......................... 2 2 . • ! • 0 1 8 2 1 1 1 0 6 0 . 3 28.9
184 Н 1 ж н о в о ...................... 1 0 1 . 3 1 7 1 2 2 0 1 1 3 27.3
198 Гунгербургъ . . . . 3 2 • ! • 12 1 6 2 1 4 1 4 36.5
223 Нарва, м аякъ  . . . . 8 2 • i • 1 2 1 5 1 3 2 . 2 29.7
139 В айвара ...................... 3 0 2 . 1 . 1 9 1 4 1 1 3 1 . 30.7
148 Гаакгофъ ...................... . 2 0 0 12 0 2 0 2 0 6 2 30.6
180 Врангельш тейнъ . . 6 2 3 4 • 1 4 6 30.5
138 Кунда .......................... 0 • 7 • 2 7 6 5 4 30.8
В. 2. 101 Ш токмансгофъ . . . • 2 3 2 7 4 . 2 3 24.2
95 Альтъ-Беверсгофъ . . . 1 3 3.8
194 Заусенъ ...................... • 1 . . 8 4 9 1 4 35.9
В. 3. 108 Ц и р с т е н ъ ...................... . 1 " i * 1 1 1 0 0 5.9
79 Л ё з е р ъ .......................... . 3 1• • • ! • . 4 3 0 3 . 18.5
78 Бринкенгофъ . . . . 2 0 1 . 5 3 В 1 0 2 1 1 . 0 1 18.6
166 Р а ш а у .......................... . 1 0 1 2 3 2 13.3
В. 4. 86 Ней-Билскенсгофъ 2 0 0 1 2 2 2 . 0 1 1 0 . . 2 14.1
75 Роннебургъ-Н ейгофъ. 2 . 0 1 1 2 3 3 0 1 4 1 1 3 . 2 22.7
70 Ней-Врангельсгофъ . 2 . 1 1 3 3 6 1 • 17.2
225 Ранценъ ...................... —
66 Т урн есгоф ъ .................. 3 . 2 3 3 1 3 3 23.5
192 Б о р и с г о ф ъ .................. 5 3 3 2 4 0 3 1 1 . 1 3 26.9
124 Сильмурнекъ . . . . 1 6.2
216 Унтинъ .......................... 3 0 0 0 ' ! 0 2 2 2 2 4 0 1 1 0 0 3 1 1 2 25.3
50 Ш иллингсгофъ . . . 1 0 0 , 1 0 1 2 2 2 4 1 0 0 1 . . 1; 18.6
В. 5. 107 Ртйенъ  .......................... 2 0 0 • и . ; . 0 1 1 2 2 4 0 1 0 1 . 2 . 8 2 1 19.6
58 А р р а с ъ .......................... 2 1 1 . . 3 4 2 1 . . j 12.9
31 В а г е н к ю л ь .................. 6 0 0 • i 1 0 1 3 2 2 3 0 0 0 2 1 4 0 2 2 ' 28.8
1 Морзель • ................ 1 1 0 . 1 0 ! . 1 2 4 2 3 1 1 . 2 0 • 3 1 0 1 21.4
7 Каркусъ, замокъ . . 7 0 о ! . . 0 0 1 1 1 2 1 1 0 2 . 5 1 2 1 I 25.0
5 Э й зек ю л ь .................... 6 0 0 1 . . ; 0 2 1 2 2 3 1 0 0 2 . . 0 2 0 0 2 1 j 26.6
116 М ассум ойза ................ 2 0 0 1 . • 1 о 0 1 0 5 1 0 0 . ; 0 0 0 0 0 13.3
4 Альтъ-Каррисгофъ 3 2 I • 1 0 0 0 1 2 2 2 g 2 1 0 • 2 0 .; о 3 • 2 l i 24.2
А П Р Е Л Ь  1 9 0 0  Г. (продолжеше).
Н а з в а т я  станщ й. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31[
у
В. 6. 2 Ф еллинъ, замокъ . .
1
. 13 1 1 5 1 3 1 1 1 0 4 1
1
4 34.7
11 1 1 1 0 0 . S 1 0 . 1 . • . 3 . 6 12.7
120 Оберпаленъ, замокъ . 11 1 • ! 1 8 3 . . ! . 6 . • 1 • 4 . 2 36.0
12 А д д а ф е р ъ ................. ь 4 3 2 . ; . 2 • 1 ' 2 0 . 0 0 1 21.8В. 7. 211 Вейсенштейнъ . . . 6 1 3 1 3 . j 2 . 4 ! 8 . 7 . 36.4
178 Оризаръ ...................... 4 1 4 0 3 . . • • 3 3 3 . 6 . 26.5
140 Боркгольмъ, замокъ . . . j . 4 2 . 1 * 1 ' 0 . ! 1 о 12 2 * 32.9188 Кераферъ ...................... 14 0 , ! 1 0 0 1 0 0 2 8 12 6 2 . 47.0
177 1ендель .......................... 4 1 . ' 0 1 2 0 3 0 3 0 9 17; 0 V 6 55.6
183 Гейнрихсгофъ . . . . . 3 1 0 4 2 1 0 1 7 11 0 . 32.0
186 К а т т е н т а к ъ ................. —j — —
145 6 2 ! . 9 0 1 6 ю  6 4 6! 51.6
С. 3. 97 Гр.-Юнгфергофъ . . . 0 ! . : о 2 4 4 6 3 5 ‘ 1 * 2 о 0 0 2 29.640 'А 4 3 8 2 -> з ! 29.4
162 М и стагтъ ...................... 0 2 3 4 Ь 2 0 2 0 • 0 0 2 26.5
90 Кроппенгофъ (Кокенх.) ■ 2 0 4 6 1 6 . ' . . 0 . 4 29.7
94 . * ö 3 1 • • 1 0 . 2 22.2
83 Роденпойсъ, Пасторатъ 2 1 2 3 6 Ь 4 4 1 \ • 0 1 1 1 2 i 37.8
92 . 1 . 4 : . 0 b 1 12.7
98 Нурмисъ ...................... -- —
76 1 2 3 ь 3 2 ъ 1 0 * i * 2 . 2 . 23.9
218 Венденъ ..................... 1 0 0 ! 1 1 2 4 1 0 0 0 . . 11.5
96 Лодигеръ ...................... 6 1 I У, 3 6 3 7 1 3 . 31.9
С. 4. 49 Роопъ, Пасторатъ . . 8 1 1 2 3 V 8 2 ' ‘ 1 • • 0 1 0 . 32.4
249 М етаксгоф ъ................. — 1 — —
87 2  , 4 2 . 2 2 1 2 2 0 1 18.0
133 Л апиръ ...................... 2 0 1! 1 1 3 4 4 1 0 1 0 0 2 20.8
00 Буртнекъ, замокъ . . . * * 1 1 3 2 4 16.665 2 . 1 10 0 1 . 13.1
122 Суссикасъ ................. 1 1 . и 0 0 0 0 2.9
С. 5. 119 Г а й н а ш ъ ...................... 3 0 . ! . 0 i 0 ь 4 3 2 • 1 • 4 2 1 28.6
46 Салнсбургъ ................. 3 1 1 0 , 1 1 3 3 5 1 1 . ' . 2 1 2 24.6
13 И д в е н ъ .......................... 2 1 1 • 11 1 3 2 4 1 1 . 1 . 1 0 2 0 1 . 21.8
206 8 0 0 0 • 0 . 1 3 2 3 1 1 1 0 2 о 5 0 28.4
129 У л а .............................. 3 0 0 0 0 ! 2 4 5 2 3 3 0 0 1 . I . 5 4 . 8 . 37.4
С. 6. 213 Перновъ ...................... 1 . 0 0 0 1 1 3 2 2 . . 0 0 7 5 . 0 6 . 29.0
53 А ррогоф ъ...................... — — —
А П Р Е Л Ь  1 9 0 0  Г. (продолжеше).
№ Н а зв а т я  станщ й. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14jl5 16 17 18 1920 2122 23 24 25 26 27;28 29 30 31 2
52 Саллентакъ . . . . 2 j 1 2 1 3 1 0 7 4 6 . 27.5?
С. 7. 174 Лелле .......................... 3 0 • ! . 4 1 3 0 2 о 1. 0 . 8 jl2: . 0 10 45.8
154 Кехтель ...................... 9 1 0 . 1 . 0 1 2 2 • . о ; . 1 . 0 10:12 . 12: . 51.8
185 Койль .......................... 1 1 1 0 1 i 3 1 . ! . 1 9 7 1 :0 1 0 6 1 34.3
199 Тоаль .......................... 4 8 3 1 1 1 3 1 3 2 2 2 13|21 6 7 3i 82.2
164 Ревель .......................... 1 0 • ; * • • 0 0 0 0 1211 0 . 10' . 35.3
207 Катаринентал., м аякъ 0 1 о . • i • 0 0 0 3 0 • • 0 0 4 2 • 4 . 15.2
D. 2. 121 П е т е р г о ф ъ .................. 2 . : . 1 0 2 1 5 3 1 1 1 4 2 23.5
D. 3. 222 Р и г а .............................. 2 . 0 2 1 2 4 2 1 1 8 1 3 0 0 2 29.9
220 Усть-Двинскъ . . . 2 * 1 ■ 0 0 1 2 4 2 1 0 6 1 4 . . . 1 ! 23.4
219 Усть-ДвинскШ маякъ 1 • 1 • 0 1 1 2 3 2 0 1 1 2 . 1 14.9D. 6. 179 П ацаль .......................... 1 2 . 2 0 0 . 1 1 1 . 3 1 1 19.3
176 * i 5 2 10 . 18.2
191 С а с т а м а ...................... 1 1 2 . 3 1 3 8 1 . 7 28.8
196 Кивидепэ ...................... 1 . j . 1 . 1 1 1 14 3 . . 6 27.6
197 Клостергофъ . . . . . . ! . 0 1 . 3 6 . 8 . . 18.8
D. 7. 201 П а р м е л ь ...................... . 0 . . 1 0 1 1 1 4 0 10 2 6 27.3
158 Гапсаль ...................... 6 0 . . . 3 1 1 2 1 2 10 4 . 9 40.5
149 П ирсалъ ...................... 3 . 1 1 2 1 1 1 11 6 . . 8 36.1
143 Нисси, П асторатъ . . 3 . . . . . 5 8 . . 15.8
208 ПакерортскШ м аякъ . 0 0 1 0 . 1 1 0 0 . 1 . 0 5 1 . . 10 20.2
209 Одинсгольмъ, маякъ • 0 0 1 0 4 1 1 1 1 4 ■ * 2 8 2 • • 5 31.1
Е. 3. 205 Планенъ ...................... 6 . 0 3 6 1 * • * 7 10 . 1 . 2 35.9
Е. 4. 217 Р у н о ............................... 6 . . 0 1 1 3 2 1 1 0 . ! . • 11 3 . 6 0 36.3
Е. 5. 224 Аренсбургъ . . . . 8 2 2 6 * 7 3 0 . 8 . 36.6
169 Аренсбургъ . . . . 6 0 0 2 0 1 2 2 2 1 . . 6 2 . j 5 29.1
163 Келламяги .................. 2 0 1 . 1 . 6 1 6 19.5
Е. 6. 175 Вольде, П асторатъ . 5 0 0 3 0 4 1 з j 6 1 . • 6 2 33.9
170 Раннакю ль .................. 2 2 1 1 0 2 2 1 3 . 0 1 • • • 4 2 . 9 29.7
Е. 7. 165 Даго, Кертель . . . 1 2 ! 2 2 • 2 1 . • 1 * • i • 6 • * 7 •
26.3
F. 5. 215 Церельскш маякъ . . 3 . 2 3 з 2 . 1 4 • 4 . 21.9
F. 6. 168 Килькондъ .................. 4 0 1 . 8 1 . • ! • 8 • i 8 3 32.9
212 Ф ильзандскш  м а я к ъ . 3 1 2 3 1 1 . . 0 ! 5 . 9 24.9
F. 7. 210 ДагерортскШ м аякъ . 5 1 ; . .
* %
2 2 1 6
т
2 4 • . j 3 24.5
Май 1 9 0 0  г.
№ Н азваш я станщй. 1 2 3 4 5 6




А. 1. 226 Таборъ . . . 3
1




172 Сикельнъ въ Курл. . — — — — — — — — — — — — — — — —
А. 3. 81 Зесвегенъ, замокъ . 2 0 1 2 . 4 5 13.6
125 Тирзенъ, замокъ . . 2 9 0 4 2 . 4 1 4 2 4 26.1
41 Л и зо н ъ .......................... 2 6 1 2 0 2 2 4 1 3 * ! 1 * 1 4 27.6110 Кроппенгофъ, (Ш ванеб.) . . \ . . 2 3 2 4 . 4 1 6 3 6 1 32.1
30 Ш ванебургъ, замокъ . 2 ' 1 • 4 . 1 . 3 . 1 1 2 . 3 1 ■ . 1 . 1 4 27.8
А. 4. 173 Альсвигъ-Нёткенсгофъ 1 . 5 . • 5 2 0 1 2 . . 3 4 • 1 • 9 6 37.2
33 А л ь с в и гъ ...................... 2 2 . 4 ! • 0 4 1 . . 3 . 3 0 6 . 1 4 5 34.5
117 Адзель, замокъ . . . 2 2 2 1 . 0 3 1 . 1 2 . 3 0 2 • • 2 5 . . 27.2
27 0 2 . 3 . 1 i 17 6 37.6
182 Л аннемецъ ................. 0 • • 6 ! . . 4 1 . . 1 4 4 • . . 20 4 44.6
202 Гангофъ-Планн . . . 1 • ! • 3 ! 3 0 0 0 2 1 e 1 j • 3 4 • 18.0
134 Гангофъ ...................... 1 3 • ! • 3 . . 2 . 4 2 • ] ! . 8 21.9
200 Ней-Касерицъ . . . 4 . ! . 4 • • ■ 2 2 0 0 0 3 2 0 6 • j  j  • 6 2 31.722 Н ейгаузенъ, Пасторатъ 1 • • 3 0 1 0 0 . 4 1 2 4 3 • 20.8
А. 5. 35 В альдекъ ................. 3 5 1 . 3 8 3 22.5
18 Раппинъ ...................... 2 0 2 2 0 0 . . . 0 . . 8 3 18.2
195 Альтъ-А нценъ . . . [ —
114 И л ь ц е н ъ ...................... 1 3 • ! • 0 3 1 ! 3 0 1 . J . 4 2 18.1
67 Загницъ, замокъ . . 3 - . 12.9
193 Грюнау ...................... 2 7 . 1 3 . 2 2 0 1 •  i • 7 3 28.7
203 Хурми .......................... 4 . 7 1 0 1 . . . 6 * • . 8 2 33.7
21 Ней-Пигастъ . . . . 3 1 2 0 0 5 . 2 . 2 5 ■ i • 10 . . 32.1
59 12 3 17.4
100 Л е в и к ю л ь ................. 1 4 4 0 2 2 . . . 7 . 11 6 36.6
159 Гейлигензе ................. 4 1 1 0 0 . 4 16 2 . 28.6
132 Гелленормъ . . . . 1 2 8 4 . 6 8 . . 16 . 45.0
45 Ней-Камби . . .  . . . 5 . 1 1 0 3 0 17 1 . 28.8
68 Аррогофъ  (Нюггенъ) . 0 . 12 . 1 4 0 . 1 5 1 0 • 9 0 . 34.7
14 Керимойсъ ................. . 3 0 8 3 0 2 15 • 34.1
155 Ароль ..........................
А. 6. 128 Ахонапало (Кастеръ) 1 0 3 2 3 0 . 1 1 2 0 •  j  • 9 0 24.1
150 Юрьевъ, Обе................. 2 1 0 . 1 2 1 0 1 2 1 1 . j . 5 1 . 17.3
150а Юрьевъ, Бот. С адъ . 2 0 . 0 . 0 0 1 1 0 . 1 . 3 0 0
’  '
6 1 . 17.0
16 Таббиферъ ................. 1 1 0 7 . . 0 3 2 0 0 0 3 0 1 3 1 23.4
111 Талькгофъ ................. 4 0 4 2 • 1 4 1 2 •
•  I  * ‘  6 0 • 22.1
М ай 1 9 0 0  Г. (продолжеше).
№ Н а зв а т я  станщ й. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24125 261 1
27 28 29
соÕсо у
24 Л у д е н г о ф ъ .................. 0 . 5 1 3 1 1 . 1. 4 1 17.3
63 1ензель .......................... 3 2 0 . 8 4 6 . . 2 3 29.6
17 Курриста ...................... 4 . 0 . . 5 1 5 1 . 6 28.2
204 Кардисъ ...................... 5 0 . 2 0 1 4 1 0 4 2 1 . 3 0 27.8
64 П алла .......................... 3 1 . . 4 4 6 . 4 2 8 31.2
А. 7. 37 Ч ерна .......................... 4 0 0 0 1 5 1 1 2 6 0 21.3
184 Н 'Ь ж н ово ...................... 2 0 . 0 . 1 0 1 6.0
198 Гунгербургъ . . . . 3 4 . 2 1 . 1 . 3 14.0
223 Нарва, м аякъ . . . . 4 5 . 1 0 . 2 12.8
139 В айвара ...................... 1 2 1 . . 3 9 . 1 . 1 0 8 26.9
148 Гаакгофъ ...................... . 2 0 0 0 0 1 2 4 7 18.0
180 Врангелынтейнъ . . . 3 2 . 2 4 5 18.9
138 Кунда .......................... 3 . • • 5 20 7 34.9
В. 2. 101 Ш токмансгофъ . . . 2 0 1 . 0 1 2 2 7 2 17.2
95 Альтъ-Беверсгофъ 1 . 2 . . 7 10 7 6 33.7
194 Заусенъ ...................... . 3 3 7 3 8 8 31.9
В. 3. 108 Ц и рстен ъ ...................... 2 1 6 5 4 9 0 35.0
79 Л ё з е р ъ .......................... 2 . 6 . . . 6 * 7 28.7
78 Бринкенгофъ . . . . 2 2 2 1 1 7 1 3 . . 5 25.3
166 Р а ш а у .......................... . 5 . . . . 9.4
В. 4. 86 Ней-Бильскенсгофъ . 0 . 2 3 1 2 1 i . 1 . 4 0 4 18.8
75 Роннебургъ-Н ейгофъ. 2 0 . 4 2 2 1 . 9 1 8 6 35.5
70 Ней-Врангельсгофъ . 3 [ 6 . 1 2 8 1 7 2 6 0 35.4
225 Р а н ц е н ъ ...................... 2 о ! 6 2 1 • . 10 1 6 5 4 37.6
66 Т урнесгоф ъ.................. 2 . 8 2 . 3 2 1 i • 4 2 5 9 5 44.8
192 Б о р и с г о ф ъ ................. . 7 0 . 1 0 . 2 7 1 2 • 11 8 . 43.8
124 1 1 0 . 2 1 • • . 1 7.3
216 Унтинъ ...................... 1 1 1 • . 6 0 1 1 2 1 1 • 1 5 1 3 16 7 • 46.2
50 Ш иллингсгофъ . . . 1
В. 5. 107 Руйенъ .......................... 4 ! 7 4 1 0 . 2 11 3 4 . . 6 7 48.5
58 1 3 5 4 : 1 . 25.7
31 В а г е н к ю л ь .................. 2 4 1 9 2 5 0 9 2 14 55.7
1 М о р з е л ь ...................... 1 11 2 23 2 . 51.8
7 Каркусъ, замокъ . . 3 6 . ! . 0 4 1 i 0 3 1 1 . • I • 3 5 j . 1 . 29.7
5 Э изекю ль...................... 2 0 . 6 0 2 2 • • ■ ' 1 9 2 0 j . • • 20 2 . i . 47.1
116 М ассум ойза.................. 2 0 . 6 . • 1 . ! . 0 0 0 . . i . 4 1 0 . • • 22' 2 1 . : . 38.6
4 Альтъ-Каррисгофъ . 4 0 . 6 • 1 . 1 , • 1 5 1 0 И 3 3 | . • • • 17 ‘ i • ; • 59.4
Май 1 9 0 0  Г. (продолжеше).
Л» Н азваш я станщй. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 141 i :
15 16 17Д8 19 20 21 22^3 24 25 26 27;28 29 30 31 V
6. 2 Феллинъ, замокъ . . 4 • 6 1 2 1 7 7 1
1
. 1 . 1 . 40 1 71.6
11 Ней-Войдома . . . . 2 • ! • 6 * 0 . . . 0 2 2 1 . . . .  . . 38 1 51.1
120 Оберпаленъ, замокъ . 1 . 10 . 2 1 .  j .  1 . 1 2 • 1 . ; . .  1 . 4 21.7
12 9 1 1 2 2 • 1 6 2 4 6 . . 35.2
7. 211 Вейсенштейнъ . . . 6 . 9 3 1 1 1 7 6 .  ! . 11 . 43.0
178 Оризаръ ........................................ 4 0 2 . .  i . 0 0 0 ■ • 3 i 1 • • • • • 5 23.9
140 Боркгольмъ, замокъ . 13 . i 2 . 15: . 10 • 41.8
188 2 ! 1 4 8 2 .  : .  1 3 8 . • 38.2
177 1ендель ...................... 6 4 .  : . 6 3 . 13 . 4 . .  i . 41.6
183 Гейнрихсгофъ .  . . 3 * 2 • j • ; • • . 2 3 5 . 23.0
186 К а т т е н т а к ъ ................................ 10 . 1 1 2 0 12 6 8 • i • 39.0
145 Вюль ............................................... • 4 * * *
■ * j *
’
13 3 . j .  . • , • 20.0
3. 97 Гр.-Юнгфернгофъ .  . 2 . 3 6
' j 
* 1 * i * 0 0 3 0 : . 8 2 5
1
• i • 0 0 . 30.4
40 Р ём ерсгоф ъ ................................ 2 . 2 1 0 3 2 1 * . 2 3 4 19.9
162 М истаутъ ................................ 2 3 6 . . 0 0 3 0 ! . 7 2 5 0 1 ! • 30.2
90 Кроппенгофъ (Кокенх.) 4 .  , 1 3 .  i . 2 3 2 . 8 3 4 . . i . i . • ’ 3 0 32.9
94 Сиссегалъ ................................ . 1 2 .  1 . 7 1 5 . . 1 . 2 1 20.9
83 Роденпойсъ,Пасторатъ 2 . 2 1 1 .  i .1 1 4 2 3
1
‘ 1 ’ 4 17.7
92 Клингенбергъ .  . . . .  . • ! • 5 • • . 6 11.2
98 Нурмисъ ...................... 1 — —
76 Д р о б у ш ъ ...................... . 4 • 1 . •  i  • 9 6 . * .  i .1 8 0 28.8
218 Венденъ ...................... 0 5 0 0 0 0 7 0 I 8 0 22.3
96 Лодигеръ ................. . 6 . • I • 1 0 1 4 1 6 0 6 . 26.2
4. 49 Роопъ, Пасторатъ . . 3 . з . • ! • 1
1 1 
• 1 1 • 7 2 6 • . ! . 7 1 29.6
249 М етаксгоф ъ................. — -- — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
87 Т е г а ш ъ ...................... . ! 4 . ■ 3 1 0 . 4 2 14.0
133 Лапиръ ...................... 2 . 8 . . 1 . 0 1 . 0 8 2 8 4 . 35.2
55 Буртнекъ, замокъ . . 8 . 1 2 3 3 10 1 4 4 42.9
65 Ней-Салисъ . . . . 4 • 2 . . 4 . 2 . . ! . 8 19.0
122 Суссикасъ ................. 1 . . 1 • • ’ 0 4 . • 4 10.2
5. 119 Г а й н а ш ъ ...................... 3 . 1 2 . . 3 0 . . 3 1 . * • 3 5 0 20.9
46 Салисбургъ . . . . 4 . ; 4 . . 2 4 1 12 6 4 • 4 6 46.6
13 Идвенъ ...................... 1 3 1 3 • • 6 2 1 2 10 2 2 3 4 39.8
206 Р ё м о .............................. 4 • 5 2 4 0 4 1 i l ;  4 6 • • 14i 3 58.1
129 2 0 .1 2 . 1 , 2 1 0 0 0 8 3 . ] . 9 12 . 40.8
6. 213 Перновъ ...................... 3 . . 5 . . 1 1 . 1 . 8 2 • 8 3 ' 32.0
53 Аррогофъ ................. — —
М ай 1 9 0 0  Г. (продолжеше).
№ Н а з в а т я  станщ й. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1920 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31I I  1 1 i 1 !
у




1 i i 1 i
С. 7. 174 Л елле .......................... 1 10 7 # . , . 0 9 1 38.5
154 Кехтель ...................... 4 . I 3 . . . . . 1 1 13 3 2 9 e 35.3
185 1 2 0 1 0 . 2 10 1 8 28.3
199 Тоаль .......................... .—
164 Ревель .......................... — — —
207 Катаринентал., м аякъ 0 4 1 0 0 0 0 5 3 3 1213 . 43.1
D. 2. 121 П е т е р г о ф ъ .................. 1 4 2 1 13| . 0 o # 21.0
D. 3. 222 Р и г а .............................. 2 2 2 1 l 5 0 2 15.2
220 Усть-Двинскъ . . . 1 1 1 1 l 7 0 3 0 16.4
219 Усть-Двинскш м аякъ 1 1 0 1 l 1 1 2 7.3
D. 6. 179 0 3 4 . 9 8 # 27.1
176 Куйвастъ ...................... . 1 1 . 3 4 12.8
191 Састама ...................... 4 3 2 . • 5 13 7 . 34.5
196 Кивидепэ ...................... 2 2 1 0 6 . : . 10 6 29.7
197 Клостергофъ . . . . 1 2 8 3 1 0 4 14 . 35.4
D. 7. 201 П а р м е л ь ...................... 5 3 1 1 [ e 5 2 . 1 . 10 3 . 30.8
158 Гапеаль ...................... 7 2 . * • 5 9 . 8 4 . 35.5
149 П ирсалъ ...................... 1 2 . 2 7 9 8 4 . 36.0
143 Нисси, П асторатъ . . 1 0 8 3 1 4 . 21.5
208 ПакерортскШ м аякъ  . 1 . 1 0 0 6 6 5 . ! . 3 2 . 25.2
209 Одинсгольмъ, м аякъ  . • • 2 3 5 5 4 5 • 32.9
Е. 3. 205 П ланенъ ...................... 2 1 . ! . . 3 4 7 * 3 19.4
Е. 4. 217 Р у н о ............................... 3 3 2 0 . j . 1 0 i • I • 0 6 1 19.1
Е. 5. 224 Аренсбургъ .................. 4 2 0 3 3 . 2 . . 11 3 27.6
169 Аренсбургъ .................. 3 • 2 0 1 1 0 0 13 1 i . 21.6
163 Келламяги .................. 2 i . . . . 1 . 0 2 12 . 17.9
Е. 6. 175 Вольде, П асторатъ . 0 I 1 2 1 1 0 2 1 8 0 j . 17.2
170 Раннакю ль .................. 8 ! # . 1 0 1 0 0 2 10 3 ; . 26.2
Е. 7. 165 Даго, Кертель . . . . 3 i 1 2 • 2 • 2 2 • 1 • 12.5
F. 5. 215 Церельскш м аякъ  . . 1 1 0 , , 6 2 . 3 I 12.8
F. 6. 168 Килькондъ .................. . . . 1 0 . 0 . , 1 1 10 1 ! . 13.5
212 Ф ильзандскш  м аякъ  . 5 . j . 0 . . 2 • ! - ■ • 1 1 . . 6 2 . 16.7
F. 7. 210 Дагерортсшй м аякъ  . 2 • 1 •
I
'





1юнь 1 9 0 0  г,
№ Н азваш я станщ й. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24!25 26
i
27 28 29 30 31 V
А. 1. 226 1 6 4 8 5 4 . 3 10 1 40.9
172 Сикельнъ въ Курл. .
21
-----
А. 3. 81 1 2 2 . • 1 1 13 3 1 . 55.7
125 Тирзенъ, замокъ . . . . 1 9 . 3 0 1 2 2 . . 9 » 2 0 6 42.9
41 . 1 . 1 0 1 1 . 10 2 9 3
31
38.2
110 Кроппенгофъ (Шв.) . 1 . 3 . . : . • i 1 0 . 2 1 0 10 4 1 2 0 56.4
30 Ш ванебургь, замокъ . . . 1 22 . •  ! . . 1 2 0 0 2 1 . 12 4 b 1 1 2 lu 64.3
А. 4. 173 Альсвигъ-Нёткенсгофъ 0 . 1 4 0 . ; . . ' 6 6 1 2 2 1 14 8 0 2
(j
1 48.7
33 9 9 8 1 b 3 . . 9 7 . . 53.7
117 1 . 14 0 8 6 0 5 3 2 6 2 7 . 0 0 56.4
27 8 12 1 8 3 6 2 1 0 0
6
80.8
182 13 . 1 8 3 lu 2 1 53.5
202 1120 4 V 2 . 8 * 2 3 2 1 1 82.5
134 2 18 0 .  I . 11 2 / 5 10 3 9 •
19
b 92.0
200 3 6 0 • • . ю з з 5 10 2 4
0
I 4 1 96.7
22 Нейгаузенъ,Пасторатъ 2 12 0 . 6 21 3 8 4 1 b (J 0 62.4
А. 5. 35 3 . 10 8 . . jlO 24 8 lu 2 8 3 1 37
87.9
18 27 15 12 1 110.4
195 Альтъ-А нценъ . . . —
114 15 15 1 12 3 1 6 0 2 2 13 75.6
67 Загницъ, замокъ . . 6 18 2 12 1 5 . 2 . 20 94.4
193 2 . 5 0 . 7 20 3 2 3 • 0 . 3 47.6
203 13 22 3 10 2 5 6 5 3 78.8
21 13 22 4 12 3 3 3 . 1 4 73.5
59 1 26 7 11 2 • • . 6 67.0
100 0 26 8 12 3 2 • . . 6 70.7
159 1 16 22 6 11 4 . . 3 . . 1 68.2
132
45 •! •














68 Аррогофъ (Нюггенъ) . 4 12
0
6 14 4 17 1 2
0
1 • 1 62.4















































































1юнь 1 9 0 0  Г. (продолжеше).
№ Н а з в а т я  станщ й. 1 2
3
4 5 6 7 8 9 10 И  12 13|l4 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25j 26 27 28 29
тЧсоÕсо V
24 Л у д е н г о ф ъ .................. 10 1 12 4 9 2 1 13 5 56.8
63 1ензель .......................... 1 10 5 2 . ! . 3 12 6 4 . . 4 47.3
17 Курриста ...................... ! i 11 0 8 5 2 J  2 ;11 2 8 2 И • . 50.0
204 Кардисъ ...................... . 9 . 7 1 • ! 2 7 1 7 2 2 1 . 39.2
64 П алла .......................... . 1 . 11 7 5 i 16 7 15 2 1 16 80.6
А. 7. 37 Черна .......................... • 1 . 8 4 I 1 10 1 8 1 4 2 40.3
184 ШзЖНОВО...................... 8 . . ! 7 . 2 2 0 21.1
198 Гунгербургъ . . . . 9 1 . 1 1 0 3 1 16.8
223 Нарва, маякъ . . . . 6 . . 2 1 2 1 . 12.6
139 В айвара ...................... 9 2 . 2 3 1 4 1 • 21.7
148 Гаакгофъ ...................... 9 1 2 о 1 2 2 18.2
180 В рангелыитейнъ . . * 9 . 4 1 1 3 2 19.2
138 Кунда .......................... ' 5 • • 3 • • 6 21.3
В. 2. 101 Ш токмансгофъ . . . 0 . 2 2 . 1 2 14 1 . 0 21.9
95 Альтъ-Беверсгофъ . . -- — — — — — — — — — — — 3 • . 4 11 1 0 —
194 Заусенъ ...................... . 8 2 2 2 1 . 2 20 2 1 39.3
В. 3. 108 Ц и р стен ъ ...................... 8 1 1 1 2 ■ 8 1 4 9 36.4
79 Л ё з е р ъ .......................... 3 5 1 . . 14 . 11 i 34.7
78 Бринкенгофъ . . . . 1 4 5 ? 2 3 0 13 2 0 0 2 0 35.1
166 Р а ш а у .......................... 3 . 1 3 1 4 4 8 5 4 3 2 37.5
В. 4. 86 Ней-Билскенсгофъ 7 3 8 1 10 2 0 13 4 7 7 0 . 63.0
75 Роннебургъ-Н ейгофъ. 2 2 2 6 4 8 4 2 8 3 О • 0 47.3
70 Ней-Врангельсгофъ . 2 2 126 1 7 1 14 0 4 4 2 0 66.8
225 Ранценъ ...................... 6 6 1417 2 8 0 9 2 6 1 0 72.6
66 Т урн есгоф ъ .................. 6 4 1 4 16 1 6 0 9 1 • . 59.8
192 Б о р и с г о ф ъ .................. . 4 20 16 з 12 1 И 1 . 75.6
124 Сильмурнекъ . . . . . . . l i i  ю 2 . . • . 25.8
216 Унтинъ .......................... . . . . 3 . И 26 8 4 11 1 . 1 8 6 1 . 1 1 81.0
50 Ш иллингсгофъ . . . —
В. 5. 107 Руйенъ .......................... . . . 6 . 10 1328 0 15 0 . 8 . 6 0 . 0 87.2
58 Аррасъ .......................... 6 . 2 . 8 4 6 1 . 4 • . 7 5 6 J 50.1
31 —
1 Морзель • .................. • 1 • • • 14 4 . 5 25 4 14 1 . 1 1 0 0 0 4 73.6
7 Каркусъ, замокъ . . . 10 8 0 . [ . 3 24 1 15 1 . 1 0 63.9
5 Э й зек ю л ь ...................... . 1 . • . 6 10 0 • I • 6 19 1 11 1 . 1 1 56.1
116 М ассум ойза.................. .  . . i . 10 . 9 7 21 1 10 1 9 61.4
4 Альтъ-Каррисгофъ .  • • i • 7 • 9 • ' . 4 118 2 И 1 . 2 0 4 15 0 73.5
1ЮНЬ 1 9 0 0  Г. (продолжеше).
№ Н а з в а т я  станщ й. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1 1




2 Ф еллинъ, замокъ . . 5 5 10 9 1 0 9 56.5
11 6 12 1 10 3 1 50.0
120 Оберпаленъ, замокъ . . 11 . 9 . . . . 11 9 2 43.1
12 1 8 7 2 1 1 • 36.6
211 4 6 3 4 0 . 29.5
178 Оризаръ ...................... 8 6 2 . . . 3 4 0 3 1 21 . 49.6
140 Боркгольмъ, замокъ . . . . . . . 9 . . 5 . . . 7 2 6 10 . 14 52.5
188 Кераферъ ...................... . . . 4 . 8 . 4 . 10 . 3 2 1 32.0
177 V 5 . . 1 2 1 22.5
183 4 1 • 1 . • . 12 33.9
186 К а т т е н т а к ъ ................. 6 1 8 2 1 2 19.0
145 12.9
97 0 8 2 1 4 0 2 11 2 1 2 . 5 11 48.9
40 12 4 . 2 0 2 10 1 26 0 . • 53.2
162 4 2 0 2 0 0 И 1 0 1 25 0 50.2
90 Кроппенгофъ(Кокенх.) 2 . 4 0 0 10 1 2 0 2 1 23.8
94 4 1 1 4 0 6 1 2 2 . 23.0
83 Роденпойсъ, Пасторатъ . . . 0 4 . . 4 2 0 8 0 12 1 1 4 2 3 1 41.5
92 0 2 2 6 1 9 1 • • 0 4 0 30.1
98 2 2.5
76 Д р о б у ш ъ ...................... . • 1 * 1 . 1 . 2 . . . 4 6 6 2 . 1 . 8 1 7 2 2 2 41.8
218 Венденъ ...................... 0 2 3 . 2 6 2 1 . j 4 2 12 . 1 1 2 38.5
96 Л о д и гер ъ ...................... 1 4 3 4 3 12 0 . 8 1 1 1 1 . 38.7
49 4 4 5 1 8 1 7 1 6 1 . 38.9
249 М етаксгоф ъ................. —
87 8 1 10 25 20 11 0 И 1 2 4 3 . 2 97.3
133 Л апиръ ...................... . 1 . 0 . 4 3 . , . . 5 i l l 2 9 0 17 0 4 Ч 3 2 66.6
55 7 11 4 9 16 . 12 16 1 85.4
65 Ней-Салисъ ................. 4 6 10 14 1 в . 1 • 24 2 4 66.4
122 Суссикасъ ................. . . . 1 3 0 . 7 6 8 4 2 4 6 49.5
119 7 2 4 9 19 0 J7 0 И 2 0 6 4 1 73.4
46 9 1519 1 12 0 8 0 2 2 1 . 76.1
13 К 12 22 3 13 1 7 . 6 . 1 81.6
206 5 14 1 9 2 ! . 0 0 . 4 . . 47.8
129 8 0 5 1 12 0 6 1 ! . • ! • 0 0 . 1 1 . 35.4
213 10 8 8 0 3 12 . 0 1 44.7
53 А ррогоф ъ...................... 9 1 4 0 5 4 0 3 25.6
1ЮНЬ 1 9 0 0  Г. (продолжете).
№ Назвашя станщй. 1 2 3
4 5
6 7 8 9 ilO 11 12 13 14*15 16 17 18 19 20i i 1 1 ! ! i 1 1 21 22 2з!24 25 26|27 28 29,!30 311 1 1 1 ! I 1 ! 1 i
2.
52 Саллентакъ . . . .
! j
. |3 0 1 2 3 . 12
i ! 
0 I . 34.8
С. 7. 174 Лелле .......................... . 7 4 6 . 1 2 1 0 2 я 1 2 I . 27.3
154 Кехтель ...................... . 1 . • • 6 4 . . I . 1 1 0 ! 0 0 i . 12.1
185 Койль .......................... . !8 3 2 • • . ! 4 . 2 2 . 0 4 . I 24.5199 1 _
164 Ревель ......................... 0 • |4 4 1 . I . ' . 5 1 0 1 . 16.7
207 Катаринентал. маякъ 0 • : • 4 . 4 1 1 . 16.7
D. 2. 121 Петергофъ .................. 1! 0 0 1 1 3 3 17 1 2 12 4 3 7 7 62.4
Ь. 3. 222 Р и г а .............................. 2 2 2 2 0 11 3 . 1 . 1 8 0 3 1 2 2 40.6
220 Усть-Двинскъ . . . 0 2 0 5 1 10 2 1 7 0 4 9 0 41.3
219 Усть-Двинскш маякъ 4 1 8 2 0 2 0 2 4 0 23.8
D. 6. 179 Пацалъ ...................... 11 2 3 0 6 1 2 25.1
176 Куйвастъ ...................... 12 1 4 • • 17.8
191 С а с т а м а ..................... 12 3 . . 1 . 6 3 2 3 32.6
196 Кивидепэ ...................... 14 3 . 4 2 2 . • ' 27.3197 Клостергофъ . . . . 9 6 3 1 3 . • 23.7
Ь. 7. 201 Пармель ...................... 12 2 * • ■ . 12 2 1 2 21.5
158 Гапсаль ...................... 13 4 31.0
149 Пирсаль ...................... 11 2 0 29.2
143 Нисси, Пасторатъ . . 1 5 4 22.9
208 2.6
209 14 8 23.4
Е. 3. 205 Планенъ ...................... 3 0 2 1• 1 • 6 5 0 5 1 5 7 5 45.2Е. 4. 217 Р у н о ............................... 1 4 2 2 10 7 2 2 . 6 7 1 53.5
Е. 5. 224 Аренсбургъ .................. 6 19 1 1 2 0 e 6 . 2 4 46.9
169 Аренсбургъ ................. 2 20 2 • 1 5 2 0 5 1 3 • 0 40.3
163 Келламяги .................. 14 2 4 3 0 4 28.0
Е. 6. 175 Вольде, Пасторатъ . 14 1 1 1 2 0 0 0 2 4 1 0 25.9
170 Раннакюль ................. . 1 . 14 3 . 1 . 2 0 0 4 25.0
Е. 7. 165 Даго, Кертель . . . • 1 • 12 3 5 1 27.9
F. 5. 215 ЦерельскШ маякъ . . • • 1 3 1 12 26.3
F. 6. 168 Килькондъ ................. 12 2 0 . 4 # 4 0 11 . 39.4
212 Фильзандсшй маякъ . . j . i . 11 2 2 0 . 4 1 26.0
F. 7. 210 ДагерортскШ маякъ . 8 4 4
j I !
27.4
1юль 1 9 0 0  г.
№ Н азватя станщй. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
226 Т а б о р ъ .......................... 2 5 6 3
172 Сикельнъ въ Курл. . — — — — — — — — — —
81 Зесвегенъ, замокъ 3 0 • . 1 6
125 Тирзенъ, замокъ . . 14 1 0 1 1 1 • 7
41 Л изон ъ .......................... 2 1 0 7 1 1 5
110 Кроппенгофъ, (Шванеб.) 6 . . 4 . 1 3
30 Шванебургъ, замокъ . 2 0 4 1 1 i 2 0
173 Альсвигъ-Нёткенсгофъ 10, 0 1 3 2 14 5 2 1
33 А льсвигъ...................... 6 . 2 1 9 2
117 Адзель, замокъ . . . 2 1 0 5 1 0 5
27 Адзель-Шварцгофъ . 2 1 0 2 1 1 5 0
182 Ланнемецъ ................. 7 3 . 1 3 . 6
202 Гангофъ-Плани . . . 10 3 1 0 1 8 4
134 Гангофъ ...................... 6 3 . 5 1 1 4 3
200 Ней-Касерицъ . . . 6 2 21 1 2 4 4 0
22 Нейгаузенъ,Пасторатъ 1 2 2 0 1 7 2
35 Вальдекъ ................. 8 15 0 1 5 1
18 Раппинъ ...................... 2 6 2 * 14 1 •
195 Альтъ-Анценъ . . . — — —
114 Ильценъ ...................... 2 0 . 2 1 1 0 2
67 Загннцъ, замокъ . . —
193 Грюнау ...................... 2 . 1 1 1 1
203 Хурми .......................... . . 1 . . 2 3
21 Ней-Пигастъ . . . . 2 . 1 0 0 2 5
59 Кидьервъ ...................... 1
100 Левикюль ................. 3 . 1 . 2
159 Гейлигензе ................. i 4 4
132 Гелленормъ . . . . 2 . 1 1 .
45 Н ей -К ам би ................. 0 . 1 2 3 1
68 Аррогофъ (Нюггенъ) . 1 1 0 i 0 2 3 .
14 Керимойсъ ................. 0 1 3 3 . 1
155 Ароль .......................... — — — — — — — — — —
128 Ахонапало (Кастеръ) 5 9 о 0 1 1 0 2 0
150 Юрьевъ, Обе................. 6 1 • 1 0 2 2 3 2 0
150a Юрьевъ, Вот. Садъ . 0 1 0 0 2 2 3 2 .
16 Таббиферъ ................. 0 1 . 1 0 3 2 1 4 1
U l Талькгофъ ................. 0 . 1 3 4 2 •






. 7 . . j .
;
. 7  I2 | .
1 1
. 4 29.1
2 1 7"! "7 5 . 63 2 7 11 95.3
0 2 16 . 1 3 3 . . . . 32 0 1 . . 82.2
1 . 2 13 . 1 4 4 . 32 . . . . 9 80.7
• • 2 16 . 4 4 . . . . 27 . j . 12 78.6
1 . 2 9 10 . 42 J  0 ; . . 10 85.5
2 3 4 2 6 j . . 0 0 14 . !1 I . 9 66.4
4 . 16 4 1 5 . ■ . j i 11.3 Oj . . 10 74.7
, 9 8 5 •! 1 i i  ! . . . 10 . 7  ! . 9 58.2
• • 10 4 • i 0 7 i . 10 . . . . 8 50.4
6 : . • 8 ■ • 2 ; . . 1 . : . 36.8
7 1 . 6 . . 1 i • 5 ■. . . 9 56.5
6 10 . ! . . . . j . i . 43.2
5 . 14 2 . 1 . . . . 4 ^ 6 ! 7 71.9
3 . 5 1 . ! . 1 1 . 3 ' . I . j . 6 34.8
1 1 . И 6 . . 5 1 . 1 . ! . I . 5 59.4
2 6 1 • ! • • 10 43.5
2 ' . « 1 • j . 4 ! •! •
. 10 37.2
4 14 . i . 4 7  . . 14 42.0
1 19 0 . . 16 42.8
1 И 0 . . 1 ; . ! . i . 12 36.6
19 • i • 1 1
[ 1 7 7 • 11 42.1
20 • • . . . . . . . i . 12 38.6
1 I . 12 ! . i . 2 ■! ! ! . 1. 8 31.9
24 . j . . ! . . 1 • ; . 7 7 . . 5 33.0
1 16 • • • . . . 7 31.7
19 . . 0 . . ! 8 36.0
3 22 •
1
• 1 • O о ; о j . . i 8 39.9
0 . 44 3
i
. I . 0 1 ' 8 74.6
0 I . 28 3 • i • 9 . . : . . . 9 66.7
о! . 28 4 • • 11 0 . 0 i . 1.!  . 6 58.9
в . 41 1 I 1 0 . 1 12 68.9
■! •
46 1
• I 10 '
' 1 ' г  7  
* i ’ г  г
14 81.0
Гюль 1 9 0 0  Г. (продолжеше).
№ Н азватя станщй. 1 2 3 1 41 5 6 7 8 9 10 11^2 13 1415 16
17 18 1920 21|22 23124:25
i l l i
26 27j28,29 30 31 V
24 Луденгофъ .................. . 2 1 0 1 4 !
j
50| 2 3 . . . . . 12 74.8
63 3 1 10 . I2 75.6
17 Курриста ...................... 0 2 . : . 0 2 1 38 3 * 1 * . j . 35: 2 , 1 0 . . j . j • Ц4 103.6
204 Кардисъ ...................... . 2 . 10 2 14 1 I . • • 36 83.7
64 Палла .......................... 1 2 ! 1 . 1 0 2 4 0 * 1 * * ‘ 34; 2 5 . 13 66.8
А. 7. 37 Черна .......................... 1 16 . 2 0 . 1 6 0 22 8 . 2 . . O i . . . . 11 71.1
184 Н Ь ж ново ...................... 13 1 2 0 0 5 1 4 , 1 . . ! 8 1 . 0 . 37.0
198 Гунгербургъ . . . . . 2 1 8 3 5 4 2 . . 1 ! * . (6 1 . . . 9 42.4
223 Нарва, маякъ . . . . . . 2 . 9 4 6 ■' * * * 7 . . ! . • . . 9 1 . . . . . 45.4
139 3 2 • • * j • 7 2 ! . . 1 0 6 0 30.2
148 Гаакгофъ ...................... 5 1 . ! . 0 2 1 1 з 1 14 . 0 . 4 1 • ! 1 i 1 7 39.8
180 Врангельштейнъ . . 2 2 . . 4 2 2 • ! • 12 . i . • 0 • ! * i 1 * 1 * ; * . 25.5
138 Кунда .......................... 4 6 2 ■! ■ • 16
. 1 . 1! • • 18 45.5
В. 2. 101 Штокмансгофъ . . . 2 . 1 . 7 . i . 2 • i • ■ j ‘ 1 |17 6 36.0
95 Альтъ-Беверсгофъ 3 . 6? . • 1 • . 1 . 16 ? • * • i14 ' i * 4 43.4?194 З а у с е н ъ ...................... 3 0 . 6 . 1 . 5 10 . . • . . . 110! • 7 44.9
В. 3. 108 Цирстенъ...................... 10 2 ' 1 2 . 0 6 . . • i * 1 6 7 : . 2 ! . . . 10 . 45.7
79 Л ё з е р ъ .......................... 3 . . 5 4 • !  • 3 19 . 1 . . 10 . 33 . . 77.3
78 Бринкенгофъ . . . . 0 6 0 1 2 1 . 6 1 . • ! ° 6 8 . 1 6 6 1 . 0 J . 48 0 5 96.2
166 Р а ш а у .......................... 2 0 0 . 2 0 4 . 0 2 7 . I 5 6 1 . . 1 . 29 2 I . 60.6
В. 4. 86 Ней-Бильскенсгофъ . 0 0 I 0 0 2 . 3 7 . j 5 121 . 1 12 • ! 0 . 46.9
75 Роннебургъ-Нейгофъ. •2 . 2 j . 1 1 7 о 0 . 10 10 . 12 11 • i • • ; • 3 58.3
70 Ней-Врангельсгофъ . 1 2 1! о . 0 2 1 0 10 8 •! 3 • ! * 12 . i 0 * 1 • 5 46.9
225 Р а н ц е н ъ ...................... 1 4 .1 0 0 3 1 4 1 . ' . 1 • 16 1 • i • . ■ . 10 . . 5 47.4
66 Турнесгофъ.................. 0 1 . ! 1 1 1 0 4 4 3 19 4 8 6 52.5
192 Борисгофъ ................. 7 . |2 0 1 . 5 7 . 3 . 18 8 i . • i • 6 57.6
124 3 2; . l . . . 9.9
216 У нтинъ ...................... . 2 * i 2 0 0 1 0 6 2 3 . i3i 1 • • 0 . 6 15 53.1
50 Шиллингсгофъ . . . — —
В. 5. 107 Р уй ен ъ ......................... 1 2 . ! 1 2 1 3 0 6 1 . j . . 14 0 . I . 6 4 42.1
58 А р р асъ .......................... . 3 1 1 3 3 2 2 11 3 . . . 4 . : . 1 . 1 . 32.4
31 В аген к ю л ь ................. 0 1 . 1 4 1 2 4 4 0 . 1. . 22 6 . i . . : . . 6 . 0 . . 6 57.2
1 М о р зе л ь ...................... 0 1 . ! 1 0 1 1 4 1 4 . 33 1 1 . . . 2 8 58.3
7 Каркусъ, замокъ . . 3 21 . ' 2 1 0 2 16 4 . 1 . 19 4 * 1 3 l 1 1 . . 4 63.9
5 Эйзекюль...................... 4 . : 3 1 0 2 6 5 . I 2 15 6 i• 1 • . |o . 1 4 50.6
116 М ассумойза................. 1 . • i 2 3 1 9 4 . 4 1 ■ • 0 5 30.1
4 Альтъ-Каррисгофъ 2 0 . ; 4 1 0 3 0 9 • i • • 1 10 • : • 2 . ; . 1 . . 4 36.8
1ЮЛЬ 1 9 0 0  Г. (продолжете).
№ Назвашя станщй. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 и 12 13 141 i
15 16 17 18
1 1




29 30 31 2.
В. 6. 2 Феллинъ, замокъ . . 1 1 0 2 2 3 5 . 18 4
I 4 39.2
11 Ней-Войдома . . . . 1 . 0 0 . 1 3 6 5 • 12 2 6 37.0
120 Оберпаленъ, замокъ . . 7 6 24 7 2 51.7
12 А д д а ф е р ъ ................ 1 2 2 1 4 1 25 8 3 1 8 56.0
В. 7. 211 Вейсенштейнъ . . . 0 0 4 5 17 8 3 13 9 63.5
178 Оризаръ ..................... . 1 7 4 123 9 1 23 6 0 ' °
. ! . 10 86.2
140 Боркгольмъ, замокъ . 4 2 12 22.6
188 Кераферъ ..................... . 3 6 10 2 4 16 . . ! . 1 0 12 54.4
177 1ендель ..................... • 1 12 6 0 14 2 2 14 53.9
183 Гейнрихсгофъ . . . 1 0 0 9 5 1 17 46.8
186 К аттентакъ ................. 3 4 9 2 1 12 4 0 6 44.7
145 В ю л ь ......................... 16 0 14 37.3
С. 3. 97 Гр.-Юнгфернгофъ . . 4 1 110 5 5 5 1 17 43.6
40 6 3 / 6 26.6
162 Мистаутъ ................ 3 0 0 0 . 6 4 3 . . ! . 13 . . 1 6 36.8
90 Кроппенгофъ (Кокенх.) 6 0 0 6 . 4 2 . . 12 • ■ . . 5 35.9
94 Сиссегалъ ................ 2 6 1 9 4 . . . . 10 * * •; 1 . 32.0
83 Роденпойсъ,Пасторатъ 4 0 0 2 1 10 0 4 1 . . . : . . 35 . 1 . . 58.5
92 Клингенбергъ . . . 3 . 1 3 13 12 10 • 5 . ! . . 45 . . 92.6
98 Нурмисъ ..................... 3 . • . . 5 15 14 . . ]26 • 5 72.3
76 Д робуш ъ..................... 0 2 2 0 1 0 0 4 10 0 7 3 14 . . . 46! . 2 92.1
218 Венденъ ..................... 3 2 3 0 2 1 2 1 11 8 10 2 1 3 . 33 0 . 81.9
96 Лодигеръ ................ 8 1 1 0 2 . 1 6 33 . . 14 . i 17 . ! . . О . 35 . 6 124.8
С. 4. 49 Роопъ, Пасторатъ . . 2 0 . 0 1 0 3 11 19 1 . 11 . 0 36! . 5 92.1
249 Метаксгофъ................ 11 2 2 6 5 3 . . 7 18 . • ! • 15 . 11 84.6
87 Т е г а ш ъ ..................... 3 . 1 7 2 2 5 . 16 . j . . 12 13 61.1
133 Л а п и р ъ ..................... 4 1 0 0 3 2 0 4 0 0 . 9 3 1 . . 0 12 . 5 46.4
55 Буртнекъ, замокъ . . 1 . 2 0 4 2 2 13 4 35.5
65 Ней-Салисъ . . . . 2 6 10 14 1 . ?А . 2 4 66.4
122 Суссикасъ ................ — —
С. 5. 119 Г а й н аш ъ ..................... 6 1 0 0 7 5 6 19 6 . 0 . 37 1 11 107.4
46 Салисбургъ . . . . 7 0 . 1 3 0 2 0 4 0 . . 1610 6 . 7 58.4
13 Идвенъ ..................... 3 2 . 1 2 0 2 5 . 13 1 « 4 39.9
206 Р ё м о ............................. 1 0 1 2 2 2 5 . 0 . 12 1 • 2 0 . 5 35.3
129 У л а ............................. 3 1 0 1 4 8 13 5 0 . [ 0 . 26 0 . 1 о 1 0 . 14 77.4
С. 6. 213 Перновъ ..................... 2 1 2 1 6 16 15 8 . 1 . 28 . .  1 . • 0 . 21 99.1
53 Аррогофъ ................. • 4 2 0 18 22 8 0
1ЮЛЬ 1 9 0 0  Г. (продолжеше).
№ Н азватя  станщй. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Il|l2 ll3 |l4 |l5*16 17 181 1 1 1 1 ! 1 19|20 21|22^23j241 1 1 25 26i27^28 29!30,311 1 I 1 1 1 a
52 Саллентакъ . . . . 1 • 0 1 3 10 4 4 4 18 0 1 0 1 17 63.2
С. 7. 174 Лелле ......................... 1 0 1 1 . 3 11616 7 0 . 9 3 10 1 • 1 • 14 82.1
154 Кехтель ..................... . 8 . 8 3 7 10 . . 24 5 1 8 74.0
185 ! 7 9 4 2 . . •! • 11 1 1 . • • 12 47.0
199 Тоаль ......................... 1 0 2 1 4 4 2 2 . . • i • 9 1 10 34.6
164 1 —
207 Катаринентал., маякъ 1 0 • 10 7 2 4 • • ' • j • ° i - 19 1 10 54.9
D. 2. 121 Петергофъ ................. 8 1 0 . 5 1 13 I 6 1 . . 10 . 11 55.5
D. 3. 222 Р и г а ............................. 6 0 0 . з 1 6 0 ‘ ’ . . • • 8 1 0 . 22! . 2 1 . 8 56.5220 Усть-Двинскъ . . . 6 0 5 1 п ;  о • 1 • ! . . 8 0 . (25 . Of . 8 65.7
219 Усть-Двинсшй маякъ 6 • • 0 4 0 10 2 0 . ! 5 9 36.3
D. 6. 179 П ац аль ......................... 4 1 9 1 5 3 6 1 . 1 . . . 16 . 1 2 5 52.7
176 Куйвастъ ..................... 1 4 4 13 j . • 9 . . 3 • ! . ! . 7 40.9
191 С а с т а м а ..................... 1 . ! . . 1/ 9 4 ] 12 4 . ! . 1 . 6 55.7
196 Кивидепэ ..................... 0 . 1 . . 10 6 4 2 • • 12 . 2 2 . ! . 6 44.3
197 Кло'стергофъ . . . . 0 • 1 • 12 8 2 • . 15 8 . 0 . 1 . 46.6
D. 7. 201 17 8 1 2 . 1 . . 1 . 21 . 1 . . 1 . 0 6 54.3
158 Гапсаль . . . . . . 4 1415 3 6 I 8 . ; 3 0 6 59.6
149 9 5 7 1 . j . 20 . . 1 . 0 6 48.5
143 3 7 2 2 1 . 1 . 13 . . . 0 5 32.9
208 Пакерортсий маякъ . . ! . . 5 10 1 4 10 . . 0 [ 16 6 2 1 • 5 49.1
209 Одинсгольмъ, маякъ . 0 2 8 8 4 • • • 7 0 . 10 39.7
Е. 3. 205 Планенъ ..................... 2 7 ! . • 2 л 2 12 5 7 3 2 . i . 1 12 14 66.6
Е. 4. 217 Р у н о ............................. 7 • i • 0 4 6 3 12 0 . 1710 . ! . • • 8 7 63.5
Е. 5. 224 Аренсбургъ . . . . • 1 * 3 10 4 9 . 8 10 4 57.4
169 Аренсбургъ . . . . 0 2 4 3 10 • 0 1 . 8 . 0 i . 3 4 4 39.1
163 Келламяги ................. 4 1 6 8 . 1 . 6 8 1 34.6
Е. 6. 175 Вольде, Пасторатъ . 0 . ! . 11 3 4 . . 2 • 5 2 9 36.3
170 Раннакюль ................. 0 . 9 6 1 5 0 1 0 . . 1 j . 5 8 40.8
Е. 7. 165 Даго, Кертель . . . . 1 1 2 5 4 4 . I 6 . j . 2 j . 4 6 33.7
F. 5. 215 ЦерельскШ маякъ . . 1 5 2 0 11 . ! . • • . 8 10 36.8
F. 6. 168 Килькондъ ................. . 0 6 4 4 7 . 1 . 1 3 . . i . i . o; . 6 21 51.9
212 Филъзандскш маякъ . 2 1 2 1 4 7 2 1 . ■ 1! • 3 1 16 39.2




3 . j . ! j 
1 i : 1
1! •
1
7 . 3 23.4
А вгуетъ  1 9 0 0  г.
№ Н азватя  станщй. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 И 12|131 14 15 16 17 18 1920
21j22 23 24 25 26 27 28 2930 Sl V
А. 1. 226 Таборъ ......................... • 1 . 8 3 2 34 7
I1 55.9
172 Сикельнъ въ Курл. . I —
А. 3. 81 Зесвегенъ, замокъ . . ! 2 . 6 3 8 1 . ю ! . . . 9 7 6 . . * * 5 . 3 . • • 57.6
125 Тирзенъ, замокъ . . 0 • 1 1 . . 7 1 7 . 22! . . 7 5 9 ! ! 2 . 6 1 0 69.3
41 Л и зон ъ ......................... 5 . ! 1 • 9 1 27 . 9 ! . 6 4 4 . 1 . • 4 4 0 1 74.7
НО Кроппенгофъ (Шв.) . 2 . 1 . 6 1 32 . 19 12 6 6 • 8 2 0 95.8
30 Шванебургъ, замокъ 1 . ! о •; 7 0 14 . 42 . 21)10 2 • ’ . ! . 6 4 0 0 0 10 119.8
А. 4. 173 Альсвигъ-Нёткенсгофъ 4 i 2 . 6 0 8 . 37 . . 3 6 3 . i  . 6 . . 9 0 1 0 3 89.6
33 А льсвигъ ..................... 2 . 16 1 10 . 23 . 2 7 9 . 6 2 . . 70.2
117 Адзель, замокъ . . . !! 1 . ! 7 6 11 . 2 3 6 !• ; * • j • 4 . 1 7 6 1 0 54.1
27 Адзель-Шварцгофъ . 1 . 1 . 6 6 18 . 1 2 4 . j . 4 ■ I 6 2 . 4 52.6
182 Ланнемецъ ................. 4 . 15 . ; 4 2 . 14 . 2 2 • 1 • . i . 0 9 6 1 3 0 62.9
202 Гангофъ-Плани . . . . ,2 . 4 8 . 27 . 6 . . i • I . . 6 1 ' . . . 54.2
134 Гангофъ ..................... . 1 1 . 5 0 13 . 36 . . 1 6 1 • 1 • 10 . 11 . ; . . 4 88.7
200 Ней-Касерицъ . . . 6 1 10 . 22 ! . 2 4 5 . 1 . 4 15 1 0 3 0 74.4
22 Нейгаузенъ,Пасторатъ . : 7 . ; 2 0 7 : . 1 6 : . 1 8 1 * . i . 1 . 5 2 0 3 1 53.7
А. 5. 35 Вальдекъ ..................... . : 6 . 2 8 ! . 20 . . 6 4 • 1 • . • . • i • 1 . 8 1 . . 55.0
18 Раппинъ ........................ 2 2 3 . 9 ; . 20 . . 11 1 ! *
1 1 8 iO ! • . 3 61.3
195 Альтъ-Анценъ . . . — — — — — — ---:--- — — — — — — — — — - — —
114 И л ь ц е н ъ ..................... • 1 5 3 12; . 6 j . . 0 2 . ! • . . . . . 1 . 1 6 4 1 0 41.0
67 Загницъ, замокъ . . . 3 • ! 5 12 . 6 1 . . 2 1 • 1 • . ; . . . . 5 . 1 . . 3 36.6
193 Грюнау ......................... . . ! 3 4 13;. 8 0 0 * 1 ■ • i • . [ • 5 5 6 0 5 0 50.8
203 9 10! . 10 5 10 . . . 15 60.7
21 Ней-Иигастъ . . . . . 2 2 3 20 . 6 . ; 6 6 . i . . ! . 4 48.3
59 Кидьервъ ....................... * 2 , 5 5 16 . 7 6 . 1 . . 1 . . 5 1 . 46.4
100 Л е в и к ю л ь ................ —
159 Гейлигензе ................ . 2 2 0 20 . . 1 10 . . . 5 4 1 46.3
132 Геленормъ ................ • • 4 1 12 . 6 . 14 . 1 . . . j . . . 42.5
45 Ней-Камби ................... . 1 3 1 21 . 3 | . 1 2 1* ! • 11 4 • . 45.0
68 Аррогофъ (Нюггенъ) . . : 1 ; . 2 . б! . 1 ' 1 3 . • 4 . 1 1 19.714 Керимойсъ ................ . ; 0 1 . 6 0 118 0 • I • 0 8 . ; . • • 10: . 2 43.7
155 Ароль ......................... — — — --- — — — | — — — — — — — — :— — — —
А. 6. 128 Ахонапало (Кастеръ) 3 • 4 1 8 ; . 14 . 1 4 . . 0 9 1 0 3 0 48.6
150 Юрьевъ, Обе................ 4 0 3 0 19 0 3j . 0 6 ’ i • . i . 0 . 2 . 0 0 5 0 43.9
150а Юрьевъ, Бот. Садъ . 0 1 . 4 . 1 2 0 117 . 3 . 1 4 • •
1• 1 • 0 2 0 4 0 39.3
16 Таббиферъ ................ 14 . 2 0 4 0 19! . 2 1 . 2 2 . . ' 23 2 • 0 0 0 . 70.6
111 Талькгофъ ................
2  ‘
7 4 7 ’ 2 :  • 1 ’
4 2 .  i  .
! ‘  '
• 0
1
• 0 1 30.5
А в г у С Т Ъ  1 9 0 0  Г. (продолжете).






24 Луденгофъ ................. 10 . | 5 4 3 0 9
1
• 1 2 4 1 0
63 1ензель......................... 4 15 5
17 Курриста ..................... 7 12 0 6 0 12 . j 12 5 3 0
204 Кардисъ ..................... 8 . 1 6 6 1 11 . 16 4 4 4
64 Палла ......................... —•
37 Черна ......................... 4 . 16 3 0 14 • 1 4 0 4 2
184 Ш эж ново..................... 1 • ! 1 1 2 . 2 • ! 3 19
198 Гунгербургъ . . . . 4 • 1 • 6 1 2 . |13 1 3
223 Нарва, маякъ . . . . 4 . ! 8 6 . 2 . 11 1 6
139 Вайвара ..................... 9 7 . 7 2 5 1 12 . 4 0 0
148 Гаакгофъ ..................... 1 . о 15 3 1 4 . 12 . |10 3
180 Врангелынтейнъ . . 4 9 . 3 2 . 5 1 . ю . 5 з
138 Кунда ......................... 1 1 . 13 4 30 ' 44 21
101 Штокмансгофъ . . . . 2 4 1 17 1 * 35|14 .95 Альтъ-Беверсгофъ . . 1 • 7 5 1 1 . : • 24 8 .
194 Заусенъ ..................... 2 4 6 1 2 • з 18 . .
108 Ц ирстенъ..................... . 2 . 3 . 5 . 3 . 10
79 Л ё з е р ъ ......................... 6 0 . 6 5 111 . 2 5 7
78 Вринкенгофъ . . . . 0 2 5 2 2 * 4 . 8 5 1
166 Р а ш а у ......................... 5 . 9 9 . 1 0 4 3 .
86 Ней-Билскенсгофъ 0 0 4 1 2 •; о 2 22 0
75 Роннебургъ-Нейгофъ. 0 2 3 2 1 . 1. 6 2 1 1
70 Ней-Врангельсгофъ . 8 6 • 3 0 2 2 6 1 .
225 Ранценъ ..................... . 1 9 0 7 . : 7 1 1 2 •
66 Турнесгофъ................. 2 . 6 . 3 . 5 * . 2 4 .
192 Борисгофъ .................
124 Сильмурнекъ . . . .
216 Унтинъ ......................... 0 . 1 . 5 8 . 14 . 2 2
50 Шиллингсгофъ . . . — — — — _ — — ------ — — — — -
107 Руйенъ ......................... . 1 14 1 7 4 1 6
58 Аррасъ ......................... 9 5 . 3 •2 4 . •
31 В аген к ю л ь ................. 8 1 0 7 0 . . 1 5
1 Морзель • ................. . 4 . 9 0 5 . 3 12
7 Каркусъ, замокъ . . . 4 11 0 4 . 0 2 1 6 0
5 Эйзекю ль..................... . 1 0 12 0 5 . 0 2 1 9
116 Массумойза................. . . 11 . 3 . 5 3
4 Альтъ-Каррисгофъ . • • .1 13 1 2 . 2 0 10 2 9
I 7 
1 1 1 :
• 5
* I 6 
.!  1 







































А в гуетъ  1 9 0 0  Г. (продолжеше).
№ Названия станщй. 1 i 2 4 I 5 9 10 1314)15 16117 21 j22 23j2425,26j27 28|29;30|31
B. 6. 2 Феллннъ, замокъ .
11 Ней-Войдома . . . 
120 Оберпаленъ, замокъ
12 Аддаферъ . . . .
B. 7. 211 Вейсенштейнъ . .




183 Гейнрихсгофъ . . .
186 Каттентакъ . . . .
145 В ш ль .........................
C. 3. 97 Гр.-Юнгфергофъ . .





92 Клингенбергъ . . .
98 Н у р м и с ъ .................
76 Д робуш ъ.................
218 Венденъ .................
96 Лодигеръ .................
С. 4. 49 Роопъ, Пасторатъ .
249 Метаксгофъ . . . .
87 Тегашъ .................
133 Лапиръ .................
55 Вуртнекъ, замокъ .
65 Ней-Салисъ . . . .
122 Суссикасъ . . . .
С. 5. 119 Г а й н а ш ъ .................
46 Салисбургъ . . . .
13 Идвенъ .
206 Рёмо . .
129 Ула . .
С. 6. 213 Перновъ
53 Аррогофъ
16
О . 10 О 
2 ; . 11 .
5 ! . 17 1
8 ' 6 3 I 2 
4 2 : 2 j .
9 . 22 .
16 . 14 .
4 1 6 22, 1 
4 1 . 31 1
6 . 141 .
. , 3 ! 2 ! 2 






.  ! 1
10
. ! 6














i 8 j 1 
НО? О 
■ 2 j . 
7 11 .
2 j 7 
1 ! . 
1 | • 





13 О О 
21 41 1
10
1 } * ; 6
1 I . ! .
2 I 7 ; . 
6 !10 1 
18 19 7 
И  12! 4 
. !10' 4 
8 ,12; 18 
6 37 О 
. 20 . 
2 ! 8 ! 4
. I . ;28























6 ; . 
4 I .'
1 l o !  1 
9 ! 1 8 
5 ! О 3 
13 2 12
2 j 7 ; 6 
1 4 I 2
10
2 ! . 
О ! .
15
О . ! .











































А В Г уС Т Ъ  1 9 0 0  Г. (продолжеше).
л» Назвашя станщй. 1 2 3 14 15 6 7 8 ! )  К) 1.1 12 L3 14 15 К» 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 2!) 30 31
52 Саллентакъ






D. 2. 121 Петергофъ .
D. 3. 222 Рига . . . .
220 Усть-Двинскъ
219 Усть-Двинскш маякъ
D. 6. 179 Падаль .
176 Куивас'гь
191 Састама .
196 Кивпдеин . ,
197 Клостергофъ
D. 7. 201 Пармель .
158 Ганеаль .
149 Пирсалъ
143 Нисси, Пасторатъ .
208 Пакерортскш маякъ
209 Один сгольмъ, маякъ
E. 3. 205 П л а н е и ъ ..................
Е. 4. 217 Р у н о ..........................
Е. 5. 224 Аренсбургъ . . . .
169 Аренсбургъ . . . .
163 Келламяги . . . .
Е. 6. 175 Во льде, Пасторатъ
170 Раннакюль . . . .
E. 7. 165 Даго, Кертель . . .
F. 5. 215 Церельскш маякъ .
F. 6. 168 Килькондъ . . . .
212 Фильзандскшмаякъ
F. 7. 210 Дагерортскш маякъ
16
21
3 • 5 15: 4 
8 , 3 2б| 2 
1 11 9 23 4 
. 6 : 9  ! 18i 4
11 0 10 2 17 4
2 1 0  
. 5 0  
. 6 i .
. 12 .
О 3 ! 5 
. , 6 .
. 1 2 ! 8 
. 2 11
7 ! 1
8 i 1 






1 2 ! 6 11 
1 ! 2 
. i о
.  ! 3 
. 5
8 5 4 
2 10 4
5 6 7 
7 6 .
4 6 •
2 l . i l  1 3




.  Н 12 11 1 1
.  ■ 3 i 8 110 0 .
5 . 1 6 j 9 : 3 2
. , 4 7 15 IО 2
. : 7 ! 4 . 10 3
. 1.0 . 10 1 5
. I 5 I . 8 3 . 
2 1 1 15 8 ; 1
* 1 3 : 2
! I j
о . . ! . ! . . U .
I
9 1 . • 1 2 47.3
4 28 2 11 . . . 4 104.7
9 4 j . . ; . . 1 . j . 1 . . 8 1 . . 1 0 . 77.5
6 9 :5 . ' . 1 4 . 0 1! . j . 1 87.9
ю; 9 2 2 2 ; 1 • 1 74.1
7 21 1 . ; . о i 4 . 1 72.4
3 25; 2 2 1 0 1 49.8
2 26 15 ’ [ 4 1 2 1 3 6 0 75.1
2 32 6 2 . 0 . 4 0 63.6
2 17; 6 , , , , , , 2 0 . 3 . 54.7
7 з ; 1 4 . . : . . . . 2 . 1 3 0 49.0
3 10 . . 1 41.9
’
8 7 3 1 . . .  . . . . . 0 . 10 3 . 54.2
13 6 5 2 ; . ; . ; . ; . ; . ' . • 1 ‘ ; • . 2 0 • • 2 1 58.2
4 13 6 1 ‘ . 1 . ’ . • . . . 0 . : 2 2 2 66.7
9 22: 2 . ! 7 2 0 74.8
5 28 4 . 2 0 63.3
1 15 5 . ! 4 2 ' . 2 67.8
2 20 . . 1^6 6 j . 2 69.7
2 9 14 3 .......................... j1 60.2
5 12 6 8 () . . . . . 8 7 . 65.7
7 18 2 2 . . 1 . : 1 lit . ! . i 71.2
0 2 '. ’. i . j *. . . 4 • 5 1 ; ■! • . 58.0
3 3 4 1 2 . . . . 1 . : . . . 4 0 1 2! . 0 38.8
. 2 ■ 2 1 2 ..................... . : . 8 • 0 i : • I • . 39.7
6 о 4 j I ; . . 4 . 4 2 ! . j . 40.1
2 6 0 . . : . . . 4 . 1 o . ! . 37.4
18 2 . . 1 . . . . : . 1 . ' . . . 4 • 2 2 j . 1 . 1 44.9
0 1 1 . : . i . : . : . ! . : . 9.3
3 1 . . i . 1 . ; . ; . 3 . 2 i !  . 22.9
4 10 • . . . . ! . . . : 2 . 1 l : . ■ . 22.6
1 . , • . : . ! .
; 1 
1 1 1 ^
• 1 • ; 1
■ j




Сентябрь 1 9 0 0  г.
До Назвашя станщй. 1 4 5 6 7 8 9 10 11.12 13141■
226 Т аб о р ъ .........................
1
9 j . 7
i i 
. ,10 6 11
1
172 Сикельнъ въ Курл. . — —
81 Зесвегенъ, замокъ 7 ! s ; 2 27 4 5 . 5 2
125 Тирзенъ, замокъ . . 0 8 18: 1 22: 7 4 i 5 2 1 141 Л н зон ъ ......................... 4 20 1 29: 3 5 0 5 0 1
110 Кроппенгофъ (Шв.) . . 10 12 3 23 3 3 3 4 0 1
30 Шванебургъ, замокъ 0 9 14 1 17: 1 2 2 3 0 0
173 Альсвигъ-Нёткенсгофъ 8 13 8 20: 4 5 0 2 11 0
33 А льсвнгъ..................... 2 8 113 7 20 2 6 • 3 8
117 Адзель, замокъ . . . 7 | 9 : , 8 30 3 6 0 4 7
27 Адзель-Шварцгофъ . 1 1012 8 31: з 6 0 4 7 i
182 Ланнемецъ ................ . 7 14, 9 21 . 7 . 1 6 6 . . i • 1
202 Гангофъ-Планн . . . 7 14 4 !18', 4 10 3 9 •
134 Г а н г о ф ъ ..................... 5 j . ; 15 2 1; . 9 . 4 8 . 1
200 Ней-Касерицъ . . . 0 3 i 7 4 19 2 5 0 5 8 0
22 Нейгаузенъ, Пасторатъ . 4 17 2 17: 5 12 . 4 5 0
35 Вальдекъ ..................... 4 28 4 :16; 3 10 2 5
18 Р а п ш ш ъ ..................... 0 5 35 3 1010' 2 2 0 8195 Альтъ-Анценъ . . . — —1— — — — — — — — —
114 И л ь ц е н ъ ..................... 1 4 9 7 llO1 . 5 1 6 8 0
67 Загницъ, замокъ . . 10 14 6 Ц2; 2 7 . 16 1
193 Грюнат ......................... . 5 15 7 14 2 5 9 7
203 Хурми ......................... 4 27 5 12 1 5 1 8 6
21 Ней-Пигастъ . . . . 1 5 5 4 21 5 2 1 11 7 0
59 Кндьервъ .................... 6 13 . 15 1 6 2 4 6
100 Левпкюль ................. ! 6 . 2 15 . 6 2 6
159 Гейлигензе ................ 1 8 6 1013! 1 11 2 15 !
132 Г е л ен о р м ъ ................ 2 ' . ; 4 ! 8 10 2 . 24 • 1
45 Ней-Камби ................ 0 . 6 2 8 4 5 6 7 0 ’68 Аррогофъ (Нюггенъ) . 0 12 5 5 6 . 4 1 12 7 0 *
14 Кернмойсъ ................ о Но з 0 . 4 4 2 2 9 *
155 Ароль ......................... — ------ -- i I — — — — —
128 Ахонапало (Кастеръ) 1 4 9 2 ilO 0 7 . 1 2 6 , !
150 Юрьевъ, Обе................ 0 ■ 8 , 8 3 : 2 М 5 0 1 3 4 0 e
150а Юрьевъ, Бот. Садъ . 0 8 10 3 3 1 6 1 2 5 0 . !
16 Таббиферъ ................ 0 2 4 0 4 3 0 6 0 3 1 5 0 0 !
111 Талькгофъ ................ • i 1 ' 6 7 ! 6 2 6 2 2 9 * 1








1 1 7 1 , . 4 8 . 81.7
2 0 1 i 1 ! . 4 ' 6 . 91.6
2 1 . , . : 8 4 1. 4 5 . 93.3
1 0 0 . 0 8 2 4 9 . 86.4
2 0 . . : 6 1 . 3 12 . 76.1
5 0 1 . 1 10 •? 5 11 . 104.9
1 1 . 1 9 !  ; 5 1 J 99.1
4 0 ■ . 1 10 4 . 2 13 . 105.9
1 . . 11 2 . 18 . : 115.1
. . 12:1 . 8 • 91.8
0 . . 10 20 . 98.5
2 . . 12 3 . 2 80.0
0 0 . 11 1 . 0 8 . 81.2
1 0 . 0 7 7 ; 0 1 13 . 95.7
4 • • , 6 2 10 . 1 93.3
2 1 1 2 i  ^ • 1 5 • 89.5
0 . 15 1 ! . 5 • 73.7
. 1 16 2 . . 87.3
. . 18 3 . • 3 . 88.5
. : . 16 . . . 7 • 94.3
2 . ! . 18 1 . 8 • 91.1
4 1 . ! . 10! 1: . 5 . i 72.8
4 1 . ! . 10! 1 . 5 • ; 59.1
3 16 . 13 • 98.3
2 , . ! . 16! 2 1 . 14 . ! 84.5
. . . 14 1 i * 2 „9 • 64.20 2 . . .11
1 ’
3 7 . . 76.4
. . . j 33.8
0 2 . 10 0 1 . 2 55.8
1 2 . ! . 7 0 ! • 4 1 . 50.9
1 2 0 6 1 0 4 1 • i 54.0
0 2 0 0 9 3 . 7 6 : • 55.9
0 3 . 7 3 1.
1
8 5 . ; 65.4
ьс
Сентябрь 1 9 0 0  Г. (продолжеше).
№ Н азватя станщй. 1 2 3 4 5 О 7 8 9 10 11 12 13 14 L5 К» 17 IS I!) 20 21 22 23 24 25 26 27 28 2!) 30 31
; I I ! I i 1 ' '
24 Луденгофъ
63 1ензель . .
17 Курриста .
204 Кардисъ .
64 Палла . .




139 Вайвара . .
148 Гаакгофъ . .
180 Врангельштейнъ
138 Кунда ..................
B. 2. 101 Штокмансгофъ .
95 Альтъ-Беверсгофъ
194 Заусенъ . .
В. 3. 108 Цирстеыъ . .
79 Лёзеръ . . .
78 Бринкенгофъ




225 Ранценъ . . .
66 Турнесгофъ . .
192 Борисгофъ . .
124 Сильмурнекъ .
216 Унтинъ . . . .
50 Шиллингсгофъ
В. 5. 107 Руйенъ . . . .
58 Аррасъ . . . .
31 Вагенкюль . .





1 4 15 о 1 6 2 6 0
1 1 1 2
0 4 0 2 1 7 о 2 1 6 . .
0 19 . 4 4 6 2 0 6 !
7 4 8 6 1 2 5 0
0 4 2 2 0 8 0 2 4 6 0 .
5 . 4 13 3 3 13 2 , 6
6 2 8 9 1 9 3 2
6 3 9 7 1 6 1 1 2 4 . !
. 10 2 0 12! 2 3 13 в 1 2 3
7 3 0 7 7 7 0 18 2 4
1 10! 1 11 9 31 3 5
6 1 13 11
8 3 2 14 2 . 1 14 1 1
7 6 6 24 1 2 . 9 14 3 1
26 30 1 6 26 1 1 15 2
2 10 . 110, . . 3 4 # ;
23 7 27 5 И
8 '20 . 8 25 2 8 2 8 1
6 34 . 3 26' 0 0 6 # 0
5 7 . 8 29 2 6 . 1 2 4 1 0
6 И 12 20 2 0 4
1 8 20 5 32 1 3 4
1 17 8 1 17 23 1 4 1 6 8
1 20 12 1 11 16 1 4 2 8 Г 0 о 1
1 17 18 . 1117 7 2 8 0
1 7 ,
1 14 13 0 7 15 1 6 1 7 5 1 0;
1 6 5 3 16 14 3 2 7 6 0
3 2 3 4 18 6 1
1 4 2 4 1120 6 8 9 0
2 1 3 И 10 0 6 2 6 5
0 7 3 1 10 ю 4 3 7 6 0 01 6 1 2 6 8 2 7 4 0
8 0 3 6 3 0 7 0
12 4 1 9 И 2 1 4 8 10 1 0
1 8 1 8 8 . 66.3
7 9 3 14 2 39.6
1 2 • 7 12 10 8 • 62.72 8 7 8 68.6
0 о 9 3 6 10 .1 64.4
2 8 6 8 6 . 58.1
8 8 2 13 . 83.6
2 3 6 7 1 10 67.8
3 • 1 * 5 6 11 # i „ 65.8
1 2 4 4 11 0 70.2
2 3 5 4 10 79.0
1 2 8 2 . 8; i 93.31 14 1 46.1
1 . . ! . 0 7 54.2
2 2 12 7 2 87.2
1 1 . ! . 12 И 133.7
3 j . 110 7 . 49.6
1 • 20 . 3 97.2
2 . ! 1 9 15 4 6 110.1
2 ю; 6 3 8 . 104.6
1 . 1 12 3 0 12 94.9
0 . 1 10 6 14 85.1
0 14 3 2 4 100.2
1 . ; 2 14' 2 0 6 121.2
1 0 . 1 14 2 6 ! 108.8
3 . :  8 12 2 1 6 . 118.1
9 1. . 18.6
2 0 . 1 14 2 0 5а 1 . 94.8
1 . 0 14 3 1 11 92.2
3 4 1 6 . . ! 58.3
1 1 15 2 12 2 102.0
15 3 20 . ! 85.9
0 1 . 0 11 4 2 12 . 83.7
1 2 .  i 1 ю  з 5 6 : . 68.6о 11 5 4 4 . 50.8
4 2 10 3 . 4 10 . 99.6
05
Сентябрь 1 9 0 0  Г. (продолжеше).
До Назвашя станщй. 1
1 1 
2 3 4 1 5 6 7! 8 9 10 11 12:13 14|15! i ’ 1
16 1.7 18 19 20 21 22 23 24 25 26 2?!28 291 1 i ! ! !
30 31 у
В. 6. 2 Феллинъ, замокъ . . И 1 1 6 8 ' . 4 0 8 8 1 . . . . • 1 2 8 12 . 10 7 * 88.4
11 Ней-Войдома . . . . 10 . 2
' 2
8 8 6 1 . j . . 10 3 8 1 . : 8 11 6 0 74.2
120 Оберпаленъ, замокъ . . 4 . 9 3 2 1 ! 4 22.3
12 А д д а ф е р ъ ................ 0 7 . 3 4 2 7 0 1 * 1 • . 6 6 g 8 ' . 53.8
В. 7. 211 Вейсенштейнъ . . . 6 . 7 5 . 5 2 9 . 3 6 8 9 5 ' . 65.1
178 Оризаръ ..................... 5 . 16 4 ; 9 7 5 2 2 . • : • • • 6 7 10 10 3 : . 87.3
140 Боркгольмъ, замокъ . — ------ — — ------ — — — — — — — — — —:------ ;— — — — — — — — —
188 Кераферъ .................... 1 2 3 10 1 4 6 2 4 2 6 1 1 . • : • 7 15 1 13 75.8
177 Гендель .................... 1 4 1 5 6 . 0 12 0 8 3 8 1 . 1 13 И о 14 о 0 90.4
183 Геинрпхегофъ . . . 4 . 2 4 5 1 3 5 7 . . . : 0 0 . i . 13 8 И 63.8
186 Каттентакъ ................ 10 . 1 4 4 : . 8 3 4 3 . 14 6 3 . 2 6 • ! • . 8 1 6 90.9
145 В ю л ь ......................... 2 9 3 j . 12 . 10 . . 3 ю; . 7 j . 55.0
С. 3. 97 Гр.-Юнгфернгофъ . . 13 2 1 14 30 1 5 0 10; 2 1 . ; . : . : 4 1 13 . 7 6 . 110.2
40 Рёмерсгофъ ................ 2 7 13 1 12 25! 2 5 4 4 1 . 1 • . . . 3 2 2 14 . 1 2 . 106.4
162 Мистаутъ ................ 11 7 2 И 26! 2 3 4 4 0 : . . . ! . 4 2 0 10 . . 7 6 . 99.3
90 Кроппенгофъ(Кокенх.) 10 7 0 9 24! 2 3 12! 1 1 . . . 1 . 4 1 1 10 . 6 98.1
94 С и с е е га л ъ ................ 19 . 1 ■< 14 . 1 9 1 2 . ! . . 1 2 1 14 . 5 6 . 97.8
83 Родоннойсъ, Пасторатъ . 8 8 6 21 3 15 1 1 0 4 . 1 2 81.4
92 Клингенбергъ . . . 2 5 9 . 4 28 8 1 • ! . — — 0 — 16 8 . 81.4
98 Нурмисъ .................... 9 ! 2 10 30: 3 2 2 12 . 2 10 . 80.9
76 Д робуш ъ.................... 4 2 1ю 5 10!29 2 3 2 4 2 . . 1 4 8 . 1 ! ; 90.0
218 Вепденъ .................... . 3 2 61 . 3 0 . . . 4 4 3 3 1 92.0
96 Лодигеръ ................ 3 3 ! 9 2 15 34 1 1 7 2 1 . . . 2 1 , 0 2 14 . 2 4 4! 105.1
С. 4. 49 Роопъ. Пасторатъ . . 1 6 ! 6 16 33 . 1 3 8 2 . . . 1 1 • \о 15 5 4 ! . 102.2
249 Метаксгофъ................ 4 13 20 2 . 7 3 3 1 . 3 . ' . ! . !  4 2 \ 2 8 ;13 4 ! . 91.2
87 Т е г а ш ъ ..................... 2 18 12 7 10 40; . 2 4 6 3 2 ! 2 . з 15 6 ГЧ 7 . 1 139.6
133 Ланиръ ..................... 1 23 8 2 1Г28! 0 1 0 1 4 1 0 . . . (1 0 1 2 14 3 0 25 125.8
55 Буртнекъ, замокъ . . 1 . 3 15 6 3 8 26 . . 7 . . . 16 4 90.3
65 Ней-Салисъ . . . . — _ :— — — — —— — — — — —!— — — — — — — — — —
122 Суссикасъ ................ — —; — — — — — _ — — -- — —1 —: —1 — — -- ___ — — —
С. 5. 119 Г ай н ап гь ..................... 1 14 5 2 16 21 . 0 3 1 0 . . ! . ! 0 4 13s 2 1 5 88.3
46 Салисбургъ . . . . о из  и 3 18 24 . 1 1 1 8 1 0 . . . 0 1 . 1 11! 4 0 б|  . ! 104.1
13 Идш'нъ .................... 1 8 10 2 12 21 0 •2 2 7 5 1 0 . 1 . : . 1 j и! 3 6 1 . ! 90.6
206 Р ё м о ........................... 13: 3 4 2 6 . 1 3 4 4 1 . . . о 2 . 0 9 14 8 4 ! . 77.8
129 У л а ............................. 2 18 . 3 3 3 . 0 2 2 4 1 . : . . 0 . 0 4 0 0 2 8 ю; 0 8 7 0 77.5
С. 6. 213 Перновъ . . . . . . о 13 . 1 5 3 . 0 2 2 0 . ! . . . ! . :  2 2 . ! 1 7 6 . 8 I 1! • 61.9
53 Аррогофъ ................ __ — — ------ — — — — — — _ — — ------ ;------ — — — — — — — i — —
Сентябрь 1 9 0 0  Г. (продолжете).
До Назвашя станщй. 1 2 3 7 5 6
7 8 1 9
1
10 11,12 13,14 1516 17 18:19 20
! ! 1 1 1 1 1 1 ,
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30,31 V
52 Саллентакъ . . . . 1 6 4 4 4 12 3 8 2 . ' . 3 . 1 1 9  8 • 8 82.0
С. 7. 174 Лелле ......................... 1 8 0 2 3 . 2 . 5 12 6 О i1 1 13 14 . 14; 6 94.8
154 Кехтель ..................... 4 0 1 2 0 2 7 1 4 1 . 1  3 1012 3 10 7 69.3
185 Койль ......................... 1 12 2 3 6 2 8 0 3 4 :  : i : i : 1 ! 1 . 16 12 5 10 . 87.7
199 Тоаль ......................... 2 8 1 1 1 2 3 1 2 . 1 • 1 1 3 . 2 12 22 0 2 64.0
164 Ревель ......................... — — — ------ ------ — — — -- __ ------ !— — —1 — — ---- ---------:------- —! --
207 Катарпнентал., маякъ 17 0 0 . 0 3 1 . 10 7 4 i . 11 16 1 8 j . 79.5
D. 2. 121 П е т е р го ф ъ ................. 3 17 3 14 29, 1 3 . 4 2 4 0 . . . 1 ! -; 4 ; 4 ; . 2 i 0 90.3
D. 3. 222 0 3 14 0 9 20 0 2 1 1 2 0 . . I 0 0 1 . 18 . ; . 0 1 7 . 80.3
220 Усть-Двинскъ . . . 1 4 6 6 21 0 0 . 3 0 0 . . : . •: 0 0 1 . ! 9 ! . ! . 1 1 9 . ! 56.3
219 Усть-Двннск1Й маякъ 1 3 6 0 5 15 3 . 1 1 0 . 9 : . : . 0 ! 3 . 47.9
D. 6. 179 Пацаль ......................... 1 7 0 2 10 . 3 1 2 . 113 . 11! 6 • i 56.0
176 Куиваетъ ..................... 15 4 8 2 4 . . j . . . : . . 10 . 9 ■ 2 6 ! 59.4
191 Саетама ..................... 0 11 3 4 2 5 1 1 1 .! з . 10 1 1 . 10! 3 0 66.2
196 Кивндепэ ..................... 0 >10 2 5 2 8 1 1 0 . . i . ; .
• 1
3 0 1 0  1 1 . 12 . .! 65.9
197 Клостергофъ . . . . 0 0 . 3 1 0 2 ! 3 1 1 j . 16 4 4 ; 34.7
D. 7. 201 Пар м е л ь ..................... I 9 1 14: 4 0 . . 16 1 5 . 1 . ! • ! . . 1 2 . . 14 10 . 12! 1 1 91.8
158 Гансаль ..................... 2 6 2 8 ' 5 1• 1 • 5 1 4 1 2 . • ! 7 i 8 ! . 10 . 0 60.7
149 Пнрсалъ ..................... 0 7 1 7 2 5 • 10 2 ; 1 j ; * j 2 2 j . i1012 . 10; • . 71.1
143 Ни сен, Пасторатъ . . 1 4 6 6 6 * * 6 õ 7 1 . . . . . • 1 1 . . 11 3 j 1 10! . 1 71.0208 Пакерортскш маякъ . 4 17 2 ! 10 4 0 . i . i . . . 1 2 . 6 : 5 4 10 0 . ! 64.7
209 Одинсгольмъ, маякъ 3 1 . 9 6 15 3 . t . i 8 6 10 8 1 69.3
Е. 3. 205 Планенъ ..................... 2 2 14 32 2 5 !. 0 1 0 l i . l . : . 1 • ' • 1 1 • : 2 76.7
Е. 4. 217 Р у н о ......................... . 0 1614 1 5 29 1; . 1 2 : 0 0 1 . ! . ; . 2 0 5 , 6 1 . 3 ; 7 0 95.4
Е. 5. 224 Аренсбургъ . . . . 8 6 4 7 . 4 1 • j • • 5 0 1114 1 1815 1 ! 95.1
169 Аренсбургъ . . . . 0 10 6 2 7 о 2 0 0 1 • i . 1 . 10 12 0 ,17:16 1 84.8
163 К елла.м яги ................. 8 1 5 9 2 I 1 . . 1113 . 1818! 87.0
Е. 6. 175 Вольде, Пасторатъ . 0 6 3 6 4 1 . 0 1 0 0 ■ • • . 1. 1 . 10 12 0 13 13, 0 ! 74.0
170 Раннакюль ................. 4 0 2 1 о 1 . 0 0 2 . 1 21 0 12 2 . 47.6
Е. 7. 165 Даго. Корто ль . . . 3 1. 1 3 8 1 1 1 1 • . 6 12 11 10 • 1 1 59.5
F. 5. 215 Церельскш маякъ . . 1 15 0 6 18 2 2 1 1 . : 7 ’5 ! . 9 1 4 3 75.7
F. 6. 168 1 1 2 6 4 4 2 2 5 0 1 . : 4 8 2 1 0 10 2 61.9
212 Фнльзандекш м аяк ъ . 7 2 3 2 1 . 1 . 2 12 1 10 4 45.2
F. 7. 210 Дагорортокш маякъ . 1 2 5 * 1 1 . 6 14 9 T :. 47.0
Октябрь 1 9 0 0  г.
№ Назваьпя станщй. 1 2 3 4 5 б |7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 171 1 ! 1 1 1 18 19 20 21 22 23 2425 26 27 28 29 30 31
у
А. 1. 226 Таборъ ......................... . 7 . 2 6 . 9 4 10 . 22 . 6 6 71.6
172 Сикельнъ въ Курл. . —
А. 3. 81 Зесвегенъ, замокъ 1 о 6 10 23 . 7 . 0 2 12 1 1 6 0 . 31 5 . . 0 1 6 3 0 117.8
125 Тирзенъ, замокъ . . 2 2 0 4 14 . 4 . 1 1 14 1 7 2 28 2 1 1 4 2 0 90.2
41 Л изонъ ......................... 1 1 2 4 13 . 3 0 14 . 2 6 2 30 2 5 2 1 88.1
110 Кроппенгофъ, (Шванеб.) 1 1 0 1 4 18 . 3 1 . 1 1 16 0 3 6 27 2 3 6 95.2
30 Шванебургъ, замокъ . 0 2 0 0 2 И  . 1 1 . 0 1 14 0 5 6 5 . 22 1 : . 1 . 0 2 3 77.6
А. 4. 173 Альсвигъ-Нёткенсгофъ 8 1 4 1 4 12 . 5 7 2 18 2 5 4 . 27 2; 11 0 1 4 7 2 118.0
33 А льсвигъ.................... 5 0 5 2 3 12 . 13 1 2 17 2 6 4 29 2 . 1 7 6 0 117.5
117 Адзель, замокъ . . . 5 1 3 1 5 8 . 3 1 0 0 13 2 1 4 6 23 11. 1 3 4 0 87.9
27 Адзель-Шварцгофъ . 5 1 2 5 10 . 3 3 1 0 13 3 6 5 23 1 . 4 4 88.5
182 Ланнемецъ ................ 4 . 9 19 1 И 6 6 3 20 2 . 2 4 86.3
202 Гангофъ-Илани . . . 5 2 4 8 10 . 7 2 21 8 10 24 2 1 0 •1 95.2
134 Гангофъ ..................... 16 10 11 . 8 2 22 2 8 15 29 3 . 2 ■> 3 135.5
200 Ней-Касерицъ . . . 4 0 2 . 5 12 . 6 0 1 17 1 3 6 12 . 32 1 . 1 1 2 3 4 113.2
22 Нейгаузенъ,Пасторатъ 3 0 2 0 7 i 10 . 6 2 1 16 0 3 5 15 31 1 0 1 1 2 1 108.8
А. 5. 35 Вальдекъ ................ 3 2 1 10 . 3 0 14 1 8 18 28 1 . 1 2 4 4 103.2
18 Pau ii ин ь ..................... 2 0 2 0 12 . 5 0 0 18 0 1 20 28 1 0 0 0 0 1 1 93.4
195 Альтъ-Анценъ . . . 6 6 2 10 6 i . 4 0 . 19 • 1 5 1 8 20 2 # 2 5 98.7
114 Ильценъ .................... 2 0 0 5 2 2 14 . 4 1 18 1 1 5 10 13 2 0 • 1 • ! 0 2 2 2 87.3
67 Загшщъ, замокъ . . И 9 2 1 120 . 2 • ! • 13 1 5 4 22 • ! . ’ . I • 12 105.2
193 Грюнау .................... 2 0 1 5 2 4 16 . 22 . 1 . 18 t 5 13 3 21 2 * * 1 . 115.5
203 Хурми ........................ 1 0 2 4 1 2 10 9 5 2 . . о 15 5 6 39 . : з • • . 1 2 2 109.3
21 Ней-Пигастъ . . . . — — — — — — j — 1 — — — — — — — — — — — — — — — ; — — — — — 100.2
59 Кидьервъ .................... — - -- - - — — —■— — — ___ — — — — — — — — --
100 Леви кюль ................ 0 2 2 2 1 15; . 4 16 . . 8 6 ,14 21 1 , . ! . 2 3 97.1
159 Гейлнгензе ................ 9 2 2 119 . 6 . 19 3 3 12 . 21 2 5 3 106.3
132 Гелленормъ . . . . 16 2 6 2 12 . 8 14 4 1 4 13 16 2 6 1 107.5
45 Н ей-К ам би................ 2 12 7 3 3 1 18 2 6 1 13 1 6 4 2 17 1 6 105.8
68 Аррогофъ (Нюггенъ) . 6 7 4 3 1 115' . 5 1 0 1 И 2 5 4 9 12 2 0 0 6 2 96.8
14 К ерп м ой съ ................ 7 2 5 3 11 . 6 11 1 2 5 10 6 4 ! 5 2 79.8
155 Ароль ......................... — —
А. 6. 128 Ахонаиало (Кастеръ) 12 1 2 2 3 19; . 8 2 21 0 4 16 21 2 0 1 4 0 118.1
150 Юрьевъ, Обе................ 1 2 2 0 4 1 1 0 6 1 1 5 0 9 4 9 0 11 4 0 . : 0 0 1 1 5 2 69.5
150а Юрьевъ, Бот. Садъ . 
Таббиферъ ................
0 2 2 2 1 1 2 . 9 1 1 4 1 13 6 И 13 з о 0 0 1 6 2 81.3
16 2 5 9 1 1 2 19 0 7 2 ! 1 6 10 1 5 5 10 14 5 0 0 0 0 4 112.4
111 Талькгофъ ................ 1 3 13 1 1 4 16 . 7 . 1 4 2 10 1 0 4 4 И • И 6 . • : • 1 8 3 112.0
О К Т Я бр Ь  1 9 0 0  Г. (продолжеше.)
Л1> Назвашя станщй. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1112 13 14 15 Hi 17 18 19 20-21'22 23'24 25 26'27'28 29 30:31■ 1 : ;
V
24 Лудонгофъ ................. 1 3 И 1 1 3 14' 8 1 1 4 12 0 5 4 13 12 4 0 0 1 5 104.0
63 1еизель......................... 3 10 4 . 13 . . 7 i . I2 12 5 6 5 2 1 3 4 14 2 104.2
17 Куррпста ..................... 1 1 И 2 0 3 12 1 14 0 2 5 0 11 1 о 6 4 12 8 4 0 0 2 5 0 109.1
204 Кардисъ ..................... 2 ю; 1 5 14 12 7 2 9 : 2 2 8 3 18 7 4 ! 0 2 5 1 113.3
64 Палла ......................... 3 4 5 1 3 1 14 9 2 4 15 1 3 4 25 15 3 7 121.5
А. 7. 37 Ч ё р и а ......................... 12 2 8 1 1 4 и 11 11 4 2 2 12 0 0 3 3 20 0 10 4 0 1 2 6 0 L10.4
184 НЪ'/КНОВО..................... 0 . 8 3 5 16 1 И 10:12 0 о 18:0 4 1 98.2
198 Гунгербургъ . . . . . 4 6 16 4 16 8 1 1 2 0 20 . 9 19 3 3 : 6 117.1
223 Нарва, маякъ . . . . 10 2 12 4 16 8 1 3 20 . 8 2 18 3 3 6 116.5
139 Вайвара ..................... 1 4 1 2 6 5 0 15 И 1 1 4 0 20 3 0 10 1 14 4 2 1 5 110.4
148 Гаакгофъ ..................... 2 6 . 5 3 1 10 6 2 5 5 13 3 10 9 3 1 3 87.6
180 Врангельштейнъ . . 6
19
8 9 11 4 8 . и ■ 9 10 3 1 2 83.2
138 Кунда ......................... • 8 2 7 4 18 . 5 . 1 15 • 79.2
В. 2. 101 НГгокмансгофъ . . . . 2 5 33 3 7 1 . 6 0 2 28 25 8 2 121.7
95 Альтъ-Беверсгофъ 1 1 1 13 12 . 0 . 2 10! . . 3 24 5 2 5 3 81.0



















78 Бринкенгофъ . . . . — — — — — —Г — — — — — — — — 93.0
166 Р а ш а у ......................... 10 8 6 '12 3 13! 2 2 5 2 22 1 ! . 5 2 1 92.4
В. 4. 86 Ней-Бильскенсгофъ . 3 1 7 0 8 и 2 0 10’ 3 0 3 2 18 0 . 3 1 74.4
75 Роннебургъ-Нейгофъ. 2 1 1 10 1 7 11 . 6 1 . 14 4 2 1 15 1 5 ! 2 0 85.0
70 Ней-Врангельсгофъ . 3 3 9 1 8 6 4 И 4 . . 1012 5 8 84.8
225 Р а н ц е н ъ ..................... 0 2 3 6 3 5 19 5 0 0 8 5 0 1 2 6 13 3 • 2 8 93.1
66 Турнесгофъ................. 1 6 4 3 5 18 13 0 10 3 1 5 4 4
21
15 2 ’ j ‘ 2 6 95.0
192 Б о р н сго ф ъ ................. 7 4 3 2 4 20 10 1 2 9 , . V 5 4 4 3 8 114.3
124 Сильмурнекъ . . . . . . 7 1 4 . 1 . 6 1 2 20.3
216 Унтинъ ..................... 2 0 6 1 8 6 19 7 2 0 0 10 4 0 1 4 1 19 3 0 . 1 . 0 0 1 6 1 103.5
50 Шнллингсгофъ . . . — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
В. 5. 107 Руиенъ ......................... 0 9 5 5 4 2 18 7 0 0 9 3 4 0 2 6 : ! 2 0 0 0 0 1 7 0 94.6
58 А ррасъ ......................... 14 3 2 . 15 4 . 2 3 • . 3 4 . 2 9 4 57.2
31 В аген к ю ль ................. 12 И 6 4 4 3 20 4 1 9 4 2 5 3 8 12 0 1 1 6 115.3
1 М о р зе л ь ..................... 1 7 4 3 3 4 17 4 1 . 0 0 11 1 1 6 11 11 3 • 2 5 1 97.0
7 Каркусъ, замокъ . . 0 5 10 6 1 1 20 . 2 . 4 9 2 1 3 3 7 10 2 . 0 0 1 7 2 95.4
5 Эизекюль..................... 1 6 10 4 1 0 18 5 4 0 8 2 1 2 4 8 8 3 1 0 0 0 1 8 1 98.4
116 Маесумойза................. 6 14 4 1 1 20 1 0 3 1 7 2 1 2 7 12 0 0 5 2 97.4
4 Альтъ-Каррисгофъ . 1 12 15 7 2 2 21 . 5 0 4 1 10 4 4 4 2 6 0 7 2 0 . : • 0 1 4 2 116.6
О К Т Я бр Ь  1 9 0 0  Г. (продолжете).
До Назвашя станщй. 1 2 з 4 5 6 7 8 9 10 11121314 15 16 1718.19 20 21 22 23 24;25^26,27:28129 30:31 V
В. 6. 2 Феллннъ, замокъ . . 0 3 12 8 5 23 14 12 1 1 2 5 16 4 6 2 6 i 4 130.7
11 Ной-Войдома . . . . 20 9 1346 9 . 8 6 1 . 4 6 16 6 4 0 0 1 8 5 162.4
120 Оберпаленъ, замокъ . 2 3 . 1 10 ? 3 3 4 . 7 10 7 . 7 8 1 4 77.6
12 А д д а ф е р ъ ................ 0 7 12 0 5 3 0 8 1 0 6 2 12 6 2 5 72,1
в. п i . 211 Вейеешнтейнъ . . . 3 3 4 7 7 12 10 1 5 7 6 1 И 1 6 1 . 0 2 5 2 99.8
178 Оризаръ ..................... 2 4 4 . i 9 0 10; 1 12 6 6 2 8 8 5 12 о 6 1 . . 1 5 4 115.1
140 Боркгольмъ, замокъ . . 16 10 4 14 8 и 7 8 3 3 16 5 106.5
188 Кераферъ ..................... 4 2 3 i 10 1 9 8 10 7 1 2 з 3 13 . 0 9 . 91.3
177 1ендель......................... 2 5 6 5 4 4 10 0 9 12 1 6 0 6 4 17 0 0 4 1 . 0 4 0 104.0
183 Гейнрихсгофъ . . . . 4 2 9 6 7 8 4 19 . 9 4 3 13 5 . 2 0 94.8
186 Каттентакъ ................ 3 4 2 6 2 1 8 . 4 4 5 . . 1 о 2 43.5
145 В ю л ь ............................. 4 4 8 6 4 5 7 4 4 6 4 15 0 0 78.7
с. 3. 97 Гр.-Юнгфергофъ . . . 1 2 11 22 5 2 0 5 4 1 3 0 21 8 (.)’ 1 5 3 1 95.6
40 Ремерсгофъ................ 1 0 1 14 20 7 3 7 2 2 •> 1 23 5 2 7 3 1 101.1
162 М истаутъ..................... 1 . 2 8 18 4 2 . 1 6 4 1 1 2 0 23 6 0 1 5 3 1 89.4
90 Кроппенгофъ(Кокенх.) 2 0 1 2 И 17 7 2 0 1 8 3 0 2 2 . 22 8 1 0 1 5 2 2 100.8
94 С п с с о г а л ъ ................ 1 . 0 5 5 8 8 1 . 1 6 5 2 2 15 9 . 2 7 2 0 80.5
83 Роденпойсъ,Пасторатъ 1 1 . 2 2 8 14 8 5 8 1 1816 5 3 0 6 4 102.2
92 Клпнгенбергъ . . . . И 17 14 П . 18 6 2 25 15 . 117.9
98 Нурмисъ ..................... 1 2 1 8 1 12 10 10 11 7 . 15 6 6 4 94.0
76 Д робуш ъ..................... 2 1 . 7 4 5 18 5 3 1 И 2 0 10 1 . 0 7 0? 75.9?
218 Венденъ .................... 4 4 1 1 5 2 4 2 5 4 5 3 2 . 43.1
96 Л одигеръ..................... 4 8 О 5 2 15 15, . 8 6 1 10 6 1 0 1 0 14 2 5 3 1 1 119.1
с. 4. 49 Роопъ, Пасторатъ . . 2 . 4 И 3 27 . . 0 8 14 6 1 1 1 0 8 10 1 7 1 104.8
249 Метаксгофъ................. 2 4 7 3 2 2 12 4 3 0 0 0 11 7 4 4 0 5 3 1 1 2 3 1 82.7
87 Тегашъ ..................... 1 4 5 14 4 6 13 4 2 1 0 11 4 2 1 0 10 6 1 3 6 2 1 102.3
133 Лапиръ ..................... 1 1 5 8 2 3 13 4 0 1 0 8 3 1 1 2 2 0 12 2 0 0 1 3 6 0 78.8
55 Буртнекъ, замокъ . . 15 4 2 4 2 6 12 2 • • 9 4 2 2 • 63.6
65 Неи-Салисъ................ — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
122 Сусеикасъ ................ — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
с. 5. 119 Г айнапгь ..................... õ 8 6 0 3 16 1 1 4 6 1 4 13 4 3 0 3 7 0 2 2 5 2 96.9
46 Салнсбургъ ................ 0 10, 7 8 2 9 19 6 0 1 И 3 6 1 2 6 8 3 0 1 1 5 0 109.6
13 Н двенъ......................... 0 9 7 4 2 5 18 5 1 12 2 2 1 2 5 8 2 1 2 6 о 93.2
206 P Ö M O ......................... 0 3 8 114 0 2 18 6 5 1 15 2 12 1 оо 8 2 3 0 0 1 5 2 108.9
129 У л а ............................. 2 1 0 8 4 0 0 24' 0 4 1 • 2 5 3 4 4 3 4 7 0 0 4 0 0 0 0 4 5 88.3
С. 6. 213 Перновъ ..................... 4 2 4 6 22 2 2 6 2 16 7 5 4 11 . . 4 1 . 0 3 12 100.9
53 Аррогофъ..................... — — — — — — — — — — — — — —.— — — _ — — — — — — — — — — — —
Октябрь 1 9 0 0  г. (продолжеше).





























197 Клостергофъ . . . 













170 Раннакюль . . .
165 Даго, Кертель .
215 Церельскш маякъ
168 Килькондъ . . .
212 Фильзандскш маякъ
210 Дагерортскш маякъ
2 4 6 ш 6 . 3 2 2 7 1 7 12 1 1 12 4 0 0 2 3 6 92.2
3 6 5 10 И 15 1 13 6 4 2 3 0 2 9 6 0
1 3 5 105.3
2 4 4 и 10 5 7 13 9 7 4 2 6 5 6 2 . 1 •
1 0 3 101.4
2 0 6 15 0 10 5 4 1 3 6 6 5 7 8 1 . 11 • 5 0 0
3 2 3 104.0
1 4 12 2 3 8 2 8 2 4 2 4 2 3 5 1 1 91 1 0 4 0 1
2 1 2 4 86.9
1 5 12 1 5 2
* 8
1 1 8 5 3 3 16 0 48 3 0 . 1 2 4 100.2
1 1 1 2 5 16 • 6 0 0 3 2 3 0 . ! . 14 2 . 2 5 1 2 67.6
2 з 0 2 2 8 13 . 4 1 0 3 5 4 . 0 0 ; 2 12 3 1 0 5 2 0 75.0
2 3 3 0 9 13 . ! 4 1 1 4 9 0 2 0 1 8 2 0 1 6 3 0 71.8
2 2 3 0 8 9 . 1 з 0 1 4 8 2 j 3 12 4 0 1 5 3 70.3



















1 9 0 0 7 0 e в 0 3 97.8
1 3 14 0 1 8 . ! 8 1 9 3 6 1 И 9 1 , 10 6 . 2 . 3 95.8
1 0 4 9 2 2 19 . 11 ' 2 3 5 2 9 13 4
2 1 2 1 . 0
0
2 . 82.4
8 4 8 8 2 0 11 О . 0 1 3 5 0 1 . . 4 . 0 4 . 65.5
7 4 19 0 1 10 7 8 5 8 2 6 15 1 1 10 4 . 0 1 2 3 115.5
1 4 10 1 3 6 4 3 8 0 8 12 1 И 4 1 1 2 1 . 87.3
1 2 15 1 2 10 8 3 4 8 1 10 5 1 . 10 . 5 . 0 1 4 91.5
4 7 11 7 6 6 2 2 8 2 10,10 1 И 7 0 . 2 1 4 101.2
о 4 10 3 6 1 9 1 4 10 10 8 20 1 2 12 0 0 9 0 0 0 • 3 1 117.0
9 6 10 4 12 2 0 5 10 4 15 7 • 10 6 2 1 • 2 106.1
0 3 9 4 50 4 4 . 10 8 2 6 2 4 1
3 4 1 114.5
1 3 2 И 1 0 14 0 1 i 1 4 2 4 5 3 7 2 0 2 0 1 2 3 3 75.8
3 И 5 21 3 1 1 3 9 6 6 4 4 7 0 2 2 3 4 4 . 98.7
0 0 3 10 0 4 17 3 1 2 2 10 5 6 5 0 2 7 0 1 3 1 0 0 3 3 4 0 90.5
3 10 1 18 6 2 14 3 7 2 , 3 6 0 3 0 2 3 1 2 86.8
1 2 15 5 14 2 4 1 8 7 12 7 0 5 8 3 • 1 2 3 2 102.6
2 19 0 2 12 4 1 24 4 5 2 7 . 8 2 3 2 i 0 0 0 2 98.4
11 1014 1 13 4 2 7 1 2 1 13 5 4 5 2 • 11 • 7 • • 2 1 3 2 119.7
10 6 10 2 1 2 14 6 6 8 3 3 4 . 8 1 1 2 2 87.6
1 3 23 0 8 7 2 2 И 8 2 15 4 2 . 6 2 8 2 2 2 3
9 2 2 119.1
7 7 28 1 9 1 1 8 1 4 3 5 6 3 . 4 3 13 2 1 1 . 1 1 1 111.3
8 10 17 2 5 1 6 7 6 19 9 4 7 1 • 5 2 2 1 2 3 1 118.5
Ноябрь 1 9 0 0  г.
№ Н азватя  станщй. 1
1
2 3 4 j 5 6i 7 8 9 10 11 l 2 13 14 15 16 17 18 19^0i 1 21 22231 24! 25 f 26! 2 7 ■ 28 ^ 29! 30131! s.
А. 1. 226 Таборъ ......................... 5 9 1 1 .1 6 34.9
172 Сикельнъ въ Курл. . 1
А. 3. 81 Зесвегенъ, замокъ 0 . 6 0 0 0 2 • • 5 5 . . i . 1 2 0 4 S • 1 3 30.3125 Тирзенъ, замокъ . . 1 . I . • I • 7 6 . 1 1 1 1 2 . ; 2 28.1
41 Л и зон ъ ......................... 1 I 3 • • 8 6 . 0 1 0 2 • • 2 26-2110 Кроппенгофъ (Шв.) . 1 3 1 1 2 • • 7 4 3 2 . . i 4 25.930 Шванебургъ, замокъ 0 1 0 2 ! • 4 4 . 1 0 1 1 2 1 . 2 17.4А. 4. 173 Альсвигъ-Нёткенсгофъ 1 . j .  . 1 . 1 , 2 . . 3 5 . 0 0 1 0 4 1 . . j l 17.433 А льсвигъ ..................... 0 1 ! . • I2 3 0 3 7 . i . ! 0 0 1 3 ! . . 2'1.7117 Адзель, замокъ . . . 0 0 , . . I 1 . . ! 4 5 6 . 1. . ; о 1 0 2 I . i 20.227 Адзель-Шварцгофъ . 1 . ! . 1 2 . 16.9
182 Ланнемедъ ................ . • 1 • . ■ 3 6 1 ! 0 . 2 . 1 1 . ! . 12_0
202 Гангофъ-Плани . . . 1 1 j . . 0 0 2 0 0 1 5 0 0 1 0 1 1 0 0 15.5
134 Гангофъ ..................... 1 1 ! . 2 4 2 i • • 0 0 1 2 ! . 16.1200 Ней-Касерицъ . . . 0 0 | 0 1 . 2 2 4 0 . . . 11 1 0 11 . 2 14.5
22 Нейгаузенъ,Пасторатъ 0 i ! . 0 3 2 3 • • . ! 0 0 0 0 0 2 • 1 • 1 14.6А. 5. 35 Вальдекъ ..................... 2 ! 2 3 • • • • 3 2 . : 2 15.618 Раппинъ ..................... 1 0 . 0 • 14 0 . 1 1 • • • о 0 1 0 0 2 . 1 . 12.8
195 Альтъ-Анценъ . . . 4 ! 7.1
114 И л ь ц е н ъ ..................... 0 2 1 . 4 1 3 4 0 1 1 2 . 18.6
67 Загницъ, замокъ . . I з s 2 3 4 ' I ' 17.2193 Грюнау ......................... 3 j 3 3 (J 1 2 • I • 15.6
203 Хурми ......................... 15.3
21 Ней-Пигастъ . . . . 2 2 2 0 2 17.9
59 Кидьервъ ..................... 1 1 4 0 3 1 1 11.5
100 Левикюль ................. _
159 Гейлигензе ................. 2 • ! . . ! . 17.1
132 Г е л ен о р м ъ ................. 2 4 2 1 11.0
45 Ней-Камби ................. 2 Я 2 2 15.9
68 Аррогофъ (Нюггенъ) . 1 1 . 1 3 1 2 1 2 l 2-6
14 Керимойсъ ................. 1 0 0 0 2 2 1 6.2
155 Ароль ......................... _
А. 6. 128 Ахонапало (Кастеръ) 6 0 0 . 3 2 3 14.5
150 Юрьевъ, Обе................ 1 0 1 0 0 j . 4 0 0 2 4 0 0 2 1 2 1 1 l 0 20.7
150а Юрьевъ, Бот. Садъ . 1 0 1 0 4 0 2 3 0 0 2 1 2 1 1 i 18.0
16 Таббиферъ ................ 1 1 0 . 1 3 . 0 1 4 0 1 . 0 1 1 2 0 1 0 19.1
111 Талькгофъ ................ 1 1 1 ?. 1 • 2 5 ! .1 • • 2 1 • 3 i —
Н О Я брЬ 1 9 0 0  Г. (продолжете).
№ Назвашя станщй. 1 2 3 4 5 6 7
1
8 9 110 11
12 13 14 15 1б|17 18 19 20 21 2223 2425 26 27'28 29 30!31
i l l
2.
24 Луденгофъ ................. 1 0 J .
j 1 
. 1 4 ! . 2 7 0 0 1 4 0 1 19.0
63 1ензель ......................... 2 1 1 . I . . 0 0 1 1 0 6.1
17 Курриста ..................... 1 0 2 . . : 4 2 6 0 1 1 3 2 2 3 29.3
204 Кардисъ ..................... . 2 1 . |2 Ои 4 1 1 4 0 2 19.2
64 Палла ......................... 4 2 . ! 3 6 _ 4 0 19.4
А. 7. 37 Черна ......................... 2 0 . 3 2 7 • • 4 0 1 20.1
184 Ш ш н о в о ..................... 2 2 0 . 1 . 1 9.8
198 Гунгербургъ . . . . 6 # 1 6 1 3 3 2 2 26.2
223 Нарва, маякъ . . . . 5 0 6 2 6 1 2 4 1 2 5 34.6
139 Вайвара ..................... 4 . 0 3! . 1 2 0 . 2 1 1 2 0 20.0
148 Гаакгофъ ..................... 6 • 0 0 . ' 3 . 1 3 1 0 1 1 0 1 17.0
180 Врангелыдтейнъ . . 1 1 . 2 1 2 3 1 2 2 в 2 23.0
138 Кунда ......................... . . 1 6 ! . 1 2 . . 7 17.1
В. 2. 101 Штокмансгофъ . . . 0 0 2 4 5 1 2 20.2
95 Альтъ-Беверсгофъ . . 0 4 . ! . 3 0 9 7 1 2 27.4
194 Заусенъ ..................... . • 4 3 6 5 0 • 8 27.1
В. 3. 108 Ц ирстенъ..................... 0 ; 10 0 1 5 0 23.8
79 Л ё з е р ъ ......................... . • 18, ! 19 . 6 • 1 43.4
78 Бринкенгофъ . . . . 2 . 2 . 4 6 3 0 4 , 1 23.4
166 Р а ш а у ......................... 1 • • . . 1 2 ! . 2 5 4 1 14.6В. 4. 86 Ней-Бильскенсгофъ . 2 0 . ! 2 1 . 2 2 1 0 2 12.7
75 Роннебургъ-Нейгофъ. 0 •! 1 .1 2  1. 3 7 2 2 2 18.3
70 Ней-Врангельсгофъ . 1 . 1 4 2 2 . 15.1
225 Ранденъ ..................... 0 1 . , 3 2 4 0 1 1 . 1 14.0
66 Турнесгофъ................. . 3 • 4 2 2 2 2 1 14.9192 Б о р и с го ф ъ ................. 6 3 6 1 1 1 2 .  i 22.3
124 Сильмурнекъ . . . . . !  2 . 1 1 1 1 7.5
216 Унтинъ ......................... 1 1 2 . 3 2 1 2 3 1 о 17.1
50 Шиллингсгофъ . . . 1 —
В. 5. 107 Руйенъ ......................... 0 0 0 2 . ! 2 ! . 0 1 4 0 0 0 2 1 1 1 15.0
58 А р р асъ ......................... 6 2 ! 1 ■! 3 3 . 17.7
31 В а ген к ю л ь ................. 2 0 ! • 3 . : 2 ' 2 4 1 3 1 • ! 18.81 Морзель • ................. 1 • ! • 3 о ! 2 ! 8 1 2 0
1
16.7
7 Каркусъ, замокъ . . 1 0 1 2 1 3 . ! 0 1 . 2 2 1 1 0 1 . 15.7
5 Эйзекю ль..................... 1 0 2 , . . 1  . . 0 2 4 0 ! . j 0 1 2 2 1 .1 j 18.8
116 Массумойза................. 1 1 ! . ! 1 : . 0 .  ! 0 ! . 1 ] 1 4.0
4 Альтъ-Каррисгофъ 1 1 ' * 2 о ; . 2 0 5 1 • 1 • 0 . ! . 2 2 1 *. 1 19.1
Ноябрь 1 9 0 0  Г. (продолжеше.)
№ Н азв атя  станщй. 1 2 3
4 5 6 7 8 9 !Ю1
Il*12!l3!l4;.15il6 17 1819 20
i ! 1 ! 1 1 1 !
21 22 23 24(25 26 27 28 29 30 31I 1 1 1 1 1 ! ! ;
2.
В. 6. 2 Феллинъ, замокъ . . 0 0
!• 1 • 2
I




0 1 1 1
0
14.6





Оберпаленъ, замокъ . 
А д д а ф е р ъ ................
• 3.
1
3 ’ i 4 1 3Л 01 1о
В. 7. 211 Вейсенштейнъ . . . 1 2 • 1 . 3 • 1 •
i
и * i *















■ 0 1 0183 Гейнрихсгофъ . . . 2 0 . 3
1
• . 1 ’
11.8
2.8186 К аттентакъ ................. 1 0
•
145 В ш л ь ......................... 8 4 • 3 * 3 2 . 22.8





























90 Кроппенгофъ (Кокенх.) 2 0 . 1 • 4 0 3 0 0 4 6 0 2 2 • 1 24.830.194 С и с с е г а л ъ ................. 2 . • 4 . ö 4 6 • , • 1 4 1
•




















































Роопъ, Пасторатъ . .
Метаксгофъ................


















133 Лапиръ ..................... 0 о 2 • 0 1 • 2 5 0 0 2 0 3 1 17.58.055 Буртнекъ, замокъ . . 3 16 265 Ней-Салисъ . . . . 2 • i • 2 . . ! . • 2 2 • * 25.3
122 Суссикасъ ................
0 0 0 1С. 5. 119 Г а й н а ш ъ ..................... 3 • о 3 . 0 ь . 1 b • 2 4 4 1 29.7
46
13


















206 Р ё м о ............................. 1 0 1 2 . 0 4 . 1 2 1 . 1 0 0
13.1





1 0 0 5 1 1 • 0 ‘
0 15.5
Ноябрь 1 9 0 0  Г. (продолжеше).
№ Названья станщй. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 -10 И  12 13 14 I5I16 17il8 19 20М М М  1 .
21 22 23 24 25 26'27 28 29 30!31М М М . :
2.
52 Саллентакъ . . . . 3 ‘ "
3 1 0 2 1 2 ! .
,
. 0 . 3 * 1 15.5
С. 7. 174 Лелле ......................... 1 0 1 . 0 ! 1 0 5 . ■ i • • 1 . 4 1 . 15.1
154 Кехтель ..................... 4 4 3 4 , • • • • . I 0 0 0 . . 1 17.3
185 Койль ......................... 5 1 3 2 . . • 0 • 2 . 2 2 2 18.7
199 ^ Тоаль ......................... 1 1 0 1 0 2 1 1 0 i # • • 1 0 1 • 1 10.6
164 Ревель ......................... — 1 —
207 Катаринентал., маякъ 4 5 2 2 4 0 1 . • 1. 1 1 4 • . 2 25.1
D. 2. 121 Петергофъ ................. 2 2 9 0 ,2 4 8 .- • • 8 . • 3 1 40.0
D. 3. 222 Р и г а ............................. 3 0 2 6 0 0 . 4 ! 1 1 4 6 • * ■ ! * 1 0 1 5 0 35.3
220 Усть-Двинскъ . . . 1 2 6 0 I . 4 0 0 0 3 8 * . ; . 1 0 1 0 7 • 0 34.8
219 Усть-Двинскш маякъ 1 0 1 5 1 . 5 . : 0 1 6 8 ! . •! • . ; • 1 2 0 8 • 0 38.8
D. б. 179 Падаль ......................... 3 1 5 . 1 111 • • 3 | . • • •
2 2 2 1 31.3
176 К лйвастъ..................... — — — — — -- — — — — — —; — — — — — — — — —
191 Састама ..................... 2 1 3 1 0 8 . 1 1 1 1 • 1 . 2 • 2 1 23.4
196 Кивиденэ ..................... 1 2 6 . 0 1 * 0 • 3 1 1 16.3197 Клостергофъ . . . . 1 0 0 0 • 2.5
189 Фнкель, замокъ . . . . 0 8 0 1 0 . . 4 5 4 2 2 10 37.3
D. 7. 201 Пар м е л ь ..................... i 2 0 0 . 1 6 . 1 . 0 1 2 1 . * 1 1 1 • 3 1 • 3 0 22.6
158 Гапсаль ..................... 1 2 ' 1 0 . 1 10 . 0
. 1 4 0 • 4 2 30.9
149 Пирсалъ ..................... 1 о 0 0 0 3 2я 2 12.4
143 Нисси, Пасторатъ . . 2 2 . 1 4 1 • . • 1 1 2 3 4
03 20.8
208 ПакерортекШ ыаякъ . 2 1 • 1 0 0 0 1 0 0 • ' • 0 0 2 1 0 1 12.7
209 Одинсгольмъ, маякъ 2 2 2 1 2 3 2 12 0 • 1 • 1 2 2 " 2 36.5
Е. 3. 205 П л а н е н ъ ..................... 10 8 12 4 1 4 • • 1 2 3 . . 2 . 3 49.4
Е. 4. 217 Р у н о ......................... 4 1 i 5 6 . 0 6 . 0 0 1 3 2 1 1 4 3 2 1 0 41.4
Е. 5. 224 Аренсбургъ . . . . 2 7 9 . 6 1 м 2 3 1 1 1 32.6
169 Аренсбургъ . . . . 0 1 9 9 0 0 5 • 0 0 Õ о  . . 0 0 1 1 2 1 0 2 0 33.7
163 Келламяги ................. 3 10 8 0 . 7 . !  о • М М * 2 • 0 6 0 36.5
Е. 6. 175 Вольде. Пасторатъ . 1 0 9 9 0 9 . S 1 1 1■ i М ’ . 0 2 2 2 0 0 0 5 • 42.9
170 Рапнакюль ................. 1 0 12 . 0 . 7 1 * I ' 0 0 0 2 0 0 0 26.0
Е. 7. 165 Даго, Кертель . . . 4 2 4 • • 8 3 ‘ 1 * ‘
3 • 26.1
F. 5. 215 Церельскш маякъ . . 1 4 1 4 1 2 . . ; . 2 0 7 3 2 . 26.3
F. 6. 168 Кнлькондъ .................. 2 з 2 5 1 4 0 ' 0 1 2 2 0 1 2 1 3 38.0
212 Фильзандскш м аяк ъ . 5 3 . • 1 1 3 : i . | : 1 2 5 1 • 21.4




1 2 2 2 3 3
2
29.3
Декабрь 1 9 0 0  г.
Л» Назвашя станцш. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 И 1 2  13 14 15 1.6 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 2.
А. 1. 226
172 Сикельнъ въ Курл. .
ч 24.3
А. 3. 81 Зесвегенъ, замокъ . 1 2 4 1 0 4 1 4 6 0 2 1 2 2 4 . 6 4 . 1 2 47.0
125 Тирзенъ, замокъ . . 0 2 2 0 6 . 1 2 1 . 6 . . 1 1 0 4 1 . ;  1 1 28.1
41 Л изонъ ......................... 3 2 1 4 . . 3 2 1 1 5 0 . 2 . 1 0 3 4 2 2 34.4
110 Кроппенгофъ, (Шванеб.) 1 3 2 6 . * . 1 2 о 2 6 1 0 2 1 2 2 2 2 1' 1 . 38.4
30 Шванебургъ, замокъ . 1 2 2 3 1 1 0 0 3 6 1 0 2 0 0 1 0 0 2 2 1 . [0 0 29.9
А. 4. 173 Альсвигъ-Нёткенсгофъ 0 1 1 0 2 5 0 7 2 1 5 8 1 1 • 3 0 1 2 0 1 0 2 1 • 1 48.1
33 А льсвигъ..................... 0 0 5 • 5 1 6 6 . 2 1 12 2 . 1 1 4 . 3 4 1 57.0
117 Адзель, замокъ . . . 2 1 2 4 . 2 1 4 2 1 4 8 1 0 3 1 2 . 1 2 4 43.5
27 Адзель-Шварцгофъ . • . 3 3 2 4 2 0 6 . 7 1 . . 4 1 1
1 2 1 4 41.1
182 Ланнемецъ ................ 0 1 1 3 3 1 4 2 5 7 2 0 4 . 1 3 1 41.6
202 Гангофъ-Планн . . . пи 0 0 1 0 1 0 2 0 4 1 2 5 [10 3 0 0 4 1 1 1 10 0 0 . 2
0 0 38.6
134 Гангофъ ..................... • 2 2 2 2 . 3 6 . 2 5 9 . 2 5 1 2 2 . 1 . 48.6
200 Ней-Касерицъ . . . 0 2 3 0 2 . 2 0 6 0 1 5 6 2 0 2 1 0 1 1 0 2 2 38.7
































114 Ильценъ ..................... 2 1 1 3 • 1 1 5 0 . 5 8 1 0 . 3 0 1 0 0 0 2 2 . 38.6
67 Загницъ, замокъ . . . 4 2 4 2 6 2 6 8 0 5 . 1 . 2 0 . • 43.6
193 Грюнау ..................... 0 2 2 0 2 2 1 5 1 0 7 8 1 0 4 1 1 1 1 0 i •2 . 44.3
203 Хурми ......................... 3 • 4 1 . 3 6 1 4 7 9 40.5
21 Ней-Пигастъ . . . . 1 5 3 2 1 2 4 7 1 2 6 7 о . 4 . 4 3 . . • ' • 51.2
59 Кидьервъ ..................... 4 3 2 0 4 0 3 6 . 3 . • 3 1 30.4
100 Левикюль ................ 1 — —
159 Гейлигензе ................. 1 2 ю; 1 . 3 0 . 5 3 16! 1 . 4 1 1 3 . 50.3
132 Гелленормъ . . . . . 3 . 2 . 1 . . 8 . 4 4 4 . 2 4 . 2 36.0
45 Ней-Камби ................ . . 3 3 0 . 1 1 1 6 1 13 1 . 6 . 2 3 ' * 40.9
68 Аррогофъ (Нюггенъ) . 1 2 . 0 . 0 0 4 0 5 7 0 0 5 1 0 2 . 1 0 30.2




А. 6. 128 Ахонапало (Кастеръ) . 0 1 1 . 1 0 5 1 . 4 0 0 4 . 2 1 . 0 1 0 30.1
150 Юрьевъ, Обе................ 0 0 5 4 0 2 0 0 0 3 1 1 5 8 0 0 0 5 0 0 0 3 . 0 1 3 0 . 0 42.9
150а Юрьевъ, Бот. Садъ . * 0 4 4 1 . 0 3 1 1 6 8 0 0 6 0 0 1 3 . 1 3 . 43.416 Таббиферъ ................ . . 0 3 4 0 1 0 . 4 0 1 0 8 . 0 5 0 1 2 4 0 . 1 2 . . . 36.5
111 Талькгофъ ................. 1 —
Декабрь 1 9 0 0  г. (продолжеше).
№ Н азватя  станщй. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14,15^16 17 18 19 201 1 1 1 1 1 21 22^23 24 25 26 27^8 29 30 311 1 1 1 1 ! ! 1 М
2
24 Л уд ен гоф ъ ................. .1 . 0 2 4 1 1 1 4 0 2 4 9 0 0 4 1 1 4 1 2 1 40.7
63 1ензель ......................... 14 13 12 4 6 4 4 3 2 4 . 1 68.0
17 Курриста ..................... • . 0 4 8 1 4 * 6 2 2 1 9 1 4 1 1 6 1 1 2 i 53.5
204 Кардисъ ..................... . j . 3 6 . 1 . 2 0 5 0 1 1 8 1 0 4 0 2 2 2 3 1 1 42.9
64 Палла ......................... . . 1 3 5 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 2 3 i 21.3
А. 7. 37 Черна ......................... • • 0 4 8 2 2 4 2 1 1 7 1 0 1 0 2 4 1 0 • 2 1 1 44.3
184 HliHiHOBO..................... -1 0 0 1 1 7 0 2 1 14 1 4 0 1 0 3 2 0 2 4 8 0 0 . j 52.8
198 Гунгербургъ . . . . 3 8 4 1 . 2 5 3 3 . 8 4 11 2 1 * 52.8
223 Нарва, маякъ . . . . . 2 9 3 1 2 . 4 4 . 2 4 5 . 1 4 14 2 2 1 58.2
139 Вайвара ..................... 0 1 1 6 2 1 0 1 0 4 4 2 о 6 2 1 2 2 4 2 2 1 ! ! ; 43.4
148 Гаакгофъ ..................... 0 • 1 5 1 2 0 7 2 1 0 6 0 6 1 2 2 1 6 1 2 • 1 о 47.7180 Врангелынтейнъ . . 4 3 12 2 2 8 3 5 ! 39.0
138 Кгнда ......................... 1 6 2 • 5 6 7 2 0 . 4 1 . з 36.2
В. 2. 101 Штокмансгофъ . . . 5 4 0 0 2 1 8 6 0 1 0 4 5 3 0 5 46.1
95 Альтъ-Веверсгофъ • 1 6 6 0 0 10 6 1 5 0 3 3 6 2 55.4
194 Заусенъ ..................... . 4 4 6 7 4 1 19 И 8 4 3 4 6 82.2
В. 3. 108 Ц ирстенъ..................... . 2 5 8 1 10 2 3 3 1 8 6 6 56.6
79 Л ё зе р ъ ......................... _
78 Бринкенгофъ . . . . . . 3 5 1 3 • 1 1 4 4 1 5 8 1 3 1 0 4 3 1 2 3 2 0 58.4
166 Р а ш а у ......................... . 2 1 1 , 4 2 1 4 6 . 2 . 3 2 2 1 31.4
В. 4. 86 Ней-Бильскенсгофъ . 1 1 2 1 3 . 1 2 2 1 1 2 1 2 2 1 22.8
75 Роннебургъ-Нейгофъ. 2 3 2 2 . 2 1 5 4 1 6 8 3 2 2 1 1 3 3 3 i 54.2
70 Ней-Врангельсгофъ . . . 10 . 5 3 8 47.2
225 Р а н ц е н ъ ..................... 0 2 2 1 3 1 1 6 2 2 6 10 . 4 1 . 2 1 . 1 2 0 49.3
66 Турнесгофъ................. 0 2 . 2 2 3 2 6 4 4 10 . 1 4 2 . 3 4 3 1 52.4
192 Б о р и сго ф ъ ................. . 3 2 2 4 3 6 3 13 1 0 4 1 . 3 2 0 1 • I 49.3
124 Сильмурнекъ . . . . . . 0 1 . 1 . 0 1 . . . . 0 , 1 • i • 4.5
216 Унтинъ ..................... 0 . 2 2 2 3 1 1 8 0 3 7 6 4 0 1 4 1 1 1 2 0 1 2 1 • о 53.9
50 Шпллингсгофъ . . .
В. 5. 107 Руйенъ ......................... 0 0 1 4 3 1 3 0 з 0 8 1 2 4 10 0 4 1 0 2 2 1 2 5 2 0 60.0
58 А ррасъ ......................... 2 3 . 3 12 3 6 4 2 9 . 4 3 1 1 • 52.531 В аген к ю ль ................. 1 4 5 1 5 , 2 0 9 5 5 11 1 0 5 2 2 3 1 4 1 . 67.8
1 Морзе л ь ..................... 1 3 4 2 1 1 8 1 1 10 4 1 3 . 1 5 1 1 2 1 j . . 49.8
7 Каркусъ, замокъ . . • 11 2 3 1 2 3 0 10 2 2 6 10; 1 0 4 1 0 3 3 2 1 0
1 56.7
5 Эйзекюль..................... . 1 0 3 4 1 1 4 1 12 1 2 6 12 0 0 ! 0 5 1 1 6 3 0 1 3 1 70.1
116 Массумойза................. . 3 1 2 2 1 0 9 0 6 10 . 0 4 . 1 4 4 0 0 1 0 49.5
4 Альтъ-Каррисгофъ ! ! 2 1 7 4 1 1 8 0 20 . 3 8 Il6 0 0 6 1 3 8 6 2 1 5 2 . 1 . 104.2
Декабрь 1 9 0 0  Г. (продолжеше).
№ Н азватя  станщй. 1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 И 12 13 14 15 16 17 1819 20 21 22 23 2425 26 27 28
i l l :
29 30 31 2.
в. 6. 2 Феллннъ, замокъ . . 0 3 5 1 0 4 0 10 3 4 И о о 4 0 0 8 5 0 0 3 1 62.5
11 Ней-Войдома . . . . 0 2 6 0 0 4 lOjo 2 . 9 о 0 ! 6 0 0 7 6 0 3 58.8
120 Оберпаленъ замокъ . 1 1 1 1 3 9 3 18.5
12 А д д а ф е р ъ ................. • 1° 0 6 1 2 1 3 • 10 0 4 0 0 10 4 0 1 . . . 44.3
в. 7. 211 Вейсенштейнъ . . . • 1 2 2 5 2 7 8 3 11 0 6 1 3 4 1 . 2 59.1
178 Оризаръ ..................... . : . • 1 1 . 2 5 . 14 з . 5 2 1 37.9
140 Боркгольмъ, замокъ . . : . 6 . . 1 1» i 26.5
188 Кераферъ ..................... . 1 . 1 3 1 3 8 2 2 4 1 1 1 О 2 2 1 . 0 • ! • • 34.4
177 1ендель ......................... 1 1 5 6 3 2 1 и 1 2 8 0 1 12 5 4 1 5 ' 2 0 3 1 1 0 6 ' . ; . 76.8
183 Гейнрихсгофъ . . . . 5 0 0 . . 2 5 0 5 6 1 1 2 2 *
р 2 2 1 . . 0 35.4
186 К аттентакъ ................ — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — -- — — — — — — — —
145 В ю л ь ............................. 2 0 6 • 1 1 • 4 1 • 2 5 2 1 1 0 26.3
с. 3. 97 Гр.-Юнгфергофъ . . . 0 1 1 0 3 1 0 2 2 0 5 6 1 1 . 6 1 0 2 2 0 4 5 2 2 50.4
40 Ремерсгофъ................. 1 1 0 7 2 7 1 4 2 1 4 8 1 1 6 1 1 4 3 . 4 8 2 1 о• ; 73.4
162 М истаутъ..................... 1 4 2 1 6 1 0 3 0 2 . . 112 0 1 . 6 1 1 2 3 0 3 5 2 0 0: . 1 1 2 57.9
90 Кроппенгофъ(Кокенх.) 0 1 3 2 0 5 0 1 1 0 4 1 7 9 4 0 5 4 1 0 0 8 2 3 1 . . . 1 63.4
94 С и с с е г а л ъ ................ 1 . 4 . . . 2 4 . 7 3 1 0 4 1 3 8 4 6 3 , . 50.6
83 Роденпойсъ,Пасторатъ 2 5 2 4 7 . . 4 6 7 1 7 2 • 2 3 0 2 4 1 . . 60.5
92 Клингенбергъ . . . . 5 3 6 27 10 . 4 17 • 1 • 71.6
98 Нурмисъ ..................... 2 2 2 з 9 10 11 . • 7 2 2 2 2 2 3 1 . 59.9
76 Д робуш ъ ..................... 1 4 5 2 . 2 2 5 * 8 4 2 4 1 1 2 0 0 6 7 !. 53.9
218 Венденъ .................... 3 — — — — — — — — — — 1 • 0 0 0 2 1 j 1 1 1 0 —
96 Лодигеръ ..................... 6 6 . 10 12 ! . 10 5 14 • • 2 75.1?
с. 4. 49 Роопъ, Пасторатъ . . . 1 2 2 2 2 6 . 3 5 10 ; з1 3 1 . 8 6 . 52.4
249 Метаксгофъ................. . 1 2 1 1 2 3 . 6 0 . 4 2 2 2 3 1 • . з ; 1 32.8
87 Тегашъ ..................... . j 1 2 3 2 7 6 10 2 4 7 14 12; 4 4 5 2 2 4 2 ! 92.7
133 Лапиръ ..................... • |0 0 3 2 1 3 3 0 7 2 2 5 10 0 6 2 1 3 3 1 3 4 1 • 65.2
55 Буртнекъ, замокъ . . . . 2 2 2 1 10 2 2 . 4 . 3 44.6
65 Ней-Салисъ ................ 2 0 . 2 3 . 4 2 6 2 8 4 1 2 4 2 2 3 1 • 46.2
122 Сусеикасъ ................ —
с. 5. 119 Г а й н аш ъ ..................... 2 2 4 3 0 3 0 8 в 5 10 0 10 1 1 2 3 . 4 0 з ; . 70.4
46 Салисбургъ ................ 0 . 4 4 1 з 5 1 13 9 4 7 П 6 1 0 5 2 0 1 4 1 . 77.4
13 И двен ъ ......................... 0 2 3 1 3 . 4 1 12 8 3 7 10 1 4 2 1 4 2 2 1 63.0
206 Р ё м о ............................. 1 2 4 1 0 . 5 0 14 0 4 5 10 8 1 1 9 8 1 1 3 1 78.0
129 0 5 2 2 0 7 12 0 7 2 13 . и 1 3 5 3 0 4 0 . 78.8
с. 6. 213 Перновъ ..................... 0 , 3 5 0 0 . 3 . 11 6 1 8 0 8 1 1 6 6 2 0 3 1 64.7
53 Аррогофъ..................... — —
Декабрь 1 9 0 0  г. (продолжете).
№ Назвашя станщй.
52 Саллентакъ . . . .
С. 7. 174 Лелле .........................
154 Кехтель .....................




D. 2. 121 П ет ер го ф ъ .................
D. 3. 222 Р и г а .............................
220 Уеть-Двинскъ . . .
219 Устъ-ДвннскШ маякъ
D. 6. 179 Пацаль .........................
176 Куйвастъ .....................
191 С а с т а м а .....................
196 Кивидепэ .....................
197 Клостергофъ . . . .
189 Фикель, замокъ . . .
D. 7. 201 П а р м е л ь .....................
158
149 Пирсалъ .....................
143 Нисси, Пасторатъ . .
208 Пакерортсшй маякъ .
209 Одинсгольмъ, маякъ .
Е. 3. 205 Планенъ .....................
Е. 4. 217 Р у н о .............................
Е. 5. 224 Аренсбургъ .................
169 Аренсбургъ .................
163 Келламяги .................
Е. 6. 175 Вольде, Пасторатъ .
170 Раннакюль .................
Е. 7. 165 Даго, Кертель . . . .
F. 5. 215 Церелъскш маякъ . .
F. б. 168 Килькондъ .................
212 Фильзандсшй маякъ .
F. 7. 210 Дагерортскш маякъ .
2 3 4 5 6 7 8 9 10 И 12 13 14 15 16
3 1 4 10 4 8
1 • 1 4 3 1 13 13 3 1 10 1
• 6 2 4 1 9 3 5 . 7 .
2 4 6 15 9 3 4 .
1 2 4 1 1 2 3 . 2 1 0 7 1
0 0 0 5 1 9 в 6 . 3 1 5
3 0 4 1 1 4 3 6 1 2 1 0 1
1 1 4 4 2 5 0 1 0 0 Ои 4 .
0 2 4 2 1 8 1 0 2 0 1 8 4 0
0 4 6 2 2 9 1 в 2 0 1 4 5 1
1 6 10 3 2 10 1 1 0 1 2 5 0
• • 3 6 3 • 3 9 8 • 7 •
4 2 3 0 6 6 4 0 8 .
2 4 3 1 4 6 4 7 .
1 3 21 2 18 . 7 .
9 4 2 9 10 0 2 1 4
1 1 1 6 0 4 8 . 6 8 .
2 4 5 8 . 10 . 6 8
1 3 9 10| . 3 8 0
1 2 4 11 9 8 . 0 9 4
1 1 1 0 3 1 10 8 . 6 . 6 1
1 2 4 4 3 2 0 10 10 • 10 9
3 6 12 10 6 4 5 8
1 1 5 4 3 1 1 8 0 4 4 8 0
2 7 6 6 13 в 14 3 7 1
2 0 5 6 6 8 • 10 0 2 • 6 1
1 7 5 3 0 8 0 10 в 4 0 6 0
1 0 6 2 1 9 2 7 2 3 7 1
1 3 2 1 4 2 1 11 12 • 7 3 6 1
1 7 4 2 7 13 4 • 5
4 0 6 0 8 0 1 3 7 3 7 5
• 1 2 3 9 12 12! . 3 6
6 4 5 2 11 1 2 7 6 • . 4 7 ’
18 19 20 21 221
23 24 25 26 27 28j29 CO 
1
О CO 2.
8 2 1 3 1 5 . 1 . ' ! • 51.2. 6 1 4 4 1 0 2 • i • 70.6
0 3 4 8 ' i ‘ 52.0
5 0 1 4 3 2 57.3
2 2 1 2 1 1 1 . j . 35.5
2 2 2 0 3 • 41.2
2 1 . 2 1 3 1 35.7
3 2 4 6 • I - 39.5
2 0 0 2 2 5 10| 2 1 57.0
3 1 0 2 1 4 10 2 0 60.3
3 0 1 1 1 4 6 2 0 62.1
8 2 5 • 2 1 2 • 57.2
6 2 2 5 1 0 3 1 • • 54.4
5 . 1 л 4 1 0 # . 1 . 42.3
6 1 1 0 # 1 0 1 . 61.1
. . 0 42.0
6 . 3 2 4 1 1 3 56.7
6 2 2 1 0 2 59.4
1 2 1 4 3 0 1 46.0
4 4 л 4 4 •! • 70.7
3 4 2 1 0 1 0 i 48.7
4 6 . 1 0 5 1 77.9
5 4 6 6 10 2 1
1
•  i  • 85.0
5 0 1 1 5 4 9 5 0 0 i  0 71.8
7 1 7 7 2 ■ 7 12 2 . . 102 0
6 0 2 6 2 0 6 7 2 0 0 79.2
6 0 2 5 2 3 6 • 1 • 70.2
6 2 0 0 10 2 , 2 0 • 1 • 64.7
5 . 5 1 . 3 3 •  i  • l 69.2
8 1 4 1 2 1 6 2 ф 1 ! о 68.5
• 1 4 2 8 8 2 0 2 . 1 3 ; . l 76.3
• 8 2 9 1 2 3 1 . . ! . 75.2
• 1 8 3 • 2 3 8 2 2 85.3
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j № Назвашя станщй. ! т л № Назвашя станщй. Г л
В.б 2 Феллннъ, замокъ . .
1 j 
58°22' 4°43' 52 Саллентакъ . . . . 58°37' 5°54'
! И Ней-Войдома . . . . 58 24 4 43 С.7. 174 Лелле ......................... 58 51 5 21
120 Оберпаленъ,замокъ . 158 39 4 21 154 Кехтель .................... 58 55 5 27
12 Аддаферъ ................ 58 42 4 25 185 Койль ........................ 59 12 15 34
В.7. 211 Вейсенштейнъ . . . 58 53 4 46 ' 199 Тоаль ........................ 59 12 5 20
178 Оризаръ .................... 59 0 4 30 164 Ревель ......................... 59 27 5 35
140 Боркгольмъ, замокъ . 59 И 4 8 207 Катаринентал. маякъ 59 26 5 31
188 Кераферъ .................... 59 12 4 31 D.2. 121 П е т е р г о ф ъ ................ 56 46 6 21
177 1ендель .................... 59 19 4 36 D.3. 222 56 57 6 14
183 Гейнрнхсгофъ . . . 59 23 4 17 220 Усть-Двинскъ . . . 57 3 6 20
186 Каттентакъ ................ 59 26 4 9 219 Усть-Двинск1Й маякъ 57 4 6 8
145 Вюль ......................... 59 33 4 9 D.6. 179 Пацалъ ..................... 58 32 6 34
С.З. 97 Гр.-Юнгфернгофъ . . 56 39 5 21 176 Куйвастъ .................... 58 35 7 0
1 40 Рёмерсгофъ................ 56 37 5 16 191 С а с т а м а ..................... 58 46 6 44
162 Мнстаутъ ................ 56 39 ;5 21 196 Кивидепэ .................... 58 48 6 44
90 Кроппенгофъ (Кокенх.) |56 45 5 13 197 Клостергофъ . . . . 58 45 6 25
94 С и с с е г а л ъ ................. 56 51 5 7 189 Фикель, замокъ . . . 58 48 6 4
83 Роденпойсъ,Пасторатъ |56 59 5 39 D.7. 201 П а р м е л ь .................... 58 52 6 19
92 Клингенбергъ . . . 57 4 5 13 158 Гаисаль .................... 58 56 6 47
98 Нурмисъ ..................... 57 12 5 22 149 Пирсаль ..................... 59 3 6 17
76 Д робуш ъ..................... 57 15 5 2 143 Нисси, Пасторатъ . . 59 6 6 1
218 Венденъ ..................... 57 19 5 208 Пакерортскш маякъ . 59 24 6 16
96 Лодигеръ ................ 57 19 5 32 209 Одинсгольмъ, маякъ . 59 17 6 56
С.4. 49 Роопъ, Пасторатъ . . 57 21 5 22 Е.З. 205 Планенъ ..................... 56 51 7 40
249 Метаксгофъ................. 57 31 15 48 Е.4. 217 57 48 7 5
87 Т е г а ш ъ ..................... 57 35 5 31 Е.5. 224 Аренсбургъ ................ 58 15 7 51
133 Л а п и р ъ ..................... 57 38 5 16 169 Аренсбургъ ................ 58 15 7 50
55 Буртнекъ, замокъ . . 57 42 5 2 163 Келламяги ................ 58 16 7 50
65 Ней-Салнсъ . . . . 57 42 5 57 Е.6. 175 ! Вольде, Пасторатъ . 58 24 7 33
122 Суссикасъ ................. 57 30 5 52 170 Раннакюль ................ 58 37 7 27
С.5. 119 Г а й н аш ъ ..................... 57 52 5 58 Е.7. 165 ! Даго, Кертель . . . 58 60 7 30
46 Салисбургъ . . . . 57 52 5 16 F.5. 215 Церельскш маякъ . . 57 55 8 16
13 Идвенъ .................... 57 54 5 9 F.6. 168 К илы сондъ................ 58 22 (8 17
206 Р ё м о ............................. 58 14 5 8 212 ! Фильзандскш маякъ . 58 23 8 30
129 У л а ............................. 58 17 5 45 F.7. 210 Дагерортскш маякъ . 58 55 8 5
С.6. 213 1 Перновъ ..................... 58 23 5 50 1
53 Аррогофъ ................ 58 32 5 44 11
Дополнеше.
A.5J 289 I Боккенгофъ . . . . 58° 3' 4° 7' В.4.1 293 Кароленъ .................... 57°45' 4и00'
А.7.1146 1 Везенбергъ . . . . 59 2 1 :3 58 В.4. 295 Карлсгофъ.................... 58 39 4 20
! 252 j Тойла ......................... 59 26 2 57 В.7.1 253 Каппо ......................... 59 22 5 31
Д о п о л н е н 1 е .
Л» Н азватя  станщй. 8 1 9 10 11,12:13;14i15!16'17'18!19'20 21 22 23 24 25 26:27,28 29,30 31
А. 5. 289
А. 7. ! 146
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Д о п о л н е ш е .
№ Н азватя  станщй.
А. 5. 289 Боккенгофъ
А. 7. 146 Везенбергъ
252 Тойла . .
В. 4. 293
В. 6. 288 Феллинъ
295 Карлсгофъ
В. 7. 253 Каппо . .
Е. 5. 224 Аренсбургъ
А. 5. 289 Боккенгофъ
А. 7. 146 Везенбергъ
252 Тойла . .
В. 4. 293 Кароленъ .
В. 6. 288 Феллинъ .
295 Карлсгофъ .
В. 7. 253 Каппо . .
1 ) 2 3 ) 4 5 6 7 8 9 10 ll l l2  1314 15 16 17 1819 20 21 22!23 24 25 26 27 28 29130 31
А вгуетъ.
А. 5. 289 Боккенгофъ . . . . • 1
А.  7. 146 Везенбергъ . . . . 12
252 Тойла .......................... 4
В. 4. 293
В. 6. 288 Феллинъ ....................
295 Карлсгофъ . . . . 5
В. 7. 253 Каппо .........................
1 . 1 . 1 2  
,12; 5 ! 4 
N 16 4 
. 7
.  10 .
4 1 . 1. Ю: .
0 33 . . 29 2! .
5 ! ' 4 • . 15 4 .
9 1 3 6 .
5 1 # 1 j 2 0 1
5 |6 2 j 14 0 .
Сентябрь.
1 ! 4 ! . . 4 
. '14 5 ! .
. 9 . | .
1 4  . ! .
1 111 1 о
.  ! 8 I  .  ' 6
! 1
4 ; 7 . 18 0 ! 2
10! 1 1 14 .!  о
15 8 9 |13 • ! 2
8; 4 . ; .
3 2 . 1 4 • ! 1
2 ! 5 2 3 . ! 6














. ; з |
5 :2
1 6 0 6 3 0 14 9 0 3 5 . 16: о
14 16 2 4 24 0 # . 11 .
3 10 8 25 15 12 . 10 .
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2 0 7 14 1 9 3 0 10 1 6 5 5 1 2 j4
5 3 17 
. 2 [13 
. , . 10 
. ! 4 ! 2 
. . 17 
5 3 113 
 18 0 1 115 О
Ноябрь.
А. 5. 289 Боккенгофъ . . . . 4 3
А. 7. 146 Везенбергъ . . . . 2 0
252 Тойла ......................... 4 0
В. 6. 295 Карлсгофъ.................... 0 1
В. 7. 293 Каппо ......................... 4 1
А. 5. 289 Боккенгофъ . . . .
А. 7. 146 Везенбергъ . . . .
252 Тойла ......................... .
В. 6. 295 Карлсгофъ.................... 0
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2 31.9
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2 . 6 7 10 77.1
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. 2 4 54.5
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1 2 6 8 8 9 1 1 58.9
3 1213 1 8 . 80.2
5 ] 0 1114 1 1815 1 95.1
4 j 2 3 7 4 71.9
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объ иеправленш ошибокъ наблюдателей и по­
грешностей I-го изд. въ Baltische Wochenschrift.
Сокращешя: Месяцы Январь . . . Декабрь =  I . . . XII, ошибка 
записи =  ош. зап., ошибка стиля =  ош. ст., Baltische W ochenschrift =  
В. W.
Л» 81. Зесвеген ъ . Ош. зап. исправлена въ В. W. съ VII, исправ­
ляю за I—VI.
№ 125. Т ирзенъ. Ош. зап. исправлена въ В. W. за I и II в'Ьрно, 
въ Ill-же напрасно, т. к. она компенсируется ош. ст. Последнюю наблю­
датель устраняетъ отбрасывая 30 IV. Опечатка 13 IV. Исправляю ош. 
зап. за IV—VI, дал'Ье в’Ьрно.
№ 110. Кроппенгофъ. Опечатка 13 IV.
№ 30. Ш ванебургъ. Исправляю ош. зап. въ I. Въ II и III она 
исправлена. Въ IV и V новый наблюдатель не д'Ьлаетъ ея. Въ VI пу­
таница, и приходится выпустить 1 день для согласовашя. Опечатки въ 
VII и 1 X. Есть ош. ст.
№ 173. Альсвигъ-Нёткенсгофъ. Ош. зап. V—XII. Она исправ­
лена въ V, X и XI, за проч1е месяцы исправляю. Опечатки 1 X и 1 XI.
№ 33. Альсвигъ. Ош. ст. исправлена въ Ш, IV, V и X, за npo4ie 
месяцы исправляю. Въ XI нисколько опечатокъ.
Лг 27. Адзель-Ш варцгофъ. Пропущены въ В. W. осадки 1 III. 
Ош. ст. исправлена. Съ VII в'Ьрно.
№ 182. Ланнемецъ. Ош. ст. исправлена за III—VI. Съ VII ея
нЪтъ.
№ 202. Гангофъ-Плани. Ош. зап. исправляю за I—VI. Въ В. W. 
пропущены осадки 31 VII. За VIII—XI исправляю ош. зап., хотя наблю­
датель и ув^ряетъ, что ея ьгЬтъ.
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Л!’ 134. Гангофъ. Ош. зап. 1—VI. Въ В. W. она не исправлена
въ I.
Л!» 200. Ней-Кассерицъ. Ош. зап. въ В. W. не исправлена за 
I —VI. Съ VIII ея н'Ьтъ.
Л» 35. Вальдекъ. Ош. ст. Ill—XII. Она исправлена въ В. W. 
съ III только до начала VI. Передвигаю осадки 14—28 VI на 15—29 VI.
Л° 18. Раппинъ. Ош. зап. 1—XI. Она не исправлена въ В. W. 
за 1—VI.
№ 114. Ильценъ. Ош. ст. исправлена.
№ 67. Загницъ. Разные наблюдатели: I—V Мартинсонъ, VI 
Кирштенъ, XI—XII Германъ. Неизвестный наблюдатель въ октябр'Ь, по- 
видимому считаетъ дни по гражданскому счету.
№ 203. Хурми. Ош. зап. за I—VI въ В. W. не исправлена, ош. 
ст. исправлена.
№ 21. Ней-Пигастъ. Ош. зап. I—VII. Она не исправлена въ 
В. W. за I—V.
№ 59. Кидьервъ. Ош. ст. I ll—XII. Она не исправлена въ В. W. 
за VII, VIII, IX н XI; пропущены осадки 1 X.
№ 100. Левикюль. Ош. ст. исправлена. Съ VI повидимому ош. 
зап., исправляю ее.
№ 159. Гейлигензее. Ош. зап. I—VII. Она не исправлена въ 
В. W. за I -V I .
№ 132. Гелленормъ. Повидимому ош. зап.; исправляю се въ 
I—VI. Ош. ст. исправлена.
№ 45. Ней-Камби. Ош. зап. Исправляю въ I—V.
№ 68. Аррогофъ. Ош. зап., какъ пишетъ наблюдатель, съ 1-го 
VI, но повидимому и раньше. Исправляю ее за I— VIII; дал’Ье она ис­
правлена въ В. W., какъ и ош. ст.
№ 14. Керимойсъ. Ош. зап. съ VI всл'Ьдстчпе получешя новыхъ 
бланковъ. Исправляю ее за VI—IX. Дал'Ъе она исправлена въ В. W. 
Пропускъ XII.
№ 155. Арроль. Ош. зап. въ В. W. не исправлена, ош. ст. ис­
правлена.
№ 111. Талькгофъ. Ош. зап., по сообщенш наблюдателя. Только 
X и XI. Съ 1901 г. обещана верная запись.
Л° 24. Луденгофъ. Ош. зап. весь годъ. Исправляю ее въ I—VI. 
Дал’Ье она исправлена въ В. W.
№ 63. 1ензель. Ога. зап. Исправляю ее въ I—V.
№ 204. Кардисъ. Ош. зап. Исправляю за I—VI. Дал’Ье она ис­
правлена въ В. W.
Л» 37. Черна. Ош. зап. не исправлена въ В. AV. за I—V.
Л° 184. Н'Ъжново. ИзмЪретя иногда не сходятся съ прим’Ьчаш- 
ями; въ конц'Ь года большею частью ош. зап. Не исправляю.
№ 198. Гунгербургъ. Ош. ст. исправлена въ III, дал’Ье она игно­
рируется.
ЛЬ 223. Нарвскш м аякъ. Въ В. W. пропущены осадки 28 11.
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№ 139. Вайвара. Ош. зап. весь годъ, неисправленная въ В. W. за 
I —VI. Возникла путаница, разъясненная лишь по полученш дополнитель- 
ныхъ свгЬд1>нш. Причина ея ош. ст. и неправильное исправлете ея на- 
блюдателемъ въ марте; а именно результатомъ его старанш является, 
что въ воскресенье и понед’Ъльникъ 31 III и 1 IV осадковъ не измерено, 
а въ воскресенье и понед'Ьльникъ 1 и 2 IV измерено 31 и 4! Думаю, 
что эти послЪдтя числа действительно наблюдались. Сл1здств1емъ яв­
ляется, что въ настоящемъ издаши напечатаны верно только I и II, когда 
мы верно исправили ош. зап., и III, къ которому нужно прибавить только 
осадки 31 III =  3. Последующая же числа должны быть все подвинуты 
на 1 место влево, 31 XII приписаны осадки 0. Следств1емъ является 
измгЬнен1е месячныхъ суммъ: въ III 23.2, IV 28.3, V 26.2, VII 39.4, VIII 
50.0, X 110.8. XI 19.7, XII 43.7.
Л« 148. Гакгофъ. Наблюдетя большею частью обнаруживаютъ 
ош. зап., но не всегда. Отметки грозъ удовлетворительно сходятся съ 
измерешями. Друпе виды гидрометеоровъ въ примечашяхъ не указаны. 
Въ случае если ош. зап. действительна, получатся след. суммы осадковъ: 
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 
34.1 48.2 11.6 30.6 18.0 22.8 35.8 55.2 80.6 91.5 11.8 48.2 
и за годъ 488.4
Д" 180. Врангельштейнъ. Таблицы содержать различныя изме­
рения осадковъ на 29 II и 1 III: 25 и 80, и обе эти величины введены 
въ сумму. Поэтому была заподозрена ош. ст., и все числа въ марте 
передвинуты на 1 день впередъ. Более вероятно, однако, что оба числа
25 и 80 должны бытъ отнесены къ 1 III, ибо 29 II для другихъ элемен- 
товъ наблюденш нетъ. Тогда мы получимъ для 1 Ш 10.5 мм. — Кроме 
того весьма вероятна ош. зап., которая въ последующихъ годахъ и ис­
правляется. Поэтому напечатанныя нами числа должны, иовидимому, 
быть передвинуты на 1 место влево, а суммы осадковъ обратятся въ 
I п  ш  i v  V v i  v n  v n i  IX X XI XII 
51.8 70.7 35.5 25.0 18.9 19.2 29.5 42.2 93.3 84.2 22.0 40.5 
и за годъ: 549.8.
Д1> 138. Кунда. Наблюдатель делаетъ ош. зап. — Выла заподо­
зрена также ош. ст. на основанш того, что на четвергъ 29 П были при­
писаны осадки 45 (Schneegestöber), и въ настоящее издан1е введено соот­
ветствующее исправлеше. Ближайшее разсмотреше при помощи допол- 
нительныхъ данныхъ заставило признать отметку 45 (написанную дру- 
гимъ черниломъ) недействительною, темъ более что съ 1 Ш наблюдатель 
ош. ст., судя по днямъ недели, не делаетъ (1 Ш четвергъ). Так. обр. прошу 
исправить след, числа и читать осадки: 28 П 0, 1-го Ш 0, 14-го 1, 28-го 
3, 29-го 0, начиная же съ апреля передвинуть все осадки на одно место 
влево. Вследств1е этого получатся измененныя суммы осадковъ въ iroHe 
44.8, въ т л е  43. 4.
Д» 101. Ш токмансгофъ. Наблюдатель сообщаетъ, что ош. зап. 
имЬетъ место въ I—VI. Она не исправлена въ В. Л\т. за I—V ; далее в Ьрно.
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№ 95. Альтъ-Беверсгофъ. Въ VIII неболыше пропуски попол­
нены по № 194.
№ 194. З аусен ъ . Ош. зап. исправляю въ I—IV. Въ VII—IX не­
верно написаны дни недЬли.
№ 108. Цирстенъ. Ош. зап. въ I—VI. Исправляю въ I—V, въ 
VI в^рно. Дал"Ье же, вопреки заявленш наблюдателя, ош. зап., повиди- 
мому остается, осложняясь появлетемъ новаго upieiia у наблюдателя: 
записывать осадки только черезъ день, а не ежедневно. По недосмотру, 
наблюдешя эти не исключены нами.
№ 78. Бринкенгофъ. Въ счисленш путаница: 1-ое января на­
блюдатель относитъ не на нонед'Ьльникъ, а на вторникъ, и въ январе 
только 30 дней! Передвигаю числа мЬсяца. Кром'Ь того ош. зап. I—Vn. 
Исправляю ее за 1—VI. ДалЬе въ В. Ж. в-Ьрно.
№ 86. Ней-Бильскенгофъ. Ош. зап. I—VI перешла и въ В. Ж. 
Исправляю.
№ 75. Ронебургъ-Н ейгофъ. Въ В. Ж. въ v n  исправлена ош. 
зап. Но для 2 и 31 \ ГП это исправлеше ненужно, судя по прим'Ьчашямъ 
Возстановляю.
№ 225. Ранценъ. Ош. зап. констатируетъ наблюдатель въ XI. 
Она исправлена въ В. W. начиная съ Vn. За предшествующее мЬсяцы 
исправляю.
№ 66. Турнесгофъ. Наблюдатель заявляетъ объ ош. зап., начи­
ная съ 1 V. Если онъ писалъ ранЪе вЬрно, то на 30 IV будетъ два 
числа. Думаю, что исправлять нужно съ 1 VI. Оставляю I—V безъ из- 
м ^нетя, исправляю въ VI—IX, дал1>е ош. зап. исправлена въ В. Ж.
№ 107. Руйенъ. По сравнешю съ Ха 13 и № 46 исправляю ош. 
зап. до VHI. Дал'Ье она исправлена. Въ XI исправляю сумму.
№ 58. Аррасъ. Ош. зап. весьма вероятна, но не решаюсь ис­
править ее. Наблюдение за первые 5 м'Ьсяпевъ сомнительны.
№ 31. Вагенкюль. За I—V печатаемъ безъ исправлешй. Посл-Ь 
мЪсячнаго пропуска дЬлается явною ош. зап. Исправляю ее.
№ 7. К аркусъ. Ош. зап. исправлена въ В. Ж. за I и VII. Ис­
правляю ее также въ П—VI.
№ 5. Эйзекю ль. Исправляю ош. зап. въ I—VI, въ VI—VIII она 
исправлена въ В. W.
№ 116. М асумойза. Ош. зап. исправляю за весь годъ.
№ 4. Альтъ-Карисгофъ. Исправляю ош. зап. въ I—\ ГП (въ VH 
опечатка въ В. W.), она исправлена въ В. W. въ VHI—XI. Въ XII за­
пись в^рна.
№ 120. Оберпаленъ. Хотя наблюдатель и утверждаетъ, что онъ 
д1>лаетъ ош. зап., но, судя по согласую съ № 12 и № 17, ея н'Ьтъ. Описан- 
ныя въ В. W. исправлетя въ V и ХП возстановляю. Повидимому, есть 
пропускъ.
№ 178. О ризаръ. Ош. записи исправляю въ I— VI; дал^е исправ­
лено въ В. Ж. Ош. ст. исправляетъ самъ наблюдатель въ мартЬ.
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Л» 140. Боркгольмъ. Наблюдатель, повидимому, исправляетъ ош. 
ст. еоединешемъ двухъ дней 17 и 18 Ш. По этому сделанное въ В. W. 
для мая исправлеше я возстановляю.
Л1> 188. Кераферъ. Ош. зап. исправляю за I—УП. ДалЬе она 
исправлена въ В. AV. Ош. ст. наблюдатель исправляетъ въ март-Ь, отбра­
сывая 31-ое число. Опечатка въ В. W. 9 Ш.
ЛЬ 177. 1ендель. Судя по ходу температуры, около 16 фев. прини- 
санъ лишшй день. Эта ошибка компенснруетъ ош. ст. Поэтому я воз­
становляю исправлеше ош. ст., сделанное въ В. W. для. Ш—V. Дал-fee 
въ В. W. в'Ьрно. Опечатка въ В. W. 10 Ш.
Л» 183. Гейнрихсгофъ. Ош. ст. сама собою исчезаетъ въ Ш . 
судя по темп.: 2-ое и 3-ье 1Н повидимому есть одинъ и тотъ же день. 
Въ IV и дал’Ье въ В. W. напечатано в'Ьрно.
ЛЬ 97. Гросъ - Ю нгфернгофъ. По согласно съ ЛЬ 40 исправляю 
ош. зап. въ январе.
ЛЬ 40. Рём ерсгоф ъ. Ош. зап. I—VI. Исправляю въ 1—-V. Дал’Ье 
въ В. W. в’Ьрно.
ЛЬ 162. М истаутъ. По согласно съ ЛЬ 40 исправляю ош. зап. въ 1.
ЛЬ 94. Сиссегаль. Исправляю ош. зап. въ I—V. Дал’Ье въ В. 
W. в’Ьрно.
ЛЬ 83. Роденпойсъ. Исправляю ош. зап. въ I—V. Дал’Ье въ В 
W. вЬрно. Въ IX дни нед'Ьли не сходятся съ числами м’Ьсяца.
ЛЬ 92. Клингенбергъ. Пропускъ 21—27 фев. пополняю по ЛЬ 76 и 
ЛЬ 83; тоже въ IX. Судя по согласно съ ЛЬ 76 и по заявленш наблюда­
теля въ IV—VI ош. зап.; исправляю. Очень часты пропуски наблюденш 
и отсчитываше дождем’Ьра сразу за нисколько дней.
ЛЬ 76. Дробуш ъ. Исправляю ош. зап. въ 1—VI. Съ УП въ В. 
W. в’Ьрно.
ЛЬ 96. Л одигеръ. Наблюдатель относитъ 1 января на воскресенье 
вм’Ьсто понед’Ьльникъ. Считаю дни нед’Ьли неверными, числа верными. 
По согласно съ ЛЬ 98 и ЛЬ 40 (С 4) исправляю ош. зап. въ I.
ЛЬ 49. Роопъ. Ош. зап. весь годъ.
ЛЬ 133. Лапиръ. Ош. зап. весь годъ (см. письмо въ XI). Исправ­
ляю за I—VI; дал’Ье въ В. W. в’Ьрно.
ЛЬ 65. Ней-Салисъ. Ош. ст. и ош. зап. исправлены въ В. W.
ЛЬ 122. Суссикасъ. Исправляю ош. зап. въ I—VI. ЗатЬмъ стан- 
1ця перемещена въ Метаксгофъ (ЛЬ 249).
ЛЬ 164. Ревель. По недосмотру, въ наст, изданш повторена ошибка 
1-го нздашя и наблюдешя г. Гранди за Л7-—XI напечатаны нодъ рубрикою 
Катеринентальского маяка. Съ об’Ьихъ станщй наблюдения поступали 
съ опоздашемъ.
ЛЬ 207. Катеринентальскш  маякъ. Наблюдешя за V—XI оши­
бочно напечатаны и должны быть отнесены къ Ревелю. Для Кат. маяка 
имЬютъ мгЬсто сл^д. числа:
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1 2 3 4 5 о 7 8 9 10 11 12 13 14.15 16 17 18 19 20 21 22 23’24'25 26 27128 29 301311 1 1 1 1 ] 1 1 1
Май . . . 2 0 3 0 3 2 1 1 2 . 4 2 20.8
1юнь . . 3 0 2 . : .  . з . I . Я
1юль . . 0 4 4 . . . . . 10 . 9 32.5
Августъ 7 1 2 2 5 14 . . . : 5 2 . . 2 44.0
Сент. . . 5 11 0 0 0 3 2 9 6 . . . . . 1 2 . . . 9 1 . . 49.2
Окт. . . . 1 5 И 1 5 2 6 ! 1 0 13 4 2 2 12 0 0 12 . . 13 0 . 1 2 3 86.5
Ноябрь . 0 0 • 1 1 • 1 1 0 2 ' . . . 1 ■2 ; . J o .. . 1 . 6
2 • 19.8
ЛЬ 46. Салисбургъ. Исправляю ош. зап. къ I—'V. C/ь VI она 
исправлена въ В. W.
ЛЬ 206. Рёмо. Хорошее corjiacie съ ЛЬ 4 (В. 5) Ош. зап. I—XI. 
Исправляю ее въ I—VI. Далее верно въ В. W.
ЛЬ 129. Ула. Ош. зап. весь годъ (см. письмо въ XI). Исправляю 
ее въ 1—VI. Далее она исправлена въ В. W.
ЛЬ 53. Аррогофъ. Ош. зап., судя но Пернову. Исправляю ее.
ЛЬ 52. Саллентакъ. Ош. зап. весь годъ (обещана верная запись 
съ 1901 г.). Исправляю ее въ I—IX. Далее верно въ В. W.
ЛЬ 174. Лелле. Съ мая, по полученш новыхъ бланковъ, ош. зап.; 
съ XI опять верная запись. Исправляю ош. зап. въ V и VI; далее въ 
В. W. верно.
ЛЬ 185. Койль. Наблюдетя надъ осадками и теми, за I—Ш не 
внушаютъ довертя. Ош. зап. исправляю за I—IX. Далее она исправлена 
въ В. AV. Въ XI исправляю сумму.
ЛЬ 207. Катеринентальскш  маякъ. Осадки за Ш не измерены, 
принимаю по Ревелю 0. Тоже 30 IV.
ЛЬ 121. П етергофъ. Ош зап. I— XI. Исправляю за I—X. Далее 
въ В. W. верно.
ЛЬ 179. Пацаль. Исправляю вероятную ош. зап. въ I и II. Въ
III ош. зап. компенсируется ошибкою ст., но наблю детя не внушаютъ 
довер1я. Въ IV при перемене наблюдателя, повидимому, ош. ст. испра­
вилась, но ош. зап. осталась; исправляю ее за V—IX; съ X въ В. W. 
верно. Съ мая наблюдения хороши.
ЛЬ 176. К уйвастъ. Ош. ст. наблюдатель исправилъ въ марте. 
Повидимому наблюдатель неакуратно записываетъ, пропускаетъ, иногда 
делаетъ ош. зап.; въ VI—VIII исправляю несомненную ош. зап.
ЛЬ 191. С астама. Ош. зап. I—XI; исправляю за1 —VI; далее въ
В. W. верно.
ЛЬ 196. Кивидепэ. Исправляю ош. за п. въ  I—VI и въ IX. Она 
исправлена въ В. Ж. за VII, VIII, X, XI. Съ XII наблюдатель повиди­
мому освободился отъ нея.
ЛЬ 197. Клостергофъ. Ош. зап. исправляю за I—VI; далее ис­
правлено въ В. W. Кажется, какъ будто наблю детя темп, въ марте 
записаны днемъ позже, а барометръ — верно.
ЛЬ 189. Фикель. Ходъ осадковъ не имеетъ ничего общаго съ 
ЛЬЛЬ 52, 174, 201 (С 7), ходъ же теми, порядочный. Въ I и III значится 
всего по 30 дней, съ мая неверный счетъ дней. Месяцы V—IX. исключаю.
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№ 201. Пармель. Прим'Ьчанш о грозахъ въ шнЪ обнаруживаю т 
ош. зап. Исправляю ее въ 1—'VI. Дал'Ье въ В. W. в^рно.
Ai’ 158. Гапсаль. Исправляю ош. зап. въ I и II. Въ маргЬ есть 
ош. ст. исправленная въ В. W., но послЪ 5-го III это напрасно, потому что 
является, повидимому, лишнШ день, судя по ходу темп. Поэтому напе­
чатанные въ В. W. осадки я передвигаю на 2 м^ста вл'Ьво; то же и въ
IV и V. Съ мая ош. ст. н'Ьтъ, и я передвигаю только на 1 м^сто. Ош. 
зап. исправлена въ В. W. за X, въ XI же исправляю я. Съ XII запись в^рна.
№ 149. П ирзалъ. Наблюдатель констатируетъ ош. зап. за I—XI. 
Исправляю ее въ I—IX. Дал'бе въ В. W. в1зрно. Ош. ст. неверна съ 
1 VI 1899 г.
№ 224. А ренсбургъ. Наблюдетя не внушаютъ полнаго довЪрш 
и были поводомъ къ особой переписка съ Ник. Главной Физической 06- 
cepBaTopieü, къ с1уш которой принадлежите эта станщя. Исправлен]я 
пришлось ввести даже въ напечатанныя въ настоящемъ изданш данныя; 
прошу заменить числа данныя за III и IX темп., которая напечатана въ 
дополнении. Въ III и 1-ой половин'Ь IX несомненна ош. зап.; исправ- 
ляемъ ее. Наблюдетя VII и VIII я считаю подлежащими исключенш.
№ 165. Даго, Кертель. Ош. ст. наблюдатель исправилъ, отбро- 
снвъ 31 III.
